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HO·lfIJ ft IJll1Al 
DEL MINISIERIO DE :DEFENSA 
DIARIO 
==============================~==~==========================~ 
REALES' DECRETOS 
NOMB:RA1\fIlBNTOS 
NiIneros 1833, 1838, 1837, 1839, 1834, 1835 Y 
1836/1978 por los que se nombra para los cal.'· 
gos que se citan' al. General de División don 
Luis del Barrio Gerner y a los Gen~rales d4} Bri.· 
gada de Infantería, don Jesús Ruíz Molina. don 
Domingo Bello del Valle, don Juan Camacho 
. Collazo y don Manuel Gareia de Codes y Del: 
·';'gado y de Caballería don Fernando Ga~apo de 
:Sarraga y don Luis Merino Megido. 
Y~ngo eh nombrar ¡Subinspector <le Tropas y 
8~iciosde Baleares y. ~?bernado~ ~.nitar de 
. M4lcl'ca al General "le Dlv¡,slón ·del EJércIto, Gnl* 
. ¡po «Mando de Armas», don IJuia del Barrio Ger-,. 
ner; cesando en la gitua,ción de disponib:e, 
Dado en Madrid·a. veintiuno de julio de mil no-
ve~ientes setenta y ocho., 
El Mlnlf!tr'o de Defensa, 
MANUT<.lL GUTmRREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Vengo en nombrar ;profeso1' principn1 {le 10. l1}s~ 
(melia. 8uperim' dél l1}jéroito al G{meral ·de Brigada 
(le Infantería, 'c1iploma,do de J{:sta.c1o Mayor I Gru-
po de IlDestino de Armo, o ·Cuerpo»,. ¡lon ;reAllr. 
Enjz Molina, (lesando on 'su o,ctual.<lcstíno .. 
, Da.do en Ma"drid a. veintiuno de julio de rrúl U.()-
veoCientes. oS$tenta y ocho·. . 
El :Ministro de befensa, . 
:M.ANUELGm.EE~Z MIElLLADO 
JUAN ,CARLOS 
Vengo en nombrar Jefe,de la. Brigada del:p.-
fantería Mecanizada numero XI a.l General de Bri-
gada de Infantería, Grupo «Mando. de Armas», 
don Domingo Bello del Valle, .cesando en su MM 
tual destino. 
Dada en Ma.drid a veintiuno. de julio de rni:l no-
vecientos .getenta y ocho. . 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GU~IERREZ 'M'ELLADO 
JUAN. CARLOS 
-
Vengo en npnibrar Segundo 'Jefe de la DirecM 
dón de Movilización de lar Jefatura Superior de 
Persona.l del.. Ejército a;I General de Brigada de 
,Infantería, dipl'Oma;do de Estado Mayor, Grupo 
de «Destino ·de ,Arma oCue:rpo». flon Juan Ca,.. 
macho Collazo, .cesando en la ,situación de disM 
;ponible. , 
Dad'O en Madrid a veintiuno de julio de mil no-
vecientos setenta y 'Ocho. 
El Mitílstro de Defensa, 
MANUEl!. GUTDERREZ MELLADO 
JUAN 'CARLOS 
Vengo ,en nombr.ar profesor principal de Ila, Es-
NIela. Superior dil Ejér,cito al 'C+elHwal de Bl'ign,· . 
da de Infantería, ,dlpi'omllido do Batado 1\1:l1yo1', 
G'rupo «Mando de Armas», <1011 M~J,nuGl (tarda. ae 
Code·s y Delgado, cesando ,en lUt .FlitulUlión ,de dis-
ponible. , 
, Dado en ·Madrid a veintiunO' ,de julio de \mil no-
vecientos setenta y ocho. 
·EI Ministro de Defensa, 
MANUEL .G'QTllERREZ MIElLLÁDO 
JÚAN 'CARLOR 
\) de agosto de 19'(8 D. O"núm. áW 
<---~~ .... _--
Vengo en nombrar Segundo Jefe del Gobierno 
Militar de la pláza y provincia de Madrid al Ge-
neral de Brigada de Caballería., Grupo «Mando 
dé ArlllaSll, don Fernanao Gaza.po de Sa.rraga. ce-
,sando en su actual dEtstino. • 
Dado en Madrid a veintiuno de julio de mil no-
vecientos setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
X4NUEL GUTIERREZ. MELLADO 
• 
;rUAN CARLOS 
Vengo en nombrar G9bern8,aor roilita-r de la. pl~­
za. y provincia de Santander al General de Briga- I 
da. de Caballería., Grupo «Mando de Arm3iS'D; don' 
- Luis Merino Megido, cesando en la situación de 1 
disponible. _ , 
Dado en Madrid a veintiuno de julio' de 'mil no-
vecientos setenta y ocho. 
El Utnisiro de Defensa. 
llANUEL GU'l'lEl.'tREZ MELLADO 
JUAN OARLOS .. 
PASES AL O'R.UPO DE «DES'FINO 
DE A!ItMA O CUER.PO» 
Nú.mero 1 840/l978, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Infanteria don Ramiro 
López Iglesias pase al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo». 
Por aplicooi6n de uo determina.do en el attícu-
lo terCeJiO de la Ley de dnco de abril.de mil no.-
vecientos cincuenta. y doa, 
">"=---~.~----,,--~~,--,----..,--~~-
Vengo en disponer que el GeneruJ. de Brigada 
de Infantería don Ramiro L6pez Iglesias "pase al 
Grupo ·de «Destino ,de Arma o Cuerpo., p~r ha.-
b.er eump;:ido la edad reglamentaria -el día. treinta. 
de julio de miíl novecientos setenta. y 0$0, que-
dando en la situaci6~ de >disponible. 
Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de . 
julio de mil nO\1ooientos setenta Y ocho. ' ~ ~ 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
ORDEN DE SAN HERMENE6I¡LDO 
Núntero 1845/1978, por el qne se concede la Gran 
Cruz de San .Hermenegildo al General de Bri= 
gada de Infantería don Francisco AHaro lRmz= 
Sánchez.' ' 
En -consideración a. 10 sd!ieitado por .eiJ. General 
de Brigada de Infantería don' Francisco Alfaro 
Ruiz-Sánchez, y de conformidad -con 10 propues-
to por la Asamblea de la Real y MlIita.r Orden de 
San Herroenegildo, • 
Vengo en .concederle la Gran Cruz de la reÍeri~ 
da. Orden .. con la. antigüedaddeJ. df& íliez de dr.. 
ciembre de mi.'! novecientos setenta y siete, Íeoha 
en que cumplió las condiciones reglamenta.rias. 
Dado en Madrid a veintiocJ.lo de junio de mm 
noveciento-g .setenta y' ocfuo. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MEUiADO 
JUAN CARLOS 
,ORDENES 
I tán <le Infantería D. Gustavo- .Qutié- en la IEoouela SU'pertor d-e.l Atril<, .&n-
rr&.Z Ma~nar. tre< el: 2. de< may,(} y ea. ti d. j~ 
JGFATUAA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
C,URSO DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA 
Madrid. ~ de. agosio 11a. 1975, de 19~. 
El Teniente General 
Jefe f:,HI~el'!,)I' .!r' Per<¡onal, 
GÓMEZ HORTIGt)ll.t,A 
CURSO DE TECNICA ·CONTA· 
BLE y CONTiRACTUAL 
Convocatoria 
9.046 
,:1., Lugar ttc 41l8arrOUO 
\Es,Cue~a Superior odol \.<\.1'1'e. 
B. Plazas que I/;~' CIM'tttlOcan. 
Una. para tenie'nt~ CGrlJme[ de In· 
t&nde<ucia (Et. A.) d-51 Ejk'c1~0 4.e Tie-
rra. 
Una. para. comandal'lte 4.eIntenden-
cía (E. A.) del IEjércit~ ..... fI'isrra. 
4. NOrrr/J{.(.$ de carát#er (J~ea· .. 
Las qU0 figuran en ti. Orden die 3t 
de dlcle.mbre- de. 19Ñ (D. O. núm. 21 
7El} sobre- Norma.s.Gener .. r~! .Jie ,"-si$>' 
tenola 11 €Ul'sos., modllfici'.da y amplia.. 
da por l!l.s Ordofi(\$< di {; .de '11tti1.1'Z'O de¡. 
1977 (n, ,O. núm, ¡¡[l~ '1 13 d .. t-e¡)jl'Bl'e 
de ,191B (D. ,O. núm. 39). 
5. Ptazodc tUm'!8~ón 'a ''lÍstcmeUu 
BajaSe. Fases 'JI fcel¡.aa de~ eU'I'80 E1 plo,zo td,." n-dmia.lón I<eré. de die:. 
9.045 ' <l1o.a naturaleSt. a po.rtir del soigui·onte 
Cau~a baja. ene.l Curso de< a) Primera !llSle: Se rea.lizará. ,por al <le- la publlación de esta. Orden .en 
Protesor,es de Educn:c16n Física, para correSlponde'ne1a, de.sde el 25 de- &e.p-el -DrAIl.IO 'OneIA!', te'n!endo en .cuenta 
el que. Itue designado aspirante por ¡ tiernrbre- <le 1915 0.130 de abril de 1979. los 'Organ1smoscrue-1.ieban~da:de& curo 
Oroen nimH'Q 7.700/153/78, el, {)ap'i~ í b} Segunda. taSia: Seo d&s,arrollará 'so, lo d1.S[lUes-to en oel utfcUlo 'M,. 
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a'P'al'ta-do uno, del Decreto 1.408[00 
(D. ú. núm. 146). . 
ICuando se prevea que la llega-da d~ 
uua instancia a la Jefatura Superior 
de PersonaL {Dit-ección de Enseüan-
za) va a tener lugar después de tel'-
mina-do el! .lllazo señalado; el orga-
nismo del qué dependa el peticiona-
. rio deberá adelantar su contenido por 
telégrafo antes de traÍloourridas vein-
ticuatro horas desd-e< 10. pl'es-éntaeión 
de la instanciaf 
2. Fases 'IJ dllración '1 guiente al d~' la pUblicación de ·esta 
.Oroen en el DIARIO 'ÚF1CIAL, tEmiendo 
Fase selectiva: /Del! 2. de. octubre al:' en cuenta los organismoSo que deban 
ro de diciembre de, 1978. I darle curso, lo dispu.esto en -el '0.1'-
Fase de ·especialización: De] 10 de ticulo 66, aparta-do uno, de.l ({)ecr·eto 
enero 4e il979 al 00 de' junio de 1980 •. I 1.403/66 (D. O. núm; 14'6). 
Cuando se :prevea que la ll-egada_ 
3 Situación de' los alllmnos y des- d-a una tpstancia a la le\fatura Supe-
arrollo del C1lrsb rior de .Personal {Dirección de Ense-
ñanza) 'va a tener lugar d·espués de 
3.1. ''Fase selectiva: '}'fientrag. -dure" terminado el 'plazo ooñalado, el or-
esta. ¡fase, no lile causará baja en el! ganismo del que dependa el peticio-
Cuerpo de procedencia. _ ji nario d·sberá adelantar su contenidQ 
6. Pasaportes y devengos L.i\l final -de. esta faSis los -declara-dos por telégrafo a:ntes de transcurridas ' 
Las autori{tade& regionales pasapor- no aptos 'Volveriin al. Cuerpo dE; pro- veinticuatro horas -desd.¡¡.- I.a.presenta- . 
. tarán a loSo alumnos o(lesignados para cadencia, los >dec];arauo& aptos cau- ción de la instancia. 
que hagan su preoontación en la Es- sarán baja én 'sUs destinos a' ·partir 
• cuela Superior del ci\ire -en la fecha de} 1 d,e ener.o de 1979, quedando en 
.señalada eu el apartadO 2. situación de dispónibles y sümdo 
o 8. PasapoTte$ 
De- acuerdo co·u lo dispuesto en la considerados ohasta -e1 30 de jUlllio de. 
Orden de 18 de marzo de 1975 (DIARIO 1930 .com? .alumnos dependientes 'deo 
OFICIAL núm, 'i1), modificada por la ¡ la DIreCCIón, de Enseñanza, y,. a efec-
d-e 2{} de .enero d-e 1977 (iD. Q. nüme- tos de perCIbo -de- los comp1smentos 
ro 19), ¡.O& alumnos quooarán incluí- de acue-rdo con el-ap?-rtado .9.3 de la 
dos a los< efectos de indemnizaCión Orden de. 2 de marzo de 1973 (DIARIO 
Las> autoridades regiorlales pasapor-
tarán a los alumnos desig.nadoSl, para ". 
que hagan su presentación en la 
U. :E R., en laS' f.e.cihas seüa1adas' en 
el apartado 2 de. -eSlta Orden. . 
d-e residencia eventual en el subapar- OFICIAL uum. '5~), agregados: en la :re- 9. Designaci6n d.e a~umnos fiara ·ta· 
ta-do al >del apartadO c) -del articulo fatura Superior de Personal de]¡E~';1"- fase selectiva 
décimo, que $In:á. reclamada. por la. Cito.;., .. 
autoridad re.gional respectiva a la Je- . 3.~. Fase d-e.es¡peciahzación: Du- ~e realIzará. por la Dlrooció18 ~I!> Eu-
fatura Superior -de Personal (.Direc- rante ·esta ,fase los alumnos quedarán, senanza de ],a¡ Jefatura· SWpel'lOr de 
clón de Enwñanza). ' exentos del turno de destino forzos·o P-e.rsona"t, ,previa pro~ueg.ta .de la 
que pudiera corres.pon-derles hasta <ll U. E. R, la cual te.n.¡¡rá. en ctl.ento. 
30 de junio 'tie 1980, para formu1i:tÍ.'la, los< mérit61& e-cues.-7. Servidumbres 
El plazo para pasar a. cualquiera. 
dEl> las situacione.s a que s-e re!fit're el 
apartado 8,5 de las cita>das normas, 
será. de cinco a1'í05, contados a partir 
de la !ecp.a de o,btención del .corre~ 
pondientE> titul'Ü. 
Madri(l. 2 4,e agosto de 1978. 
El Teniente General 
Jele Superior de. Personal. 
GóMEZ HORTIGOELA 
Aptitud 
9.047 " Cen!orme a lo dlspues.to en . 
la Oro·elll. 4~ 19 de agosto de 1977 (.n. O. núm. 1oo), han olbtenido la ca. 
l:itic8,ción de ca.pto» .e·n .e1 curso meno 
cionado, los Iliguie.ntes jeiCes -de I,n-
tende'ncia: 
Comandantill .D. Vicente Segura Ca.s-
tro. 
.otro, ID. 3'Jil$é Goma García,. 
Uadri4. 2 (& agoSlf;o de. 1978. 
El Teniente General 
lTefe Superior de Personal, 
Q6MEt. HORTIG"OELÁ 
ClJ'\IlSO ECUESTIRE DE ES. 
PECIALIZACION 
Convoca toda 
9.048 
1. Lugar de di1Sarrotto 
Unidaill de- 'Equitación y H-emonta 
(Campama.nto-, Madrid.)!, en régimen 
d-e. inter.a!lAilQ., . 
Podrán causar baja e.n to-do mo- tres de los sol1citruntes y en caso de 
me.nto, caso >de que- e-l prof.esorado igualdad de- ·condlcionoo. la. antlgfie.-
apreCie '.falta de .cual1da-des en ellos, dad. . . . 
para la s.uperaci6n del, euroo, ~ ',_ lO. ServidumIlT'" 
4. NúmeTo d.e p~azas y 'emPL~o 'El- plazo para pasar a. éu«lquiera 
4.1. Fa:se selectiva: Quince. nlaZllls 'de las sltuacion.es. a. que ~ r<!!tifJore 
pal'o. o:ficiales d·e¡ Escala activa de el apartada 8.5 de las cita.¡¡!as Normas 
las Armas y >G:uerpo de 'Ilrtendencia será de cinco afios, contaÜ8& a par1*.' 
del 'Ejéll'cito y ICuerpo de la Guardia de' la fecha de obteonción «el eorres--
Civil. pondienW titulo. 
4.2. Fase de ·eSiPec1alizacIón: Cin- . Ma-drLd. 2 de agosto ¿e- am. 
coplazas. 
5. Normas de carácteT g·enera~ 
'Las que ¡figuran .en la Omen <l,e 00 
ds d1ciembr& de 19750 ¡(D, O. lIl'Úib.. el ?6" so:br·s Normoas' GeneraIes >ds Asi~ 
t~nc1a a ,Cursos<, mOdi!flcada y am-
pliada por las JÜrdenes'-de 9 -do¡; mar-
zo de 1m '(D'. 'o. núm. 59) y 13 de 
!sbraro de 1978 (D. ,O. núm. ·39) • 
6. Condiciones específicas de tos pe-
ticionarios 
El Teniente General 
JefeSu)ll'r!o:, de Personal, 
-GóMEZ HOltTIG"OELA 
CURSO PArRA LA OBTEN .. 
CION DE LA APTITUD DE 
BUCJ;ADOR ELEMENTAL 
Designación de ",iraldes 
9.049 
De 8:C1l'erdCl 11011: 1G d.1S'.Pi1leSJtI/í 
16.1., No te'Iler defecto 4scontormi·· en la Orden 6.Sf.5/13&/~, se des.ignan 
dad ffslca ni .padeee·r l~sioneS' orgá- 'para, ]0. fus.e- 4(·e I'e<$0J1H"$imi'elilte "'J' 
n1eas o :funcionaLes<, extremos que de- pruebas d.~ &e-~eec1ó1'l. iflel Cursill ;/le 
be~án &191' acreditados. mediante <Jer· Buceador ELemental a. 'llil'$ .fielal:e? y 
tiflCtldo ·e.xpe.¡Udo al ef[·e·cto por el Tri- suboticia.Le.s qu.e a. >contiJauuibll oe re. 
bunnl Módico corre~pondie-llj¡e. lar.1onan: 
6.2. Lo~. cnpttant's. de· las ,~rmas y 
Ct1>erpos' de rntendenci¡¡. que solicitan 
el curso no deber!l.n es.tar incIllJ.dos 
en el primer. terc!o de su -MoCal!:lofó'n 
'!'(l5IPNltivO, determ!nndo en lo. Ol'.¡!pu 
dn 3 do tna,yo do 1978,(1). ,O. m1m, lQil. 
7. PZazo (te aarnisión de ~nstan(Jias 
El p~aZ'O do, admis.ión -de ln~~anc'ias 
acompmla·das. d·el 0f>rtitiCl\40 al' ·qu~ 
s'e. r.elCler~ el a'partado 5.1 s'e:rá, de 
quince dias na.tura1eSl a partir deJ. 1\11-
'Capltán ifle Infa.ntería. D. asr' Cn· 
rntwho ·L6pl'z E'Hlobar. 
,ntro, ID', CurIos· Suerl\) S!~r.l'a. 
otro, ,D. l·'rnncls·co CaMilla riip~1.. 
Gap,it(Lfl da oJ:ngt'nlel'o!l n. Ramón 
Cn!>!!.l MHn.¡;tl'o. 
Teniente· <le, Ingenieros D. 3'l,l.alll SOl' .. 
do FUl'aldo. '. 
Otr:o , ¡Ir, Ramón Bonet PUi,. 
Otro, ID. Juan ISotO :[)ofaz. 
, . 
OtrQ, n.Francisco JilI'Vier Arcos' 
Calvo, , 
Teniente de. ingenieros, 'Be, 400 
Pascual A,.l-cayd,et Bolívar. 
Alfére.z de Infantería, EE. 1M., don 
Fernando Ol'ia lDomínguez. 
. sv;boficia~es 
sargeitto primero d!JI Infantería. don 
CarloS! Juez Orcajo. . 
¡(}tro, ¡[). Fernando Valero JMoya. 
Sargento d.e Jngeniln'oSl íü'. "Ig;nacio 
Sañtana iDíaz. 
Guardia Civil 
Teni-en-w. lD. Francisco Javied' Diez 
Ticio. . 
Sargento ID. i Carmeln Sánclhe·z· Vi-
llaeoo~!l;. . 
Guard.ias Reales con con$id.eraci6n 
. de suboficial 
Don lRamóñ Delgado· .Qonzález, 
Don Antonio 'Ortiz Barea. 
D. J-esús' iL&ooal'do Hernández. • 
caballeros alumnos de ~a III promo-
Ción ctela BES . 
Don Tomás Bederando Bejerando. 
ID'on ,David Cortés. Mol'E!s. 
[)on Vicente .<\lcaba ,Go.rcia. 
Don J:e-s'ÚSI Checo Aguero. 
n'un Josó Manu,el Jat'iu, 'robajas. 
lDon .losé Navo.rro Calderón. • 
:D·on José CeÍo.ya. Moreno. 
Don Juo.n 'Guillén Llompart. 
Don Juan ,AU.¡¡.r Yázqu,ez. 
IDon J,osé Gonzáloez del ·Coua!. 
D-on Pedro tGo.lvo ¡,obo. 
,}jon Fernando. G·onzá.le·2lEste.pa. 
,De 10& 1200A,s' relacionados- sóloó 
s'erán ,s.el!eccionÍldoSl para el CUl'S'O los 
ocho.. que alco.n.cen me-jo1' puntuación. 
MaiI,l.'id, 4 de. a.gos't'o de 197ft 
El Teniente General 
Jefe E'upel'ior de P(!l'¡¡:onal, 
GóMEZ 11 OItTIG tl.¡';LA 
XXXIX CURSO DE PILOTO 
DE H~LIICO~TERO 
Designación; de alumnos 
9.050' 
J)e o.ojle-1'<1o con 10 difllpuesto 
en la 'O<l'de;n d.e 3 dIe mayo de 1978 
(D. O. núm. 110)·, 5>(\ designan alum-
nos <tel XXXIX 'Curso de, ;PUoto dé 
lleliróptel'Os u. loSl 51gulN¡tNl' o>fioinl 
y /l!u~u!i(}1u.l(!s. . 
GuarILia Otvtl 
Tenleu·tCl D. ¡[,uul.'~tlt1no Poittt ('~n.l'O. 
ElARGiElN'll.OO EVENTiJ'Al'J¡¡:¡:¡ roN PrtAC· 
TICAS. 'm PROMoaWN DTO LA. ElíIS 
Infantería 
Do'll Antonio Gonz;áleZl R.&nge-l. 
Don 'Martín IMUifíoz NocH. 
Don. Manuel! lGonzá1elZ, iEs-w.pa. 
;; 4& agosto de. 19~ 
Caballería 
IDonFranciseo· Iglesias Iglesias. 
:non Benito ROdl'igue-z. liménez. 
Artilleria 
Iltm ~<\.ntonio ALv.¡¡.reZJ Romero. 
Don Luis Gareía Llórente. 
Ingenieros 
Von 'Rafael Léón -Rico. 
Don Juan Cumplido Yalverd-e. 
lI3'on lManu-e-l Vázquez Hidalgo. 
II)on Salvador ·Martínez Ramos, . 
'Madrid; 2ít de- julio de 19'78. 
FIl 'teniente Genera: 
Jefe Superior de PE'rsonal, 
·1GóME:4 HORTlGtlELA 
, TITULO PkRACAIIDISTA 
D. O; núm. 177 
43.1M.-.Antonio doe la Cruz. Saiz. 
43.165.-Francis·co Javier del Valle de 
-la Fuente. 
4S.l6G.-Miguel- Delgado Carrétero. 
43.167.-.José .Díaz :\reva!o. 
43.168.-Francisco Javier' Diaz Rojano. 
43.1'69.-José Doménech Plaza. 
43.170.-José Escribano Ye-ra. 
43.1i1.-José Fabr-sgat Ceeilia. 
43 l're.-EI!,l:dio ·Fernández Cotilla. 
43.1'l3.-.Enrique Luis Eernánd~z de la 
.Rosa. 
43.l74.-Narciso Fernández Escuhar. 
43.175.-José Ferná:nd.e21 Lladó. 
43.176.-JuUo Fernández Pérez. 
43.l77.-JesÚs Fernández Reillo, 
43.178.':"FanSil;ino Fernández Rodr!-
guez. 
43.179.-'..~rturo Fernándoez Segui. 
43.180.-Juan Ferrando Alldréu. 
43.181.-Jorge F.ina Granoller •. 
43.182.-Jáime Freixas Pagás. 
1I,3.183 ......... l\.ntonio Gala GÓmez. 
43.184.-Yicente &eUI1do Araco.· 
43.1&5.-ill.fanuel Gallardo< F-ernánd.ez. 
9.051 , . '43.1811.-JuanGallego Cif;uentes. po~ 'haMr t~rmmado con i 43.'1l37.-+Fl'anciscoGariz Gareía. apr0:vOOhamlent~ el ~ Curso Para~' 43.188.-:-José María 'García Ga.rgados. 
eaidls1la y obtep.ldQ el título. de Caza.- 4>3189 . ..."José Luis Garuia C.halons. 
dor ,Para:caidista por Orden nÚmero. 43.ilOO.-..<\ngel, tGarcia. Méndez. 
2.06G/78, de 4 d~ julio (D. O. m\me· 43.191.-.Abencio Garcfa. tGarcfa.. 
ro 82 del EjérClto 4.e.1 Air.e). ,s.e con· 43.192.-Félb:: Garcra Garc!a. 
ce~e la aptitud paracaidista, con an- 43.193.-Mal'iano Ga.rcia Se<1a.no. 
tigüedad de 23 d,e, junio de 1918, al 43.19>i.-;-.pablo -García de. Miguel Mar-
personal de tropa que e. continuación tín -del C;ampQ .. 
!te. relacionan, con expresión del nú- 43.195.-Matias GardeBa Sala.. 
m~o del' titulo asignado. ....'t196.-3'aime Gómez¡ BIas. 
SoLdados 43.191.-Pedro Gómez Carrlón. 43.19S.-Aurelio Gómez Sautos. 
43.125.-3'000 Luis ¡.l\.réval'Ü' San A·nta- 43.199.-Em111ano Gonzál.ez. Masa.. 
nio. 43.200.-.Ramón Gonzál.e.z Ortiz. 
43.126.-RoMrto !R&ye& iMartínez. 43201.-..4.Ml.ro Go-nzá1ez¡ PlcatioL 
43.12'i.-.Fernando de, ,Cea Rodríguez. 43.2O"2.-Emilio 'Gonzá~e<?J Sánooe-z. 
43.128.--'Carlos .Acedos García. . 43.203.-1000 'Granooo López. 
4il.1W.-IAnselmo· tAlmanchal Fernan· ¡ 43.21H.-.Antoniq Guerrero Lucana. 
dez: '43.205 ....... Manu.e-l Gutiérrez Datl8.neros. 
43.130.-Frll.nc1sco ,<\lonsoGonzález, 4:t200.-José Gutiérrez Martín. 
43.131.-Igmo.c!0 Arro.yo 'Mérid.a. 43.207.--Gregorio ,Gu2ímán lMas-cal'a· 
43.13..z.-J'uan Atero' Algar. que, .' 
4'3.il33.-Antonio Yalero. T1'1vas. 43.toS.-P·edro Hernández Rodriguez. 
43.1S4.-,Mlguel '<\"ngel Barco Fran,eo, 43.209.-Ferna:ndoHerr.era la Hija. 
43.1:lG.-J'o$Ó Vargas, Ville.na. 4-3.;11(} ........ Ramón lbáfie-z Nadal. 
4M36.-Franclsco ,Vo.s'co Yo.SJco. 43.211.-Manuel Javi~r Igl,e.sla.s. Nalgar. 
43.137.-..l\.ntonio Beaarano V1l1alta. 43;212.-J'os-é L. Isabel Jiménez. 
43.1G8.-Ang,e1 Benito Es,pil10sa. 43.2·13.-3'os6 I.z¡qulerdo Bení'ooz. 
43,139.-.Angel Denite.z: Moreno. 4:t2H.-3'osó Javier F'ernÓ:riodr.z. 
43.14(),-Tornáe. Velaseo Ga.rcia.· t3.215.-Jo,sÓ Jlménez Sánehez. 
,f·:l.l41.-3'ol'ge B~njos Moreno. 43.216.-Francl,s.co Jovel' Parra.. 
4'3.142.-Tomás' Den:ítez Naranio. 4G.2il.7.-Gregorio Lóp,e'z Castro. 
43.143.-Jes>Ús Bocamgra. ,Cuevas. 43.21~.-.Tosé López ,Millo.' MUíloz. 
43,144,-3'l1Uán Blanco Sáncllez. 43.21U.-Victor Luna Fuent·es. 
43;145.-José 'Ct1ceres !Pinto. 43.220,-Enrique Mo.rtin Mo.rtí·n. . 
43.14!6.-.Frnncisco Ca,pal'l'ÓS Yagüez. 43.221,---IF'rancisco Martíncz Santiago. 
43.147 ......... 4.ndl'ós ,Carrasco .P~a. 13,22Z.-.Herminio. Mo.rtínez Iz.quie,l'do. 
43.148.-.Dionis,io 'Carrizo Fenp-e., 1!l.2:a:t-Jllan MurtíMz 'Monren.1. 
43.149.-3'0s.é Caito ('..hamOl'l'O. 43.iz,:M.-Ruf(l.l'1 Ml1rmo,l ViUt'gall. 
43.15<l.-IgJ1I1C10 ·C!tsauo'Vu.Cnstnlio. 4~,225,':·o:J\lnn Mn.rtsoll.l Díaz. 
43,:1o.1.-J'UO,l1 oCe.:rloSoCn.stell ~ol1na. 1:3.220.~)~¡JU!L:r{lo.Ml1ganón Ecija. 
4B.lr,·2 . ....¡Manu~1 Cauasco Jjm~nt'lz. 1:3,2~7 l:l1rtA Mol.r.!lOl Jimónr;z. 
43.153.-IMnrIn.rlO ,e~r(Jy.n Ctl.Y.CI1t'l'!J.. 1-3.2í.lt:!.~"'M¡tllur'l Mal'lo .Páramo. 
4¡¡.1!it.~!Mlllm(!1 Cfll'i'll.t,O nam1raz. 1,3.22().~1~uis oMiX'l1ndo. 01:[':1'0. 
43.15'5.-1~l;'unofs,(lO Ciutns, J,ó.pp,z, l¡,a.i:l3(),-IMtrm'¡,,1 Moreno Fe:rnát1rlez. 
4lt1I5jl._<\'!l'Gon1c), t:1vuntos· Rosnl.ee,. 43,2lU.-·Hltl1¡1~tu' MorNlo Ordollez, , 
t.s.l~."":Lu1S1 ·Cimarra narajas." 13,í/22,--.SJl.t1tlago Morales Hid¡~lgo. 
~:t15a,-Jox'gf> Conde GÓmez. 43,233.·-l.111s Mond.ro.g6n Na¡yra. 
43.159,-'Guillermo ·Correa Gómez, 43.~3,~.-Cil'jaco MorgMlQ Suáre~, 
Ml1160 . .....,Mal'io 'Cont\li':ras Carcos, 43,235.-Abuel-LaQl Moihame.d Abdes. 
43.16'1 . .....,p'edro C.ond,e' Gonzál,é,z. lam, ., 
43,::l6l2,-JFrancis'co Córtdo'ba SlÍInchez. ~3.236 . ......;Wence:slao Mor-era Bres. 
43.1.6H.-Antonio Cruces Martínez. 43.237.-tP,edro !Montesinos Reina. 
.. 
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43.'23S.-Ramón lVIuñoz Asensio. '. tI" 
43.239.~uan- Carlos Muriana FerJlán-
d~z. f Dirección de PerJOftltl 43..lMO.-Tomás Naranjo. Roy. 
43.lb11.-José. Luis' OchotÍ. Nalda. . I 
43.242.-José Luis Ordollez Fernández. 
43.243. Sa.ntiago Ortega Serrano. . . j' 
43.m.-J.esús OrtJz. Pérez. 
43.2!ill.-José Paclwco Muñiz. 
43.2i'f6.-Pedro Pádura López. I 
43.2~;l'.~l\liguel PUl'do Casado. 
43.~~.-José Patilla' García. , Pases 
43.249.--José Peña Fumero. l' . 
I!NFANTBRIA . 
al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo}} . 
43,2.50.-J.uHán Picazo Maranclión. ¡ 9 0"'3 43.~~!.~€~ro Pine~a. Agudo.. j '.' ¡} 'En aplicación de lo :dispuesto 
43.N;¡~.-'F-elnando Pmaado RodrIgo. I en' los artículós üécimosexto de la 
~3.~~~.-.lO~é ~ini!a Ca>j.as. ". Ley üe 19üe a~ril de 1961 (D. ?'. ml-~!.~:.-Ed:Ual~{} POlomo Earla. mero 9±) 'Y Decreto de 22 de tllClem-
4.:>.~;¡.-Ra-f~el.Re'y Lar~., .Dra üa1966 (D., O. núm. 11, de 1967), 
~3.~~.~os~ Rlba.:ta p~lla1l10n. pasa al 'Grupo de "Destiuo de Ar~a 
43.; •. ..:....Jos: Roca<~arCla. _ () Cuerpo.", .el -coronel de Infaíltena, 
43.~:8.-Jose ROdr¡?u~z ~rUllOZ. I Escala. activa, Grupo de."M~ndo de 
.. 43.·_;>9.-J osé Roldan IAtlenza:. Armas», D. Fernalld9 Manm Orte-
43.:cso . ..:..!Manuel Ro~ero Gutlerri'z. ga 11812}, del 'Centro de Instrucción 
43.~~1.-JOsé Ro~elO Sanz. I de Reclutas núm. 15, 'Cesando en su 
43J~~2.-Fulg:nclO ~os Franco. actual destino y quedando en la si-
43.263.-Ra~on~Ulz Ato. . tuación d.e üisponible en la guarni-
43.2&i,.-Lms RUIZ Estebaner. ción de. Santa Cruz üe Tenerife y 
• 43.265.-Antonio Salinas Martinez. a""l'il""ado al Gobierno Militar de Te-
43.266.-José Sánch~z G.al'cia. n~l'ira por .un plazo de seis meses 
43.267.-:-José L~1s G6In!lz $ánchez. sin perjuicio del desthlo que volun-
43.268.-Lllts MIguel Sn,nellt'z Morales tario o forzoso pueda corresponderle. 
43.269.-:ruan Sánc.hez Tul)al'as. Este. oambio de situaciÓn produoe 
&3.2iO.-Fausto Sierra Jim611ez. vacante. que seda al asoenso. 
43.la71.-Benito Sierra Lucas. Madrid, 2 d>& agosto de 1978. 
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tiva, Grupo (le "Man(lo de Armas-, 
donEloy Ruso Rey (8264), ·de la Ca; 
misión Geogrwfica núm. 8 (La Coru-
ña), se rectifica ú,nicamenteen Jo que 
al eitado capitán se refiere en el 
sentido de que la agregación que a 
su ascenso se le 'Concede- es al Go-
bierno l\filitar de La Coruña. y no 
a la c~tadaComisión .Geográfica. como 
se hacía constar en la referida Or-
den. . 
Madrid, 2 d& agosto dE> 1978. 
9.056 
El General Director de FE-l'sonaI, 
Ros \ESPA1IA . 
Situacionés 
De acuerdQ C()ll lo dispuesto 
en el :puntó 7,de1 apartado A). del 
artíe-ulo 2.° de la Orden de 11 de mar_ 
zo de 1976 (D. O. núm. 74), en refa..:· 
cióncon el articulo 3.0 del Decreto 
de la Presidencia del Gobierno de 
12 do marzo de 1954 ,(D. O. núm. 67}, 
eau:n. baja, a $letición propia en las 
Fuerzas de Policía Armada de la cuar-
ta C!i'cunscripción (Barcelona), el te· 
niente coronel de Infantería,Escala 
activa, Gl'UPO de «Mando de Armas», 
don n.lcardo- 'Cal'bOMll . ele Andrés 
({1'l,.37-), y cesa en la situación de «En 
Sel'vio~os EspecialeslI Gru'Po de «Des-
tino de Carácter Militar-, quedandO 43.2i2.-Alltonio Silva Salguel'o 
43.273.-Manuel Sola Gonz...1.1o&Z. 
43.274.-Crlst6bal Su:bires' Vá2lqUt':Z. 
El General Director (le Personal, en la situación de dispo.nible en la 
43.275 ........ 4.ngel Susiacll Alamino.s. 
43.276 ...... 4.ndl'és Soriano -Maza. I 
43.277.-'Manuel Tobal'ruela Fernán· 
dez. 
43.278.-:-José Á. Toledano Hernánd,ez. 
43.279.-Tomás Torres Manza.no.. 
43.2M.-José Usano del Royo. 
43.281.-:-José Zoldo Ol'tiz. 
Madrid, 2 de agosto de· 1978. 
Él Teniente General 
Jefe SuperIor de P('!'sonal, 
'GóMEZ HORTIGtlELA 
1\o.S ,'ESPAfolA 4.& Región Militlll', plaza;-de BaroGlo~ 
níL ,y a.greg'a(lo al Gobierno. Militar 
.¡le. d!~ha plaza por un plazo máximo 
de seis meses, a partir d·e la techa de 
esta Orden. " Ag~enso~ El cese en esta agr,egación se prp-
9.054 d'tlCll'á al finalizar üioho plazo, o ano 
\Por existir vacante 'Y reunir tes, si le ,correspondiera destino- de 
lu.s cOlldicio!leS exigidas en la Le¡y cualquieroearácter. 
de 19 de abril de 1961 (D. O. núme· I Lo que se publica a €!tectos de! per-
ro (4) y Decreto ,de ~ de. diciembre I cibo de co:tn:plemento de sueldo que 
de 1006 (D. 10. núm. 11, -de. 1967) y pur'da corres:gonderle. . 
conforme. a la primera Disposición Este ca-mbio de situación prodUo(;" 
Transitoria del Real Decreto de 13 de contravacante para el ascenso. 
mayo de -1977 (D.> O. -núm. 155), se Madrid, 2 ds agosto de 1978. 
declara apto para el asc~nso y se 
asciende al empleo de coronel, con 
ACADEMIA GENERAL BA' antlg'üooad de 2 de agosto de 1978, al 
SICA DE SUBOFICIIALES teniente coronel de. Infanter1a,Escala 
activa, ·Grupo ,d~ «Mando de Armas», 
Bajas diplomada de Estado Mayor, D. Emt- 9.057 
El General Director de Personal, 
RO~ 1E.'lPANA 
9.052 lio FeIfu Tl'uyols (4405), del Centro De -acuerdo <lon lo dispuesto 
Causan baja a >petición pro- de Instrucción de Reclutas núm. 14, en el 'punto 7, del a'Partado Al. del 
pia en la Acadeunia ,General' Básica en vacantGde 'cualquier Arma, de artículo-2.o, de la Orden ·de 11 ·de mar· 
A S b #1 1 1 1 b 11 1 clase. .e, tipo- 9.; queda disponible enzo de 1976 ,(D: O. núm. 74), en 1'819.-
... e u 01'C a 'es, os' ca a e1'os a um~ la gual'llición de Palma de Mallorca clón con M articulo. 3.0 del Decreto de 
nos pertenecie,ntes a la IV Promoci6n, y a"'reg' ndo al Gobi.erno Militar de' la f'residencia del IGobierno de. 12 de que s.e citan a continuación, de acuer- '" do con lo que dete.rmina el apartado Mallor,ca 'por ~n plazo. máximo de seis mal'zode 1954 (D. O. núm. 67), causa 
12.4 ds la Orden de. Convocatoria dG meses sIn perJucio del destino que. 'VO- 'baja. a petición proipia, e.n las Fuer· 
al de diciem.bre de 197.6 (,U.O. núme.'lultl.íl1'io o Iforzoso pue,da corx:esPo.n. zas de la Pollcía .Armada de la 1.11. Cir-
ro 18/1077), que,dundo (l'n la aitUltciónde,rle. .. . . ,cunscrlpción ,(ToLedo), e.l! capitán de 
mUitar que les, CÓtrllSlponda. Ests ascenso no produce. vacante ¡pa· Infantería ,ESoCala activa., a,rupo de· 
rO. el ascenso. «Mundo de Armá$l», ·0, \tgna-cio {1U.SICIl. 
lCscaU:1. de matHlo 
Don lnvler Cnrlliutero Abad 
llama IJtIlctrón'/,ca 
Mí\dl'id, 2 de. agosto de 1978, Qulnt~n ,(9211)), y cesa en la sltmteión 
de. «¡En servlodo!l1 oopecl11.1eg." Grupo de. 
El General Direoto]." tie Pel'¡;tmnl, «l)es1¡lno ,¡lil ·Cnrnct(!:r 'Mmtar., ,que· 
lleno ¡1<:$\t'ANA dando on In situllición dI} disponible 
en In. .1.11 Regl6n MiHtar, plaza d¡¡. 'fo-
Do.!Í. Salvador Medrana J~e6h, 
Madrid, 27 da julio de 1978. 1'9.055 La 'Orde.xl de 8 ..:15S/,.v6rl/t1.978, 
El Teniente Genera' de 12 de- julio POI' la que, entre otros, 
Jefe Superior de Fel'sonal, se asoendió al emipleo de comandan-
GÓMEZ HORTIGtJEI,A te al capitán de Infanteda, !Escala a.c-
¡lHln y o..gregado al oGobierno Militar 
dE) dhc)ha plaza, por un plazo máximo, 
d·(lo seis meses, a partir de la feoha de 
e·sta Orden. ~ .. 
El ,cese en esta agregactón, se pro-
ducirá, al ,fim¡Jizar dicho- :plazo. o an· 
tes si le (lorrespondiero. destino de 
cualqliier co.ráct~r. 
Lo que se- publica, a efectos de-l 
percibO de complemento de sueldo que 
pueda corresponderle. 
Este {'ambio de &ltuación, produce 
oontravacants para el ascenso. 
MadZid, 2 dI'> agosto lle 1978. 
El General Direct ~r de Personal, 
Ros -,ESPAÑA 
1\¿oplamien,to de personal 
9.058 
- Por aplicaciónds lo dispues-
to ·sn la Instrucción General 178j4, es-
-sa, en la r-etención -concedida por Or-
den 7.163/ 144, de 27 de jnnio de 1978, 
en el 'Cuartel Géneral d& la Brigada 
de- Infantería de Reserva (Almería) 
el briga-da de. Infantería D. J(}sé Ber-
mejo Contioso (8670), a partir del día 
de la ¡feoha, quedando en la situa-
ción que le. fue conferida por Orden 
de 6.6i4f135.de 15 de junio de 1978. 
Ji.hdl'id, 2 dI} agosto de 1978. 
9.059 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Servicios 'Civiles 
,SeS'ún .comuni13a el Capitán 
General de. la 6.11. Reglón Mil1tar, 'ta-
l1¡;ció el día 18 de julio de 1978, en 
la plaza dG' Bilbao" el comandante de. 
rnfnllt(~r!o., Esacala activa, >Grupo de 
«D¡Mtino de ArIna o Cuerpo», don 
Guilllll'mo Antón Vudillo (537:n. en si-
tuación d~ uEn Servicios Civiles Con-
solidado», en la 6." Reglón MiUto.r, 
plaza de Bilbao. 
Madrid, 2 de. agosto de 1978. 
El General Director de Personal, 
Hos ¡ESVARA 
Escala de complem:nto 
ASCIlnsos 
9.060 
¡Por reunir las condicIones 
(llltl datcl:'ul1tll1!l los o,l'tfculoa 64 y 65 
<l¡¡ jU,5 Illstl'uccloltCS llo,l'tt el Hcolllta-
minnto .y -I)cstl.l'ro'lJo ·d-Ij la Bscala de 
complelpeuto del J~jél'(JHo, wprohadas 
PO)' Decrotos de' 17 do tl()yit~mbl'a 
tiH JUiH> ,(D. O. núm. 275), se- al:\C1'~lld() 
al Ulfl'plco, .al) [lllpit:ln dn eompl~nHl1l. 
tu ,dí) lt:.fantot'la, (:Oll tl1ltigüé(lad de 
22 Id!} oCltubre'>de 1902, ah tmleu1;o d,¡¡ 
(}jnlm kib(lILlu, y AI'Hia, pl'ocpdt'1lttl de 
tu. 1. P. ~.' ¡Jt)ll Jus(¡ JlmÍJn{~;>; 8:1:1HJ'¡UIY., 
,tlot H¡;-¡.¡JIi¡Jouto Vlill!ll'(li!t <In ]),'fNl' 
ha A. B, Q., OIl'I.1Att hflJa OH HU ufl1:tm-j 
5 doe< agilsto- do& 1~78 D. 'Ü. núm. il.7'i' 
9.061 1 Escalo. o:otiva, Grupo de ~Ma.nd() de 
Por reunir las ~oondioiones. Armas», n. Rioardo Ruiz-Toledo Al-
que dete-rmina el, artioulo 64 de las I daz (1770), dM Regimiento Acorazado 
Inst~'uec~ones para. el Reclutamiento de Caballería Montesa núm. ,3, con do-
y Desarrollo de- la Escala de cOmPle-\ üa Maria Vi{}toria. A.guilera Martin. 
mento del Ejército, ¡¡;probadas POl' el' Madrid, 2 de- agosto de 1978., 
DeorE'to de 17 de noviembr-& de 1950 " 
(D. O. núm. ~75). y de~ás Ord~nes I El General Director de Personal 
complementarlas, ,se aSClende-n a te- " 
niente de complem-ento- de Infantel'ía Ros EsPA.'lA 
a los alféceces de, dicha Escala y 
Arma, que~a 'Continuación se re-1a010-
nán, con la antigüedad que para 'Cada 
uno se seüala; continúan en el mis-
mo él-estino. 
, Aliéniz de complemento, pr()cedente 
ds la l..P. S., don José,Espigares Rua. 
no, del Centro de Instrncción de, Re-
Escala de complemento 
Vacantes de destino 
clutas núm. 6, e\}n antigüedad de 1 9.064 . 
de octubre de 1966., I . Con el fin -de- que los alférs-
.otro, prooedente del 'Cuer:po Arma- ces de complemento de Caballería., 
do, D. 'Pernapdo Jiménez Pérez, de-l procedentes de la 1. M. E. C. puedan 
CentrO_de Instl'u~ci?n de Reclutas mí- realizar las ;prácticas reglamentarias, 
mero :>, .con antIguedad' de 1 de oc- se annncian' las vacantes existentes 
tubre da 1968. en las Unidades que se relacionan,-
Madrid, 31 de julio de- 1978. debiendo tenerse- en euenta las siguen-
tes normas: 
9.062 
El General Director de Personal, 1.o-l.o-s interesados deberán -efec-
R<;>s EsPAIIA tuar s>us petioiones mediante las pape.. 
leías reglamentarias que indica e-l 
anexo II de la Orden de 12 de febN!-
1'0 rl(~ 1972 (D. O. m\m. 3'7), cursadas 
(1. tl':tv(>s de los mstritos o Destaca-
Int'ntos de la l. M. E. C. >correspondien-
te, dentro de los diez días. hábiles, 
contUKlus a 'IH11'tir del siguiente al de 
In, publicnción dI' In. pr(~sent& Orden 
en el DURIO OFICIAL. I 
Su cOrIcede el retiro volun-
tario,. en las cOÍldicio-nes pl'ev¡midns 
el! @l articulo 4.° de la Le-y 40/1977, d'¡; 
8 dI} junio (1). O. núm. 13l), n. partir 2. f '-La::: vablHltes serán cubiertas 
dl~ las ,fl1C1htJ.s ,que pttra -calla uno se I por riguroso- OME\n de antigüedad. Se-
indica, a los stll'g'tmtos dn comp1e· I ráu temidos en ouanta el derecl10 pre-
II'ltlnto de Infantería dI> la Agrupación I fel'!'llte adquirido por los firmantes 
T(lmpOro.l M1l!tu,l' 'Para Servicios Civi. ¡ del cOlflpromiso que- determina el 
1('s 'que se 1'elaeioIlttrl concediéIHlos-c-1 apartado 2.2.2. de- la Orden de 12 de 
lf>s n pa,rtir de las mencionadas. febrero de 1972 (D. O. núm. 37), para 
feclmsde retiro' el empleo de tenie-nte ocupar las vacantes .que solicitan y 
Hall (}l'urio como comprendidos -en el el dere'cllo preferente a los reside-ntes 
al'tícnlo 4.0 >de la Ley 44/1977 de.. 8 en las Islas Canarias, para ocupar los 
d(\- junio (D. <O. m'tm. 134).desttnos en (l¡qtl~llas guarniciones 
A paltir del dia 3 ,de agosto de siempre 'qu8 lo so-liciten en primer lu. 
1978, D. Josó J1ml'mez Garc1'1l. gal'. . 
Apar,t!r del día. 24 de agosto de ::l.0-Pal'asolicital' las va'cantes del 
1078, n. Josó Hel'nández. Urquia. Servicio de Sanidad sorá condición 
Queuall pendientes del haber pas!, indispensable. q'11e posean la carrera 
vo llUG !e~s·c·11.a~c, el Consejo Supl'C!mo de. Me-dicina, y previamente hayan 
'fle,;rllStJClfl Mllltar, provia prolllUesta sol1cita<1o rMlizttr las pl'áctf.clts r-e. 
I'l'glo.mEllltal'l1t que, 'so cursará a dicho ¡¡,lamontarías e,n el >citado Servicio, 
Alto· Cpntro. pm'a c-uyas 'vacantes tendrán derechO 
Mr¡,tll'id, ,2 do agosto de 1978. proferente., 
A tal fin, ,daberá'n solicitar las co· 
El General Directtlr ele Personal. l'l'()spondiente.s vacantes en primer lin. 
Hos l~SI"ARA gar, y "lsolicitaran varias de estM 
'CABAI .. L EflUIA 
Matrimonios 
vttrmntcs lo ¡harán a continuación de 
la prlnHll'a. Segllf.dalimnte podrán so-
licitar 1M cO!'l'es'pondi ~Ilt(lS al Arma 
de :CallUllaríti, en !Jl'lwIHlón .le que 
11U 1¡¡ '()(Jl'1·11¡,¡p0tldU. Hm,' dl!stlnudof! al 
citu-du fltll'vícl0. 
Lo~ ,OJstl'ltO!4 o .n~1stat1fl¡nHmt()5, nI 
l'ElOlhll' ltl:; l.Ht¡J(11¡·j;¡Líi ,dH (Jst()~ petic!o. 
llat'!()~, CCllllj1l'olHu'tln nec~5¡t1'lo.nl(jllic, 
(!UtI n:t'ttwnlaH ctllNlltlloucs ex1g!dM 
'lHl Q¡¡Üí IlOl'lUa. dl1~tltHl 'y qU(-,cl!t en lIt Rltullll1(m do 
/1j!%1 111 SÜÁ'Vltl!O !H11,!yO y Mi\GlO 111ti'tt 9.063 
llt{lV lIlxll:r\lón t~ $U GIWl'110 do. pt'O(.l(),- Con !l.l.'j·('gln n. lo dispues'to 
Ca,:o lt0 110 nnl)1'1rl:Hl con OILró,otm' vo-
lUlJl,O,l'ltl laH VltCn.llt¡1~ <loSaniflIH'l tlU() 
Al) w1l11l1:lan, lo f$oró.n con cal'úctel' 
fOl'ZORO por' lOH que habiendo soUcitd:' 
do renlizar l!~s !ll'wctlCo,s e,n este. Sllrvi-
<110, 110- ihwyan sido destinados con ca-
rácter voluntario, p!(;)!via comproba-
d{l¡wlu.. Gil la I,(!-y {l(> :1:l (j,() 1:Hlv!emlm1 do 
M¡\íl!-i>tl, al e1a. Jullo dl> 1978. 1{);:¡7 ,(D. 'o. núm. 2n7) y {)rd(.]ll dí> 27 
. , deoatubre, de 1956, ,(D, 'O. núm, 2!>1) 
El General Dlvectov de Personal S':', Mnc'~d() UC€Tlcia pura ,contraer ma-
Hos ESPAllA ' trimolnío 0.1 tenie-nte d,e CaballerI,a 
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ción por loó; Distritos o Destacamen. l Caba1J.e.ria Villa,viclqsa ,núm. 14 (Ma- De~ RegimiC'nto Acorazado ¡te Cava. 
tos >correspondientes de. que re.únen drid).-Una. llería Atmansa núm. 5 (Le6n)' 
las eondieiones.\ Regimiento '!f\.aorazado de 'Cabane-
4.-La incorporación' a los destinos ría: Pavía núm. 4, ,,/\ra,njuez (Madrid). .Don >Germá:n AJtv!a,rez iRUlbio. 
que se les adjudiquen tendrán lug'ar Tres. 
el· diá 10 de ,septiembre de 191i8. I 'Regimiento Aeórazado de Ca:;JJulle-
·5.r.-Tendrán derecho preferente pa..' ría Almansa núm. 5 {Le6n).-Una . 
. ra' ocupar vacantes ·de auxiliares de Regimiento l-'\corazado de ·Caball!)-
Del Regimie'¡¡.to Acoró,zaao de Cava-
u.ería Farnesi{)l 'núm. 12 I(VallaaoLid.) 
profesor de la L 1\1. E. C. en los Cen- ría Farnesio núm. 12 ,<Valladolid).~ 
tI'/os de. Instruc,ción de Re.alutas los Tres. . Do-n Secundino. 'García Bal'ba. 
que. pertenezcan. a las convooatorias. Regimiento 4-'\corazado d.e,·Ga:balle- Madl'li¡d, {¿ d!s agosto de il978. 
de 1\176-77. ¡ ría Numancia núm. 9 (Barcelona).-
lUna. 
I Regimie.nt(). Acorazado de- Caballs-ría España núm. 11 (Burgos},-Tres. Arma d.e CabalL6Tia 
. I Grupo ~ige:ro dI> Caballería 1I {CÓl'-
Centro de Instrucción :de Reelutas doba}.-:Un.a. .. 
númaro 1 Colmenal"Viejo (Madrid).~ Grupo LIg~ro de Caballel'la ID ,Be· 
Tres :para instructor. tera \Vale~Cla).-Una.. , 
,Centro de Instrucción de Reelutas ¡ Grupo LIgero de CabaUel'lia IV (Ge-
número 2. Alcalá de Henares (1I'I:a- ¡ rona).-Un~. . 
drid).-Tres para instructor. I Grupo LIgero 4e- Cabal1ena V {Za-
Centro de Instrucción de -Reclutas ragoza).-l!na.. , 
número 3. Santa Ana {Cáceres).-Dos ~rupo LIgaro de CR·ballerla VI (Vi-
~. General Direetor de Personal. 
Ros !ESPAÑA 
k'RTILLEIUA 
Bajas para instructor. torla}.-U~a.... 
Centro de Instrucción de Reclutas l. Grupo Llgero de. Caball'ena VI! (~l- 9.066 
número .¡Cerro Muriano (Córdoba).-. Jón).-jJna.. . , S&gú.n oomuniea €o1 >Ca'Pitán General. ld.e':a 5." lReg.ión MUitar, sI 
'dita. 22 de j1l1i<l de '19<78" falle.ció .e.n la. 
p-:,,'1za d-e Za,mgo.za, el >cOl'on Eíl >de Ar-
tillería, Eooala aetiva, >Grmpo d,e .. Des-
tino d.e. Arm.a. o <:uerpo», D. Grubriel 
1>íaz de· Vi1leg·a,s. ¡B~'llSlCO (S46), ,que te..-
nía su destino ·e'!1 la Junta Regional 
de Contrataci6n ,de. ,loa. 6." tRegión !M.i~ 
Litrur. 
Dos para instructor. ! Grupo Llgel'fr .de Caballería VIH 
Centro de Instrucción de Re.alutas .. (Lugo).-Una. 
número 5. Ce:tro Muriano {CórdOba).-1 G¡'UPO Ligero de Caballería x" In-
Dos para instructor. I.ca ,Baleares).-Una. 
Centro de Instrucción de Rfrcluttls Regimiento .A.cora.za.ao de -Caballe-
llÚml'rO 6. A.lval'ez de Sotomayol' {Al- ria Montesa núm. 3 (Ceutn).-Una. 
merfa).-Dos para instructor. RI'gimlento Acora~ado de Caballería; 
Centro de Instrucción de Reclutas Alcántara. .núm.. 1{} I\MelUla).-Dos. 
n1ímero 7 Marines {Valencia}. - Dos 
para in~trUclo,r, ' . 
Centro de lnstruccló,n de n&clutas 
número 8. Rabasa (Al1cante).-Dos pa- -;\cademia, >General Bás-lca d.e. Sub· 
Ta instructor. IO'fllliales, TI E'mp (Lérlda).-Una. 
Centro de Instrucción de Re-clutas Grupo Ligero de Caballería X, In-
número 9. San Clemente- de. Sasebas ca (BaJeares).-Uno.. • 
tGel'onnj.-Dos para instructor. i Reg,iroie.nto de Instrucci6n Cal'<l.tra-
Servicio d.e Sanidad. Ma.rorid. '2; ,de a.gos.to. ·d.e. 11m. 
El General Director de Personal. 
RoS ,ESPAfll1 
Centro de Instrucción de Reelutns va numo fZ -de la "<\..cad!eml3, de. Caba· 
nÚffioro 10. San ,Gregorio '(Zaragoza).-. nería >(Vallad~1id).-Una. Ingreso en la Es~a1a auxUiar 
Dos l)ara instructor. .~ HOs.pltal Müitar de. Vall3!doliod.-· 
Centro de Instrucción de Re<clutas Una. . 9.067 . 
nÚIMro 11 Maca (Vitoria).-Tres para Madrid, 2. de agoSlbo, d.e- 1978. 1 [>(}r existí'!' va<cante 'Y ¡reunir 
Lnstruclor. " la.~ >co,n,clIiciones que. d:ete.rmina e.~ ar-
Centro de Instrucción de Reclutas El General Director de PersonaL tícuJo 7f/ 'reel !Reglamento Provislo,na[ 
número 12. El Farral de Bernesga Ros ESPAflA par·a e,l Re,clutamimto del Yoduntaria. 
{Le·ón).-Tres para instructOO.'. 1 do de.! ,Ejé:rcito . de Ti·erra, .ruproood.o 
C!".ntro de Instrucción de Re-c1utas p<Jl' ,OItdende 30 de enero dI> 1956 
número ,13 (Figueirido (Pontevedra).- (D. O. núm. 25),.modificado por 01'-
Dos para instructor y 'Uno. para o.uxi. den 8 de. a:r~a,rzo ·de 1,972 (D. O. nú· 
11ar de pro;fesor de la l. M. E. C. Ascensos mero 00), 'se .collos·de 'SI ingr-eso en La. 
Centro de Instrucción de Reclutas' 9.065 Escala auxUiar co.n ,e1 ean:p·Leo de te-
número 14. Campamento General· .. ParO! ,da'!' cump.imienw .a nle.nte y anti:güe-dad.d<! 29 ,de ju~ilO de 
Asel1sio {Mallorca).-Uno. para instruc- 1,. cuanto' ,éLiSlpone ,el a.p.artado, 3.4.5. y 1!Jit18 Y e<fe.ctos €conómicos ,de ua .mis.-
toro 3.4.:7. d'e 1'a ,Orden de 12 ·de f,r¡J;¡rrer<l <de roa ,fa'eha al subteniente de .Artille-
Centro de In¡;trucción ·de Re<C1utall 1:0i;2 (D. 'O. núm. 37), se asciende ru na lD. ,áetmin,io IJ3arreiro DOIp.az,o 
número 15. f:ampt1Inento GQneralÍl:il empleo.de. sa.rgento de complemen. (40l4), CJ¡e¡1 Re-gimielIl:to' di; Artilleri'a da 
roo Franco (Sa.llta ,CruZ! de 'renel'ite) t.o, 'co·n carácte,r ete,clll'Vlo, 'Il! 1'09. sa:r· C11mp,atia núm,~. (!ni va,c'a:nte d.eíl Ar-
Ti'es' pU.l'U. inStl"llctor. ' gentos eventuales. de complemento de ma,. ,que,da:l1'd'o dispo,nible en la 8." 
Centro de I.nstruccMn d's Reclutas Caballeria, ·que· a continuación s·e. Región Mi.1·íta.r Ipll.aza de. La Corul'ia, 
n'Úm!ero 16, ,Campo Soto {CMi:t.).-Dos rf':'l\cio.nnn., (l011 anti'gü'edfHl de. 3>1 ·d.e y ll.g¡regado ,a . .¡jtl!cho Regimiento' por 
pa.ro. 1nstructo.r. ' Il'l'tl!yo ·r1e. 10m, quienes que·daran en un »!,azo ,de SleiSl me5IelS,stn ¡pe,rjuiciO 
BeglmiMlto de .Instrucción Cal:t11'¡¡'· la ¡;ltutH1iÓI~ n}(¡I[1IO¡ al serv}cioaJCtiv()'. dHl des.ti,uo, ,c,[tl,e 1V1Oluntarlo <J. forzos'O 
"la núm. ~ de la Aco.dmnlu .de Caba- plle<ln. ,co,rre~IPot¡.(l!~l':,e-. ·F~'l>C'o.lJU,fo·nán· 
llaría (Vnlludolld),-'rl'~c(). nI'! 111'(Ji.rniMlto ,T.i(Jc'ro Ac:01'a.zatLá, ,de .rl(H,'0 eu su nuo!v'o em:pl!'Q 'MIL 'ea nú-
Reglmf.e-nto Ligero ,ACON1Z'lldo dG CalJaU!'rl"a Santiago' núm. i1. -(SaUt.· mere; (2t%2)., o. tlOnth1U(J;olÓ'n. de.l te-
'Caballería So¡nt1o.go núm. '1 !('~!11IJ.m!l.n. ?l/arICa) 1iIont,~ ,!l.\tx1l!'Ü1' In. Jasió!> 'Gttn'ego !Po.-
ca).-uno.. lMllos. 
Re,glmic-nto Ugero A!()OrtiZndo >t10 J)Oll JIClRI() ,Ut'lti'la r"M\cf,a. 1r:S1&~ 1'ngl'MQ. !l1n Un ,J~scn·lo. nuxdl1a.r 
Caballefio. ,sagunto. nl'lm. 7 (S'evll1l\). no 'D.t'odu1ce Y·Mrunte-, ,por ·e,xl5!t,fr co,u,. 
Una. na! lHmimicnto (le Instrucción Cata- tl'fl. y,u,Ct1Ilta. 
Regimiento Ligero ,<\.col'l1zndo de trava núm, 2' d,(l ~a Aca(].cmta ¡te Ca- lM'rudI,ld, .2 de 'agoS!l1o Ida 119'78. 
,Cabal.1eria Lusitllnia numo 8, fll.\tora ¡¡(lJL~(1ria (TlaHl1!ctoHd) 
iValencla).-Una. ' 
Regimieñto . Ligero Alcorazado d's InOln iDanieil A,luan ViUe.na. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPAIiA 
------_._---~ --
Escala especial de mando de jefes 
y 9:iiciales 
D. O. núm, 1'"rl'" 
a,s.eens(} 11· teniente hÓl1orarlo del 
Cuerpo Auxiliar d~ Espeeialistas, del 
E;~reito de Tierra, al subteniente es-
IiNGENIEROS I Ingresos y esealafonamie-ntu peeialista guarnooedor D. JuliO Lla-nes Redondo ,(118), del Regimiemto de 9.070 Zapadores Ferroviarios, con anl.igüe-Por reunir -las: con4i ciones dad de 12 de agosto de 1978. ¡que fija. el Decreto 2956/74, de ".!t dI>' Madrid,~l dI> ,agosto.de ;1978. 
Mandos I,s,e.ptiem,bre .(D.O. núm. 245), y nor-
¡ mas' para la aplicación' del mismo, 
9.068 . - ! aprubadas :por las< Ordenes de. 15 de 
Para cu;nl'lr .la. 'Vacante. de noviembre- de 197í (D. 9. núm. 2S9~, 
co!'o-nel de Il1geIlilEd',Qs; ·ESIl.-..ala a'ctr~a, y dI> 17 _ de marzo de 19'i'¿) (D. O. nú-
Gl'llPO .¡J¡e .wIa."fl!d.? ~de ,Armas, al!uncra- 'mero, 64)., se. 'concede el ingre~o'1l. 
?a ¡por Ord~n 65i1';)/il~f78 ,.,del .dl~ ü de, voluntad propia en la. Escala especial 
,Junl~, de~).~se...c, tIpO' 'f.O, -eXlst~te ,de. jefes y oficia1'6s, Escala de man-
e.n. el RegImIento iMlxto- 'lie Ingeme- do de. Inaenieros al téniente auxiliar 
1'0:'- ñúm. 8 ¡CM~:maL ¡para. ¡Miando del de dicha'" Arma p. Joaqutn Díaz Ruiz 
ml~mo se dJes-tina, CÜI1.'Car~{)ter volun:- (13í!,1), de la Agl'UpaciónMixta de En-
tarlQ al 'Üo:oonel de rlngemeros, Es-ea- cuadramiento núm. 41, escala:fonán-
la a-otiv.a, Gl'llP,Q ,de M·&l'tdo-de Ar- dOSB p.rovisionalmente co:!! el número 
mas, iD. lEm"~que Vergara -García 0(600), 268, de- acuerdo .eon lo dispuesto en 
~le disql{l'.Ilillle en ,la 9." !Reglión Mili- las normas 5 .... y 1.0 del artículo 2.0 
í8il", 'ar~l~a deo I(}.ran'ada y agregado a de la Orden de i17 de marzo de. 1975 
la Jef·atufa de I-nge.ni'eros de' la, eita- ~D. O .. núm. (4). 
da IRe·gi,ón. Este oficial pasa. a la situaQión de 
lMadri-d., ~& de julio ·de ;/.973. disponible y agrega«o en su actual 
«estino en las condicionesqu-e se. se-
El Ténlsnte General J. E. M. F~., fialan en la Or«en d'e .. ro de octubre 
íOE I,nmms y PIDAL 'de 1976 (D. (). ;núm. 252). quedando 
sujeto a Las condiclone$l y preceptos 
que regulan la ,E&cala. especial de 
Pases al Grupo de «Destino de 
.' Arma o Cuerpo» 
9.069' 
lEn eUlll,pllmien'to. 'da 10 .dis-
puesto· en. e,l artíou:o 3.0 «e la Ley 
jefes y O'ficiales. 
Ma«rid, 2. «e agos.to de· :1978. 
El General o Director de 'Personal, 
,Ros ·E$!'.dlA 
'Vacantes de destiño 
. de. 15 de abril de 19..1a '(D. -O'. núm. 82), 
por haiber lQump,1ido a.a edad l"eglla.· 9.071 
m&ntar1a el odía iI. <le -agosto ,de 1978, Clase· 'e, tipo 9.° 
pa:sa al .Grupo ,rLe «Destino de Arma. La Ord.e.n 8339/166/78, del d~a 22.. 
° ¡Cuenpo» el ·coronel de lngen,i,e.ros: por la que se anunciaban va:eantes 
(E. A.), ,Grup.o, ,de wMam.do de Armas» para suboficial.es ode Ingenieros, se 
don Ignacio ,~guirre. die Clbrcer yLó- amplía e,omo slg'ue: 
pe.z .de iSo.gre<'!:o (583)., del Alto. Esta- Batallón /Mixto «e. Ingenieros' dO' la 
do l).\1:a.yor, quooan.d:o oonl1'drmad-o. e.n Brigada dCl In:t'anter:fa de Reserva (Al. 
S'U ructua1 .destino. me.ría)·-Il'oSt ode. subten1'Emte 0, bri. 
Este Ipas,e, 'al Grupo de ~:¡).a,s.tin¡(), ,de gada. 
A,l1ma .0 IGuClnpo» ¡:la pro'duce 'V'acan- Esta ampl:ia.oi6n no modí.tica ,el pla.. 
te ¡PO:l'o. ,al a,g.oonoo 'por 'estar en. odes- 2:0 ode admisión .¡le pa.p,eletas se,i'l.alado 
t;Jno, die V-a,rl,as Arn:¡.!l.I$. -en la olta«a ,Orde.n. 
(Madrid. 2 de .agosto ,de i1978. Madr:t.d. 2 «e agos.to de :1978. 
Jllil. .General Director de Personal, 
IRos' ESPANA 
Destinos 
El General Dirllctor de Personal, 
iROSFAS\,'ANA 
rNGENIE:ROS DE AIRMA. 
íLa. Orden de< 27 de. abril dG !l.978 MENTO Y CONSTnUCCION 
(.D. O. mIm. 98), !l'e< modifica como() , 
B1~ue: .' 1 Cuerpo AuxlIiar de Especialistas 
Pagina '411, ¡(\olumna prImera: y Escala Básica de Suboficiales 
llJfatu'l'a SUPO'l:tO'l' tia Pcr8ona~, lJt'l'OC. Especlalistq.s del Ejél'citO de 
cMn de Ensllfl.anza, Contra (le Ayu· Tierra 
das a Za Ense'f/,anza (lliaartd) 
Empleos honOl'lll'tM 
Capitán n, J'es'ÚS! iLozano Parda 9.072 . ' 
(2057), deol Reglmi·ento, de ZapcadOr€8
1 
. Por e,s,1lar compre'ndido en el 
Ferro'v.larios. • . artícu10 '4.0 de la Ley 44/77. de· 8 de 
Madrid, 2 d(1 agosto de. 1978, junio ,vD, ·0. núm, '134), 516 cone·ede .sI 
:mI General Director de Pel'!'lonat. 
Ros Ei;;PANA 
Vacantes de 'destino 
9.073· 
ClasE' le, ti;po 7.°. 
Para s~ofieia:,es -especialistas au-
xiliares de a1macén, existentes en el 
Ragimiento de Redes Permane.ntes 'y 
S. K T., para las unidades de la Red: 
Ter-ritorial de. Mando que se señaJa!\: 
Sector NOJte, Unidad de Apoyo Di-
recto-2 {Valladolid).-U.na. 
Sectar .Este, Unidad de Apoyo- Di-
l'e-oto-3 (Valencia.-Una. 
Documentación! Papel,eta de peti-
ción de destino y ¡Fi-cha..resume.ri. 
Plazo od·e adm.isión de peticiones: 
Quince dias hábiles contados ·a pat'-
tir del siguiente p.I de la -pUlblieación 
de lo. -presente ·Ol'den en el nWitIO 
OFICIAl" ,dl,b!endo te.ners.o .en CU(l'l1ta 
Jo previsto e-n los artíoulos !tO nl 17 
dC'l Regla.m(mto 'So.bre provisión de 
vacllntl'S do 31 '-d.e. -dIoiembre de 1916 
(D. O. 1/77). 
·Mn-dl'id,3:1dEt julio de 1978. 
El General Director de Personal. 
.. !Ros EsPAI-!A 
9.074 
CIasa A, tipo 1.0. 
Para. su.bofie1ales es.peoialistas, ope-
radores ,de ,radio, existentes en el 'n-s-
gimte,nto «e Redes Permanentes y 
Servicios ,Espeoialesde 'l'ra.nsmisl0. 
nes. ,para la Red, Territorial de Man-
doS~ct()or Centro T-13 A '(Madrtd).--
Dos. 
Tend,ran pre!El'renoia ¡para oeu,p,Ol' 
estas vaoantes lo's que posea.nel tí· 
tulo de Red TerritorIal 'de IMal~rlo. 
eoi'-respondiente a ~a: especlal1«ad de 
GEl'ntl'o de 'Comunicaoión o el de. Opfl. 
radares de Centráles. 
l)ocumentaclón: ;p.a..peleta ,de m~ti~ 
o16.n de destIno y 'Fl·c.ha-rcsume·n. 
El plazo ,1.(', admisión será ·de. quin-
>ca .días hábile-soontados a partir ,del 
siguiento al de la ¡pu'b11Cll.clón de, la 
p,1'esa.nte -Oroe.u en el DrARIO OFICEAL, 
debiendo tPllerSG en cue-ntn lo nrevis: 
to en los artioulo's -lO al 17 del regln. 
me'l'lto so·lJ.re provlsióJ;1 -11(\ v!loontes de 
31 de .¡l1·(l1(J<lUhr(~ .¡lo ;11J71G (n. O. mlnHI. 
1.'01177). 
Muurid, ~U <'Le. julio «11 1m. 
9.075 
El General tllrootor do Perilol1o.1, 
'H os !t:WAiíA 
Ascensos 
De ,co,ufoJ."mida« ,co,n ao 'dig-· 
pues,to e;n €Il· apartado tres del arti· 
culo pr:Lmeoro de la Ley M/77. -de 8 de 
.' . 
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junio de 1977 (D. O.núm. 134) y por 1 dencil& de Da ESI~ala ,8;Cti:Y~, {Pil-anltilla 'par lós 'deSlt,in{)SI e.n .mqueUas ·guarni-
~l'eunir J.as conditciones seiíaladas en e.ventua.1, con pr'sfer.encia ¡para 'los olones, sQ.emp.re que 1<l' soUlQiteillt en 
la misma, se. ascie,nde al empleo de.. qne $13 encuentrsn !:In po:s-esd6n del primer lugaí', ' 
subteniente espeéialistl3. -con antigüe. D~p'lo:rna de Estndios E(j1l'nómioos 4S 3.<1. ,La, incOJ:tpor3,oit6Il1 a ,los destinos 
dad y efectos económieos de 24 de ju- Aplicación Militar, . ' ql.Ul se, les a.wjll'diqul\'n ten€1rá lugar 
lio de. '.1978. al ¡brigada especiaJista !DOcumen,ta'o¡ó,n: JP81peleta de 'Petl- Ed dáw 10 -de SlEQ)'tiembre. ,próximo. 
ope.rador de. radio D .. Má."l:imo Gal'..:ia ción de ·destino y fidha resum.en. ·Unid-ad de InsÍll'U'cc!OO de la AlCaode-
Velas-::o (.toro), continuandó .en su ac- JP~azQ -de admisión de' peticiones: mia .ruc, Intenldeucia -(·Aivilla).-.Ginco. 
tual dest:.no y escala1onándose en el Quim}e. días háJJdle.s, contados a prur- GI'upiO de Intendencia -d!e la iDitvi-
mismo oroen en que lo esta.ba €n su tir''l'te::' siguient-e 8Jl .d,e la-¡pu.bJ.ica'C:ÓIll Sli:6n Aéara.zada «'Í5runete." múu:h.:1(Re-
anterio.r emPleo. ,,\0 de La. presen.te 01'den en EA tDirurio ülfi- tama.l'&S, l\fJa;driod). (.'\¡gruq¡.ación !Logis-
lMadri:d, 1 de agosto de ilm. o rual, -debienod{) tene.r.se e.n 'Cuellita :l'Ü' tica, mim. J.).-Una. _ 
.. . pre-v·isto en 1.os artí'Üuloo- 10 -al 17 doel -GrUlpo de IInltoolden'Üia .Divifiiólli In~ 
El General Director de :¡;?ersonal, Reg!.am<eJliJo -de .P'ro'Visión 4e vacantes footeiría t:\1ecaní1.!aoo «Gu2rrnán el Bue-
Ros EsPAÑA de ~de d:'>eiEilIJIbre de. 19W (D. O. nú- no» núm. 2 (Agrupación Logística 
mer.Qo 1 de 1m¡. _ ,~ núm. 2) (Sevilla).-Una. 
Mád.rid, 2 de li"O'Qsto de ::1.978. 'GrUlpo ·de Intenden<;.ia de la IDilvisi6n 
Acóplamiento de personal 
\ de LIlifan.terÍa Mc;f;oriza-d-a oIMaesiraz.. 
El General Director de PersQnal,' galO núm. 3 (Agrupación 'Logística llIú. 
9.076 . Ros EsPANA ID'i!-1"O 3) (Ya::'ElIJocia).-UIli3.. 
Por ap!icación d& 10- dis-
puesto eon la. 1. G. a78/4, cesan en la 
1'.etenci6n concedida por Orden 6.7981 9.411078 137178 de 17 da junio, en las Unidades " 
que se citan, a los suboficiales espe- .: " C:ase c. !ilpo 7_°. ' 
cialistas que se relacionan a partir Je~atUIa: fiJe In~~nd~,~Cloa. d.e la l." 
del día 6 d.e agosto de 1978, qUl'da.!ldo Reg:6n :.\lIlItar (,:\-l~lfll'ldJ.-Una ~& ca-
en la situaei6n que para. .cada uno ss r~m!!l de Illte.n,d~.nc!a de la Eroa.1l¡ ac· 
seilala.· . I tn'o.. para segunda Jefe .. 
, .. ~)Cl'cu¡ffie~ta~i6n: ~apeí!eta. de .peti-
Regimiento de Infanterfa Aragén ml- cmn d,e dtstino y 'lIMa r·esumen. 
mero 17 ' I P1:azO' d¡¡. a.cltmis¡,ón ,de .peticio'nes: 
• . Quinc3 dias ,há:bile¡¡ cO'nta-dos- a par· 
Sc.-rgento primero eSlpecio.l!s-to. don t!ol' <I'el siguieute .3:1 de l'a. .pUlbl1ca!c!6~1 
Angel BUlmo Rodriguez (43~), .¡ils!lo- <le, la p!'t'sente O'l'd¡;n e-n el DIARIO 
nlhl,e en la 9." neglón Mllitn,r y agl'l? ?F1CIAL •. de'blendo te.ne.rse en, cu~nta 
gMlo al 'Go.bie·rno Milito.r .dcMála":1.. .0- preVISto en los tlil'tl>culos lO a. 17 
. .., dl!! Reg:Uln'2-n1Jo d,e pl'()Ivisión {le va-
Regimiento de Infanteria. Extremadu- C'aiUtes de. :M. de d'i('lembre de :LiJ16 
ro. ?L1lm. 15 ' (lJ. O. mím. 1 de- l!m;. 
Mad·rl'd, ¡¡: dl:i agosto· de rJ.~. 
._'\¡gru¡p.aci&n de Intmdencia.· de IRe-
SE,rva {}e.nel'al'CCampame.nto, iMadil'id). 
T.ras. 
Grup.o ,RegiQñal de Intan:l.en'Cia nú-
mellQ 1 ('CllJmpamento, ;i\{-adrid} • ....¡Una. 
Grupo. Regional de Inllend'8I]Jcia nú-
mero 2 (Sevma~.-;-,Una. 
GrupQo lliegional de Intenoti'eooia nú-
mero 3 (V'rult.ncia).-Una. 
Grupo llegional de Inf:tenod!eooia nú-
mero 4 (BaI'Cel<ma} • ....:.Una. 
Grupl> Regionül de In,llend'encia nú-
mc<I'O 1) (ZÜlagoza).-U-na, 
('¡¡'\tIJa lReg,ional de lntend'Cn'Cia n,ú. 
mt'ro 6 {Bul'&lIQs).-Una. 
,Gl'Upo- Regional de In>t'endt¡¡nlCla n!Ú· 
mero 7 (VallQdo;IM).-Un'3.. 
GrupO' Re-gional d,e Intf'nde,ncia nú· 
mero 8 (Lo.COl'UI1a).-Dos. 
vl'llpo- Rll'g-,jonal (l·e Intend'e.M!a nú· 
mero 9' ·(G¡':J.!n,ud,a).-Una. 
Sarga,nto é$op('-clalistn. ·D. Juan Bct. 1 
que-ro Mo:l.noa (579), disponible en 1n, 
2." Reg:ón M!l!tal' y agregado -a.1 H~-I' 
gimie-nto Mixto de Artille,l'la m)m. :l, 
GI'U!!}O -Bl'flllon'llIl d'e In'bendeneoia ,de 
El General Director de Personal, Ba:'C'a.res (Pa':lll'lo. de MalllOl'ca) ...... DOB. 
nos ÉSI'AflA (Una ,paro. la CQlrru,aiUa 'de Me.noI'Ca). 
Otro, D. Juan Eemández Aguilul' ¡ -
(l!«lSJ, dlspon:'blc; 'en la 9." Ri'gIón !'t'!i,! 
litar y agregado al CUIl'rtcl General; 
do la. Cap.:ta.nba. General de la ~." Re-
Escala de complf}mento 
Vacantes (le destino 
: 9.079 
, Con e1lfin dsque los a'lió, 
gión Mll1t.a.r. ' 
Madrid, -2 <1& agosto de 1!YiS,' 
El General Director de Perllonal, reces ¡:¡ventuales de complemento de 
nos E!aPANA ,Iutlmd~'n~!,tl, Pl'oMdt:ntes del a 
1 
I.:V1.l<:.C. puulan l'ealiza·r ¡,as p'rácti· 
ca,e; 1'E'¡.r:'anwlnta l'l as, se anuncian :as 
Bajas 
vtlcantes ex:stt'ntes .en I'as Ullid'ades 
,que. sp re:ac:oIJan, Jílc,bicnrIo te,narse 
'~n cuenta las siguientes normas: 
La. i()l"rI"'n, 110<2/r144/1,8 de- 20 t.~ 'J,.05 i'nt,el'psoll'rIos d-~l:l'r,r{Ln efee· 
'de jUll1io de '100S, 'queda rccti-ficHHia tllar sus ,petlcionrs Inf'odl'l¡mte- las 'pa· 
oomo, signo: p:,letns ¡·(lg,:,arnrntl1.'r'i¡¡U; que indicoa el 
Dond" rlice22 de mayo dr l\l17S., tie. ane,xo II de la Orde:n de 1; de t"bre-
be tlel;!!' 2'2 .¡J.1l fe,btrp,ro 'de tO'i'8. 1'0 de 1\)72 (11. O. Imm. 37" CUI'5'arI l?-S 
lM,oJrIrlct, 11 dG'a:gosto d()o 1978, tl t,l'tlivés d'e. ¡,os Ulstl'ito,g y D~,staca· 
nHmto'5 de In ¡"M E.C., ootrt'51j}on'¡¡fen-
, IN'TENDENCIA 
t0S, Mn:t.l'O, de los ,diez días' hn.blles, 
cOllt,tl,doS n p!ll'Nr d,e! slp;ul,etltte u: de 
ln pUhll'r'tlolón <le ;111 pl'es~nte Orde-n 
(·,n (11 'Diurio Ot<!()lnl. 
~.~ Lns VU'Ot\II'1:¡>S 5Pol'Ún ClIttl!!'rtas 
po,r l'i¡'¡Ul'OllO ordN1 dt' tl.lIil¡¡,ílNlnd. S(\· 
1'1~n tl'II'idoH QlI CllHitltn¡),! ¡¡,ni·t'rillo pl'l'. 
rr!f'(~nle ad:qull'lrio '1)01' 1,05 fll'lIl!Ultes 
d:Jl ()om:wom~f"Q que dt,tel'mllHl ,,',1 
Grupo Regional <12- I'ntendencia d~ 
Co.ual'i-as- (Santa: Cruz de. T.e.narife').-
.Una. 
,lle,¡;1,acamento de 1a. Unidad cl!e Par; 
que y Talleres' d.e Autolmovilismo -(Las 
pa:mai: .-Una, . 
corno'mUa {le',Illlltmdmcia de :a Bri. 
¡yudo. de Montta!1u X,tII (Lól'id,a).-Una. 
Co:mp,at1íQ. de I,rt't:;ndeucia de ra Bri. 
ga{la de- Mo·!] ttuia LXI (Sa-u 5etbas-
ti¡ll1) . .:....Una. . ' 
C()'rrJ(ltll1ía ,de- In1¡¡mdmci1l {I'e la B1'1-
gnrItt de Alta 'Montana (Hueroa).-
Una. ' 
¡l\1;adir:d:, 2. d:e agossf¡o, !de100'8. 
" El General 'Director de Personal. 
Ros ESt'ANA 
FARMACIA MIILITAR 
Vacantes de destino 
"Vacantes de destino 
9.07,7 
UI¡m¡'t,aodlCl 2.2,2. {l0 1,a Orrl¡m de 12 dE' 9.080 
fe'bl'-ero- ,d'o l'flrz (D. O. núm. ;~7)p,a¡1a ,Co'n el !tln, {le que' los a,lIflí':re~ 
ooup'ar tas vUlmnt,~s que so.JioC':tu.n, y ces eV!lolltuulesd,e comll'lemenrtlO dell 
01 dercoho pl'tfe'I'C,nte a:08 I'Esldn¡· ,Cue,I'po, de F"l'-l'macia MtlUtar, pro'ce-
tes en l:as ,1s1;a& Gan'arias para oeu· ,dente's 'd,e l'8J LM.,E.C. puedan :re'alizar 
C:ase--C, ti'po, 7.0 
,serv!c'iO Miolitar de Co,nstrncclones 
(IMaodirid).-Una de co,ro.nel ,doe lntenr 
100 ¡p.rác'ticas. reglamell'lta.rlas. IS-eanun. 
ctan. ~as 'Vacantes . existentes .en las 
Detpe.ndenlCias que $ relacionan~ {lIe-
5 d-e. agosto '{le, 1978 
EscaJa de complemento 
Vacantes de destino 
Mendo f,e!l1!ers~ en cuentt.a las. siguien- .. 9.082 
tes nor.maS'~ . 1 Con el ,fin .(le que l()¡¡, alttél'e-
iD: O. n.úm. tw 
FORZOSOS 
Al Centra 4e Imstrucció'n /le Recluta8 
ntimero 9< I(San CLemente de Sa5ebM. 
Gerontl) 
11." !Lo'S intereSta:doSl 'de:beránafee- <ces fiVentuales .(le comp1emento .(lel cápuán cape:llíán ID. iFederico Mai-
tua.r ·sus!I}etticiones mediante las pa- Cuerpo de Veterinaria Militar, pro- nar Bel.anche '(461), .:de dis.ponible en 
pel-etas reg~amental\ias que tndñca el cooentoo d,e la 1. 'M.E. C. puedan rea- la guarni<ción <1e Zaragoza y agrega-
Anexo 111 ld:e ila Ordecn die 1~ de ifoore- lizar las prácticas reglamentarias, se do a la .. ~ca'{lemioa General Militar 
ro- de 197'"2 {D. O. núm. 37), curoodas . anu,!!cian las' vacantes .existentes en. (~-\.grupación Mixta). 
a 'Úr·avés- de Jos :Distritos o iD&Staca- las ;De.pende.ncias qulS' 00 r&laci(}nan, ! 
ment{)/S de la 1.M:E.!C. corres¡pon:di>en.- debiendo ten-e-rSl& en cuenta loas si-. AL Regimiento de Infantería AZava 
tes, .. 'doentrode llOs quince d'ias h~bil>es, guentes nórmaSl: I número 2'?I (TaTifa, CádiZ) 
contadgs a partir del siguiente al de ;t.a. Loo inter&oodos' deberáJl efec- . 
loa pubiicaciónde :a pr.esenlte úrdem tuar sus peticion-es· media.nte las pa- ... Caí>it~n. .ea,p&~án "l? Angel Lopa 
en el DIARIO OFICIAL. peletas regLamentarias que indica -el Sáez (4)59), de· d1spomble e~ la gua!'-
Anexo 1'1 de la -Orden de- '12 d& febr.e- nición de Toledo- y agregado al Re-~"a. Las vacantes s'erán 'cubiertas ro de 1972 ~D. ú. "nÚm. 37), cursadas .gimi.e.nto ~e ·Instrucción. Lepanto de 
po"r riguroso ord&n de antigüedad. Ss- a través de los distritos o destaca- la l>\.ooU&mm de' [['Il.fa.ntena. 
rán 'tsn:d.os. 'en 'Cuenta el dereoo'Ü ¡pre- mentas de l'á 1. 'M. E. C. oorrespondie.n- Madrid, ~ d,e agosto '{loe 1m. 
fer&nte a:d!-:¡uiifid-o ¡por 109 Iftirmantes tes, d-e-ntro de- 10& qui·nce días· hábi-
del comprOlffiiso que ,detel'llIl<inoa e·'} les, contados a partir deL siguiente al 
a,pa~'tado ~.~";2. de i.a Or<l:en de 12 >/le .(le "ha publ:ica<ción de la presente 01'-
felbrero .(le ;19ílZ ¡{D. -O. núm. 37), pal\3; d.en en el tU'IAíUO <OFICIAL. • 
El General. Director de Personal. 
Ros "EsPAtiA 
OCU¡Jlllr ilas VMant&S que oolii0iia.n, y 2.$ Las vacantes S'erán cubiertas 
el d.erecrh-o prete.rente- a l1Q5 '!'esi'de-ntes por riguroso ordt?,n de antigüMad. Se<. 
6'11 "las 1s,a,s Canari'as para ooúpar loo rán tenidos en cuento. e-l -derecho pre.. 
destinos en 3FIUí'l1>as .guar.nieio,n'8s terent~ adquirido- ¡por los firmantes 
sll'1mp¡re que :o-s' so-lici-ten: eru ¡p.rimer del compromiso' que detel'milla (>tI 
luga¡r. apa.rtado 2.2.2 d€o-la 'Ürdt'n de 12 d& OFICINAS MILITA:RES 
Vacantes de destino 
3./10 'La illiCoItp.Oraclón a 10~ ,de-sbinos rt'brero de 1972 1D. '0. núm. 31), para 
que se les aa.;udlqne.n, ten<i·rá lugar ocupar las vacantes que solioitan, y I 
eil. dia lQ de septlMI1V31'e. ,el derecho prp¡f(ll'i'ntp. Il. los l"psl-dI'I1-' 
'1 tf'S en lnÑ ls'las Canarias para oou-· 9.084 , 
par los -deS'tlnos 1'11 aquellas guainl-¡ Clase. e, tipo 7.0 
Relación de vacantes c!o.n{!<S siempre 'CIue las soliciten en Segunda couvocatori!:. 
primer l:u¡:rnr. Una para. otleial o ayudante d,!) Oif1~ 
I 3/10' t i 16 1 ;¡ ~~1 'clnas .Militares, exis.tente, e>ll 'la Sub-
.F'a.ruml'cla ICeIl'bl'alde :Ioa ·CO!plotallía. . .a ncorporac n Il os ",e"," - ,t 'í <l 1) f re 'M od 'id) 
Gam" (l,:,rl'c <:'Utnal'ia'So (So:nta 'CruZ' de ;;09 que, ¡"'€l les ad'lud!~tlf'n tendrá 1u-I s.~~~~o.al v~n(J~te e p6~1'1'í. '\S&~ ~01iélta(la 
'l'enel'llte·) Una 00.1' ,el d.n. lQ de septiembre.. 1 f' < 1 ... 1 E J ¡ 1 
,1~t1tottlal:ia -dcIUospltu,l MUitar 'Cen- Relación rLc vacantes 'con con. oCimiento.So d9 mE'Cano".rMia. ..- , . , . ·1 .. i por oS' 01 IC,a ·es ",ea. ,sca n "E'!>p ec a.., 
tl'íl.l «'(i·(¡m()z·'lJ1Ja~ .(IM,a·dl'id).-Una. con edades iguo.le~ o SU;OOl'iOl'E); a las 
M,tl.4l'i-d, 2 'd'é agos'to de- :fIJ7a. 'Laboratorio y Parque Cpntrnl ,de sr-ilaJlUdas ¡;n .(!l articulo C,o del Tex~ 
l· Veterinaria Militar ~Ma{lrld}.-Dns. to ,Articulndo ,(!ue desarrolla la Le'1 El General Director de Personal, Agrupación de Tl'opas <le Vrtp,¡'lnn- lS¡;19'll4. 
• d10s IESPA~A ( rln ·de- ReSle.l'vo. ,Genel'n-l (Madl'id).- Documenta-ción: P,o.p·eleta de· peti-
VBTB!RINAJRllA MILITAlR 
Vacantes ~e. destino 
iDos,. ción de destj'llo y Ficll!l'-reSumen. 
"' Uni.flaod -de Veterinario. mimo :1 (Mo.-Plazo de admisión de PllticloIleSl: 
drkl).-<Doos. Será -de diez, >d1as hábUe·s, contados 
IMa·drid, 2 de· ,agostoo, <l·e 1978. u. partir >del slguiento 011 -de publioa.-
ción de· lo, presente Ordon en ,e-l DiA-
El General :e>!rector de Personal, mo <O:FICIAL¡ debiendo tenerse en cua-n. 
Ros ES1'At:lA ta lo .pre'ViSlto en 10s artículOS 10 0.1 17 
del Reglam(~nto, d"e pl'o'Vislón de- va.-~ 
cnntf'S <le 3!f. d·a dioi'emb1'8 de. íL!l1G 
: (D. O. núm. 1/77). 
Mt1.drM, 2 da- agosto de:. 19'78. 
El ·General Director de Personal, 
Ros ESl'ANA 
.. 
.. 
, 1), O. mim. 171 
.! . 
con el carácter que para .oada u,no' d(} al GO'b'ierno Militar de Madrid.-
00 indica. a' los j-ei.foo y oficiales que Charinete. 
a ·continuaCión se relacionan. I .otro. ID. Vicente RenoveU Valillro 
• {1H.2), de diSIPonible y &gr.egado· al 
A. La PZana Mayor de La AgrupaC'L6n . Gobi.arno !Militar de Varen.oia.--8ax 
, Obrera ti Topográfica (lI-IadTid) I alto. -
VOLUNTARIO .otro. !D. cFrancisco Calwo Climent 
L 1 (1114}, d~ disponible y agregado e.I 
Oapitán topógra;f.o D. Ange]; 'Mora; Gobierno INliNtar de Valilncia.~Flis­
Casado-. (12q), de disponib1e e.n la .. iI.." , corno. 
Región. Militar, .plaza de ;"fadrid~ y .otro, ID. oEmilio· Ghirivella AMo11S0 
agregado a la citada Agrupación Obre- (;1,121), ;de disponib1e y agregado. al 
ra y TopográJfica. Gobierno Militar de Valencia.-~e-
o. quinto. 
FORZ060Madrid, 2 de· agOSotó de 1978. 
Comandante topógrarl'O ID. Carlos 
Ge.rcía Bonomé, (8{)}, de disponihle en 
la 8." Región Militar, plaza de La Co-
ruña, y agregado a la ,Comisión Goo-
gráfi.ca núm. 8. . 
!Madrid, 2 d-:e. :agostada 1978. 
, 
El General Director de :Persona!, 
Ros &"'PA!iiA 
El General Director de Personal. 
Ros EsPik'iA 
9.088 
;Para c u b l' ir l'3.s vacanf;!!&, 
cle.s~ C, tipo 7.°, anunciadas por Or-
d-en núm. 7.73;)/152,/78, de 3 de j.u1io, 
pasan destinados a la Unidad que se 
indica, los calbos deo Músioas. '::\Hlita· 
res que a continu~ción se- l"{'lacionan. 
su verdade-ro destino es 1& Dil'eooión 
de Apoyo al !Perso.nal ,(par& a.l centro 
Téc.ui.oo-' de :.finte.ndencia). 
Madrid, 2 de agosw d.a 187*. • 
El General Director de PelmOnal. 
Ros EsPAltA 
Trienios 
La Orden de. 8.893/17;i!7& re rectifica 
en el sentido de que 13. a;ntigtiedad 
da los trienios es de 8 d.s ci.iemhre 
da 1976. 
9.090 
¡Padecido e-rrÜ'r mlitle:r:!:a;l, .y. 
una vez eomprooado docume;ntalmeJl-
te, la Ord21íl .núm. 7.8~lJ.5Sfí8 • .por la 
que se eoneed1a.n, entre otros,trece 
tri~nios, ,con antigüedad de 2 .¡loe abril 
de 19'i'8 y a p.e.rci;J:ji:r desde 1 de mayo 
ds 1978, en la proporcionalidaa de 6, 
a la de.l funcionario civH del Cuerpo 
G:(mel'all~-dministl'ativo al Se.rv!cio <loe 9.086 
Para. cUbrir la vacante. d'e 
subalte-rn<l topógl't\!fo ~teniente o 4l1~ 
Mre-z) -de- ·la .ltgrupaciónObrel'll y 1'0. 
pográ.fioa. o de la Es.ca.la .(íii\pecial de 
es.pecia.lIsta&. Huma de Topog'l'aJía ~ 
Imprenta, e&pt>c1alf.dad <L'e tOp.6S'¡'afos, 
VOLUNTARIOS la Admin:!strae~ón Mi:itar dÜ'tia. Maria 
'fe,¡'($tl. Cortés Ba.hi «(}MJM~). de la 
A la. llf11siea de la A!]1'1J.J1ación (le "l'ro-. J~'fatul'a do l'ranspolt2s. P.ropi.e<lades 
pas de~ CUarte~ GrneraJ. del Ejército Y ACC!<l.ímtes de BarCelona, que-da rec-
.(l\,Iadrtd) tificlu.ta e.n 01 se.ntido de que la tlnti-
lndls.tl n t·ll m pnte, anunchl..u:t por '01"- Cabo prlmoet'o músico Moisés' Hel'-
den 7.ro&fl¡j¡i/78, df\ 5 de, julio, <le cla- nándC'Z OH de iMontes:l:m. eon .elP5-
se n, tipo 6.°, ex!Sltente .en la Plana tino >&Il la Mtis'lctl (11' la .DivisIón d'G 
Mayor de ~a. clttHln L<\.grllpnclón, s.e I!lÍalltf'l'ía M('c,mizndn ~Guzmán el-
destina, eon cará.cter voluntario, all Bmmo» núm, 2,-..Gl.Ul'ín et·e, 
al.fv\', z de la EsenIa especial de. es- .otro, MaIluel H u l' t a d o Mendozn 
pecialis-tas, de l!a menclona<'la Ramo: (1~7). >con od'pstino en el, ;nrgimientoQ de 
y sspe.cialida.d D. Enriqu.e Val'e·ja Alas AI'tillaría ds Campalia mim. 4'2.-8ax-
(207.EE), del SeN1c10 'Geográfico d.¡¡..l alto. 
Ejérciflo. Ollbo mú&ico JUU,I1 ¡Puntas· F.e.rnán<l.ez 
güe-dad y a pe.,c.:bl·r del lr.e"a trienio 
es la de .:1 d~ u,bl'il ·ds l1J1iS, y->110 la( 
'IU\} por error so llacia 60nstar en la 
u:tudn, Orden, ;, 
Madrid, 2 do agosto de :.tm. 
El Generál Director de Personal, 
nOS EsPA&.1. 
-----_.I!ll!> ....... ___ ----_ 
,Este destino esfá comprendi<l.o en el (í1(J9).,q,e disponible y agN'ga:do ~ll la 
apartado B.2, grupo 2. 0, factor O.Ofl, de Música de- lalD'ivisión de In.fantería 
1'a Ooo:en de· 2 de· marzo de 1973 I,DIA- Mecanizaoda «Guzmán el Buen·o» nú-
Rto O~'ICIAL ,núm, M)" a efectos' <1.el mero 2,-Tl'ombón. 
percibO de.l comp1e.mento <le destino Otro, Jo&é Sancho Sancho (26{). d.e I • 
por especial preparación técnica, en disponible y ag'l'egaodoe,n ~a Música 
el que se exige &1 diploma de Topó- d·e ta 'DiviFlión de. Infantel':a Motol'iza . 
grafo Militar. da ",Maestrazgo. núm. 3.-1'1'Ompl·ta. 
íMa.drld, 24e agoSltio ds 1978, : Otro, José ;nada Marcos (2i'tl) , de Triemos 
disp.onj·ble 'Y agregado en la Música 
El General Director de Personal, de la ,D-ivislón de Iull'anteria MotOl'i-19'8~~ arre-"'¡o a lo que determina el 
Ros ESf'ANA zadu <4~,(l'estl'(lzgo:. núm. 3.-'-Clarin.e.te. articulo 5.0'" de- la Le-y 11;~/1fl>66, de. 28 
• Madlld. 2 de (l"osto <l.e- 1978. . da dic!ern,bre (D. O. núm, 296). las 
MUSICAS MILIITARES 
Destinos 
9.087 
PtWil (l11 h r i l' l'll~ ,Vll:l::tutNI, 
0>10,5'0 e, tipo 7 Q, lUlllllclnda¡.; po!' .())'. 
delJ m'ntl. 7.7:3{)/!~¡,"l17~, ~ltl :l dR ,julio, 
PU¡;·t1.11 dr¡HtJ¡HHlt1~ ,a lit UII ¡{lad t¡u,' IW 
indl,¡l:l.. 101> llu,bn'fltli¡1,11'8 {jI;' M(ll.¡ltlH~ 
MfHtlu'Ü's {¡un ti CDlltlliU¡WWll íHl ¡-liLa-
C!OIW.lI.. 
VOLUNTAnIO¡:J 
A La M'li..sil:a (le la ¡l!]r1ipacilín (M 'l'ro-
pas <1.aL Cua-rte¿ Gl'nl'-raL Ud! Ej6'roito 
,(Ma.r1.-riu) 
... S·arg.ento mi(ls'ico ID, Manuel Ortiz 
Loro (1005), de. .disponib~e, 'Y agrega; 
'llIHHliflcac:oues iXltl'o.ducidas .por la 
El General DI~ec,tor de Personal, L~y ~{}/.1973, do 2.1 d¡; jul!o (,D. {), nú-
Ros E,.<;l'A!'1A n1!2l'0 Hj¡j.). la Dis"1Jos:ción Común Ter-
FUNCIONAJUOS CTVI:LES 
DE LA ADMTNlSTRACION 
MILITAR 
'Cuerpos Generales 
0.089 
La Orde-n m'un. !l.ti37/1Hl) /78. 
POI' h~ que !l(! ·dl'~tjIH1.tm ttl !uncinlllu'io 
civil dG.l CUN'PO Gt'U(lJ'a.l AuxililH' u.l 
tlc.l'viciO do :a Administración M1lita,r 
don Ginés MUl10z Ga!'·ciu a la Dirce-
c:6n de Apoyo al Personal de Madrid. 
queda am¡pllada..en el s e,ntid o ·d'e que 
C(!l'a, 'punto dos d~ la. Ley 5/1976, de 
J.1 do marzo (D. O, núm. 0.1,), y la ,J)is-
posic:ó'll Tl'Ullsitol'ia ·dúcimos['.gundn 
d:,l l·~g:a¡n.o·nto de·1 B(!nr.mérito· ,CUt!l'-
po d,tl MlltW1!10S,- aprobado por Htinl 
DNll·ftO 7112(.1077, ,de 1.0 de abril (.nrA-
uro (}lIlCrAL lI1ím. 91), ypruvilil. tÍtiCo.-
lizuc!ón ,por !u Illtervnnclól1, stl U'C-
tuullza,n los tl'ietlloS' 1.1, lo! J.e.t~¡:; y' 
otltlll~les, l'C lt1.C 1 ou u.¡J os e. oOOJltitJlll.1,. 
,l;Ú1I, tlIm tmt:g'üL·,lurl y (·,t,o<tllim.¡ (~{)O. 
n(1l11hw8 qUH u. tladu une le. CH)l't'tlS. 
pUJla~ , 
·CABAXiLIFJll.OS MUTILADOS p;¡.;nMA.' 
NgNTES DI1l aUl<mnA pon LA'PATnIA 
J IJfatura Provincial de MutiLaaos de 
Madriti· 
Trm1ente coronel de. Caba.llería, don 
Carlos de Le.cea A:dearp.il, trece trie-
, , 
n. O. núm. ~1"i'i 
nio.s d43 &!lclal,. -con antigüeda·d d& 26 cial) , con efectosooonómicos da 11.') \9.092 , .-
da abri.! <l.& 19!i'S Y efectos economicos <1a ,.enero de 1m. Con arreglo a 10 que det1l<r-
de 1.0 da mayo de 19!i'S. "mina el artículo 5,0 de la. Ley 113/ 
.comandante 4e Oficinas Militares, Caballeros l:\futilaeZos P·mrnan.entes en i ;1.966, de 28 de d.iciembre (D, O. nú-
don Jooo'lMarcos Vicente. trece trie- . Acto -de Servi.cio ' . mer() 296) las moditicacion€s intro· 
nios ·(iL1 de ol!cial y 2 de sul;loficial), ducida.s por la Ley 20/19'/'3, de m de 
con a.ntigüedad de :18 de agosto de Jefatura Provi11ctaL d.e l\futilados de jnlio .(.n. O. núm. 1<65), la Dis'Posjción 
1975 JI .a-f-ectos económicos ·d,e ;1;0 de Sevilla ' Común Tercera, punto dos de la Lew. 
abril 4-&,<1.976. ", e' ·t' I K~'" d S 'd d :MTt 5fi1976, de 11 'de marzo ('D~ O. núme-
AJ:féroo, de Infant&ría, ID. /Andrés aip~ an i!\L'..""UICO. ,e am, ~ .~ l.~ ar, ro üi) y la Disposición Transitoria 
Bis.'rg& lAnoro,' un trie.nio de. OfiCiar,. ~ d<!,n .M?-nuel~:r.a~mez TO~l':S,. emco _1 D'écimosegunda del Reglament.o del 
eo.R antigüedad de 22 ,de. ag, ostp de t~lemos de- ,frÜCIal cnn antlgu,ed,,?-d d~ I Benemérito Cuerpo" d~ Mutilados, 
'd.9f'fl y efoactos ooonómicos de 1."de. 1;>,' d~ fehr~ro de. 19!i'S y efeeto::;. 000 aprobado por Real 'Docreto 712.11977, s.¡:¡ptj~ra .00.1> 1977. 1 'llomlCOS de 1.o d8 marzo de. 1m.. de'l de abril (ID. O. núm. 9iI.), y pre-
• . '. " ~ , vía fiscalización por "la Intervención, 
lefatuh'a Provincial, (],e¡ Mutilq,dos de lefatl1;ra Promnc;¡,al ~~ f¡.fut~wd.(}s dese le aétuaNzan 10& trienios, al, te-
. Zaragoza .-- V~Lenc;¡,a . niente coronel honorario (comandan-
Capitán de Oficinas l\Hl:itarÉs, -Q-on Tenienté de eoo.l.pleme.nto ~brigada te de, Infantería), caballer!? mutila~o 
lesús !'Miguel Antio, once trienios df} de ¡Inglmieros), D. Juan Fernández I permanent:"de, guerra- por la P~tl'la 
oUci.al, @n antigüedad de 6 de. fe- Casanova, diez trianios de suooficial, don. AntOnIO Perez Gómez, adscl'lto a 
brero da 11)78 y e!g.!}tos económicos con ?-ntÚ5üedad, y!"fectos. eCQnómi~os la Jefatu~a Provincial. de Mutilados~ 
d-& l." de marzo .de 1973. - de -Lo de mayo de 1m. de PalenCIa, eon la antIgüedad ya!l'ec. 
TenÍe.nt.e- honorario (Sargento de tos ooonómicos que se ci'i:an: 
lefattira provincia~ dEl ?!futilados de ínfanteria}, D. Pablo 'Caballero An· Doce trienios (diez de oficial, uno 
La CO'1'uií.a ' drés,diez trienios ·de sUbofic!al. con de sUlbo1fici·al: y uno de. tropa)" con 
antigüedad de, 2.1 de julio de ;J,OOS. ant.igiiedad de 22 de septiembre. de 
.Ca.piU-n da complemento (teniente Al mism'Ú, oncs trienios de subofi- 1913 Y {'tfectos económicos de 1 d& 
do 'I.nrIa.ntería), ·D. Manuel Prieto Gar- cial, con antigüedad d-e 21 de julio eliero de 19'i6, fecha de- su prImera 
cta, .nU&T-& trIenios (5 de;. oficial, 3 de da 1'971. l"lwista administrativa, pasada en el 
sul'lo-!1ocial y 1 de tro<pa),eon antigüa- Al ntismo, doce trienios de. subon- Cuerpo de Mutilados. 
dad de 16 dli' febrero de 197"2. ~ial. con antigüedad de ~1 d-e juliO' Al mls.rrlO,_ trece trienios (once de 
lA:! mIsmo, dipz trieni'Os ·(6 d'e ofi· do 19¡.} y e-tí"Ctos e.couÓdl.1Ícosde 1.0 oficial, uno de subo1icial y uno de 
c.tal, tre~ de. subt')lfic!al y uno d¡;t tro- dt! ti'bl'il dG 197.s. trona), con antlA'üedll<! <1(1 ~2 de sapo.. 
pa}. cen antigüedad <le lG de febrero M misrrlo, tl'('cn trienios de. sUbofi- tlembre de- 1!),¡.(j y eft'ctos eM1I6mi. 
de. ;tm y il'footos eco·nómicos de 1 de I clal, .con antigttedud de 21<10 jurio í cos. de 1 de octubre de 1976. l~Ol' e.So 
m.ar® de 1977 .. feoha d¡¡. su primera do 1977 y e,fectos "eoonómi,oos do VI ta OrdpTI se rectlfiea la do.17 de mar~ 
l'Wls'ta administrativa pas.u.da en el de agosto de ~977. . zo de 1978 (D. O. m1m. 82), por ].a que 
Qua.rpo de Mutl1a-dos. , &6 le conoedf:m <trienios. 
Al mis.mo, onc~ trle'nio's (7 ,de ofi· Jefatura PrOVincial de Mutilados de Madrid, 21 de ab1'11 de 1978. 
ci,al, 8 ,¡le sUiboUclal y 1 de- tl'OPu), Santa Cruz áe Tenertte 
con antjgü'~dad de. 16 de ·tebre-ro el(? 
1978 Y efootOii económicos de. 1.0 ,de 
ma.rEO do iJ.9i78. 
Ten1&'flt.e da Artmerill, D. Cristobal 
Martín 'Pére-z, diez trienios (2. de olio 
clal y S d.¡¡. supoficl.ull, con antiglie. 9.09.3 
Jefatura ProvinC'l.a~ d.1l Mutilaaos de dad do 1.0 de,. julio de- 1008. Co,n arreglo a lo qu!'! o('!e1"-
. YaU,adolitl I Al mismo, once. trienios (3 ,de ot!- mina .el tfrtíctllo 5.0 de In I,f1Y 113/1966, 
clal y 8 ,le subofiolal), con antlgüB- de 28 de diciembre (D. O. míme. 
Tooi·El'¡1te Honora:lO (llrigu-da de- In- dmi ,1.@ .1. 0 da julio da lif7L ro 2961, las moclifien,r,lo·nes int.I'Odn. 
lan;to-rta), D. M~x!~o GÚ'IlZál()Z, San ¡Al mismo, doce trienios (4 de ofí- aMas por la Ley ro/l973, de 21 de jullo ' 
,Ma:l'tfn, on·ce tl'lemos (10 de ,~~):lOfi- eia! y S de subofioial), co'n allt!güe-- (D. 0, mím. 16:1). la Disposición CO. 
o1a1 y Lde trama), con ant~",üedl:\d lIad do, 1.0 de., julio dilo 1974 Y efectns mún Tercero., punto 2 de ~n Le.y &/ 
do 18 !(lE) d1ciembrede 1967. económicos d'e 1.0 de ng'ost9 de 191'6, 11)76, de- 11 de :marzo (n . .o. mím. 64) y 
Al :mlS~o. doce, trienios (11 .~~ sub. ,fcwha de su primero. rp.vistn ndminit>- la El1sposición Transitoria .J)e'cimo,¡:¡,a. 
o,noial y :1. ¡de tropo.), con ... n,nt,l .. üed, ud ,",tl'u,tiVo., pl1sl1dp. en (lo] .cue.rpo de Mu. gUndU. del Regl,úmento, d,el Be.nemé-
.el!; 118 do d.ol~mbr(l ,de 19,0. ,tUados. " rito Cll'e,rpo de. 'Muti:rulos, !t'nr,n~ado 
AQ mismo, lire·ce tIionios WZ: d~~ub- Al mismo, tre·o~ trienios (5 ,de. on· por nt>al 'Decreto 7'12f¡1!m <ia il de ~ncl1g-ld"l ~ld~ t~gP:)deo~i'nyti~l~~:t~~ 'cia-! y g de. subMlcial)! con tl'flti¡:¡üe- t\lb.ri: ·('D. O. nlÍm. ~), y p¡!e'vintiS{;u,. 
"'0 "ó le Cldem1r d ftlh 11 "" l""~ darl y ,efrctos o~o,nÓ1mcos de 1.0 <1& l1~u.ci,ón por la;,' InterVllnción se ac-opon ID coso .0. (l tJ.!ur, ·u" ,,/\l. . lia d 1m . . . ' .. 
cAl i o c' torce trIe.utos ('13' di!o JU o l. " .' tuahzllU rOS tr-ie-rl<los a los SUl)OIj'lcla· 
'" .. mi 1 S'1m '1' dO., t' n co'rl ""nt!'·ü" Por e·sta Ortlen S~ ,rectlticn la ,d¡¡. :'I!S- relaoiona·dos a continuación con 
aU'MOL 'o a 1 ,() rop .. ), u.,..¡ ". " 1 t"" ", 'o· Fi~ 1""'8 (D O Ill'tm ."'.. . ' 
"d 1'1. d, 18 d di 1 b '9 de. 191':'{) y ¡}.¡ (1 ",,1,,1 ',- '" ,,{ ., • <'I~I· antluue(].ad y f!lfe.ctos ecom1.mwo$ ,que Rl t o 6'0 1" e t'itdU Xl' o d": :nero 'Cll lo que lIa reffl!l'e a C!ste. oficial, .por I a cMio. uno le .correlS!ponde.. 
".,'0'0 08 .(')oon m oos G • C' In. que le fueron conee'dldes tliez, 
(o lfJ7/, " trienios (dos do oficial y 8 de sub. PCJ\r osta.Oooe.n se. transforman o,~ of1clo.l), con e,fN11os ,económfCJIos dG CABALLEROS MUTILADOS ABSOr"U· 
tl'1onio8 dO tro,pa, un premiO de. per- 1.0 de agostado lll77. TOS D<E GUERRA POR LA PATRIA 
Il'll'-llono1! qua Vllu10. ,p,ercibiocndo. 
IOI/atura :Pr()v1.nc~al (l.(J MutitadostLc 
. l~og1'()'fto 
!Comandante h0l1otlJ.t'10, (co.pittín .¡l~ 
Artl1l(;r'la). D. MI'1.l'!¡HHl Ml1rthw? Hu-
rabIa, cat,rmm tl'l(!lIim¡ (11 [ll! tl',t!flÍltl 
Y 3 do sn;bof!cl!l1.), Ull!) antlg<ül"tlnll "! 
«f·octoa 't(J(lonómJcoa ,tlt'J .1.Q ·do JuUu 
d,(j 1977. 
[),o.J.' e'sta. 'OJ'dsn se re;otltLoa. la do 
!4(],G ;fobrero -de 197'8 (D.O. llú'lll •. (11), 
en lo que 'SI) f,efieI'e o, est& Jefe, ),lor 
la q:ue le fue;ron 'conce<iidos ,catorce 
tri.auioo (11 de oficial y 3 ,de subof1· 
lfJ111tllra ¡:'f()vLnl'tat (ti! Muma(lo.~ d,u 
ta.~ l'a/;ma8 do (¡ran Cana/ria 
'l'rni"llt(l <lo At'tmm·ü1., 1), '¡'-:l!ar; Fttl. 
r.óll 8tJRIt, ocho tl'iCllltJlI (2 (1" 0<f1cill.l, 
Ii d(\ &\1IbotJ (llal y 1 dn trotHll, (lO'TI 1m-
tig'üf'darl (lo l{) Qll u,.go~to do 1971> y 
(1·(¡¡.c:tos cco'llótn1coa ,d·s 1,0 dt> septh,m· 
bro de Ul'i'S. 
,Ma.drid, 21 d& Abril- de 19'i8, 
GUTIER:REZ ',M!E:LLADO 
f'1lít'A'Pl1to dI' IlJ.ftíl1t~irítí D. Mo.rIano 
mm:: VHllU'!'u1Jln, t!(HlfJ trIenios (seIs 
¡JI; ,;ulmilcJal y í-wi¡; al' tl'()!!lI1). Clm u,n· 
i:! g'ítlltllNl {t(l ;1 .ut} (J(ltulll'í~ {!Q :W7i~ y 
Qfco(.ltns r'(\(lll(Mtnl.rHl& (lo :1 rlu wl)J'll d(t 
[\lii:;, 11H'Clvl!i ,(1; (lu'cclón clQ lCl~ cfmtl· 
dt(.(le~, P(íl'c'jlllUa~. 110.1' (l~t() CO¡HJI;l.ll'tO 
dnSI({A clil1hn 1'e c,ll 11. -
Al mismo, tl'e,oe ,trienios (s!e,te de, 
subOlfi·cial y seis de tropa), con anti· 
güedad y efectos eco,nómicos de, 1. doS 
octubre de 1977. ' 
D. 'O. núm. i7i' 5 de agQsto- <le 1978 0Q5 
--------------~~- -----------------~--------------
CABALLEROS MUTILADOS P.ERMA- l-efatura Prov.inciat de P.:Cutilaaos a,e Jefatura Pro~incial de :H~kWo" de 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA Barcelona La Coru1l./J 
Di.recc?Q1I. de Mutiladas de {1uerra 
Barg>entode Infantería D. Luis Ra-
món Román., seis trieni-osde suIbolfi-
cial;, con an.~igüedad <le l1Jl de ma'Y0 
de 1008 'Y e.fectos 'OO<mÓ'!Ilicos de. 1 de 
j,unia. .de ilffiti. 
Sargento de. 'Infantería D. Fll'ancisco 
Tomás Revu.elto, un trienio de sub· 
00:101a1, eon antigüedad de Wt ,d.e ma:-
yo: ,de ·lm "/ efectos económ'i~s de. 1 
de junio' d:e. 19'77. . 
, Sargenta-de Infantería D. lilmilio Ló. 
pez Castro., un trienio de auboitloial, 
co,n antigüedad :de 10 de octubr-a de 
1977 y efectas' económiOOt!l d& '1 de 
noviembre d-e 1977. 
Otro, D. Manuel Telo. iPareira, un 
tr1anio ·de l';uoo1'1{li~l. CQn anti-güedad 
!le.m, ·de. abril de 11m 'Y €lI'ectoSl eco·, 
nómicos. de íl .([<e mayo< de l1WS. 
Otro, tJ). José iPedrouzQ' ~ un 
trienio <le suboficial, con a.~ad 
de 00 de agooto de 1917 y efecios. 000· 
nómicos de 1 de. septieml:ire'de 1m. 
lefatura PTovinciat de Mutilados d.e 
Mad:Tid 
-&arge.nto. de ,Infantería . D. Pedro 
Rodríguez Alvarsz, un ;trienio de- sub: 
o<fieial, Cfrn a.ntigüed31dde ¡¡g de ma-
~o· ;:le 1978 .y efectos económicóSl. de 
1 de j!lllia. de 19'iS. ' ' 
Otro, D. Braulio Carrión Yáguez, un 
trieThÍo. de slJÍl)Glfioial, con antigüedad 
de [O ,da- agosto de :1977 y e.f¡;etos eco-
nómicos doS 1 da setiembre d-e, 191i. 
Otro, D. 'Francisc~ I;ó:pe~, Cabanp" 
un trienio- de- suibclficial, con antigiie-
üad de 5 de aibri1 de 1977 '3' elfect.üs 
-eoonólIrüco& de '1- de ma.yo lile f1m. 
Otro, D. DomitUo lGonzález Moreno, 
un trienio de suboficial, con antigüe-
dad de 16 de dieie.mbre de 197'¡¡' y etec. 
tos económicos ,de 1 de enero de i1.976. 
10tro, D. iHiTarío AloÍloo, González, 
un trienio de oobo.fieial, con antigüe-
dad ,de ilO ·de junio di.'< ::l1J77 'Y Efectos 
económioos de 1 de julio de IWl1. 
Otro, D. José MtiJ:10z Ayuso, un trie-
nio, de sUbO'ficial, oo.n antigü-edad 
de 26 de julio de 1977 y efectos eco-
n6mioos de 1 de agos-to tIa. 19'17. 
Otro, D. Pedro Pinel Ruiz, die.z trie-
nios <le tro:ptl., con antlgücodad de. 18 
d'e. ngosto ¡Le lW~ y elfl'ctos económleos 
>Otro, D. Bartolomé Santos López, 
uu trienio.'de suboficial, con antigüe-
<la<l de 17 de abril de 1977 y efectos 
económicos de 1 de mayo <le. 191i. 
otro, D. Julián Uría Unqu~ra, ,un 
trienio <le-SUboficial, con antigüe<lad 
de 19 de diciembre de 19;7& y e¡feetos 
eca.nómicos de 1 de e.nerode 1977. 
10tro, D. Víctor Gómez Villalonga, 
un trienio de. SUboficial, con antigüe-
dM de 19 <le octubre. <le 1976 y efectos 
l'Conómicos <le. 1 da n. o v i e mbre 
de 1976. 
Sargento de Ingenieros D. Floréncio 
Te$to.gordu. AtlÚlet&, un tt'ienio de. sUlb· 
Qfieial, eón antigütl1ad de eG de no-
'VÍ('mlhl'tJ. de l!l1roy ltfectos eco,nómico.s 
ti e 1 de dicicllblJl'CJ de '1WG. 
de 1 de septiembre de 1973. 
Al mismo, o-nce trienios {uno. de sub. lefatu,ra Provtncf.aL de Mutilados de 
of,lclal Y <llez de: tro-pa), con antlgüe. Zaragoza 
dad de 18 de ag-osto de 100\3 y (':fcc- • 
toS! económioos de- '.1. de septiemlbre Sargento <lu. Infantería D. Manuel 
de ;1075. " 1 Colón Sám.per,un trienio de subo!i-
_ ,(lÍal contllltigüe<lad de. 13 de. a!bl'íl ,de 
¡Por esta Or<len s.e. recti'tica. La.. de 11U78 y cff!(:tos ecqnóm~cos de 1 de 
20 de ¡f'ebl'ero de 1975 (D, O. mime- mayo 'de 1978" 
ro 87), en lo que se. ,l'¡;!iere a. este sub- ptl'O, D. Jose ,G,imeno !Pér&z, uD: trie-
oficial, ;por la qU& le :fueron concedi. IIlQ¡ (le ~tÜ)~fHHal. con antik"ÜedlJ:d 
<los .diez trienios «uno ,de su!bolfioioJ d~ 2~ dt; Juma de,.1!)?7 y cil'ectoo eco-
'Y nueve de tro.pll), con (Ir'ectos ecanó- nOlm(loS dr> 1 de jullo de 1977. 
micos de. 'Í de dil'l!llIrJ:bre de. :J.U/m. Sal'g'c,nttl legionario D. Fl'anoísoo 
Al mismo, onoe trie.nios (oua.tro de Bl:o~ón !lomero) .~m trienio de .sub. 
subofioial y siete de tropa) con anti- r>Cl'OlllJ, con o.lltlguedad de. 5 de. Julio 
gOe<lad de 18 de, agosto de. 1975 y de il9!?7 'Y ¡:f('(}tos, ee,onómioos de '1 ,de 
efe,ctos .e-eonómicos de 1 de abril agosto, de lU77. 
de. 1970' Otl'O, D •. Pedro 'Herrero Vicente, un 
. trienio de. subofioial, con an·tigüe. 
du.d de la ·d(} abl'il de. 1977 y efeotos 
lefatura Provinc?a~ de Mutilados de económicos ·de 1 de mayo de 1977. 
SeviUa 
Sa:rgeonto de ArtillGl'í:;. D. Fl'alHllsno 
Busto EstClv(;7., un trien"io di> suM,n· 
chtl, ·CÓ11 I1nt.igílrodu¡l di> 2:~ orle di,c1em-
bl'(l¡ ·d'B l(J73 Y Rr:ectos c.con(nnicos de 
1 ,do junio {le 1íl7<&, fecho. de S11 p'rt-
ml'l'r¡, l'tívl¡;tu n<lminlstl'rttiva po:sudu 
en (l! >GU()11PO du, MutlllH:los. . 
Al mismo, MiS triuulofl de, sulJoU(}io.l, 
(loa I1tltige;,~{l:1.dd() 1m (t(J. <1ioltlmbJ'o 
do 107tll y C!L"lJto,s ,(jc()n(¡mi(Jo~ dI. 1 d¡¡. 
enol'O ,dl\ 1077. 
lefatura ProvirwiaL {Ze ]}Wtllu(lOfi !l (J 
vate1wla 
SUl'gento do MtillílI'1a 1). Mú:s:imo 
Zapato. Ost.o., un trie,u1o ,Ir. ¡;ubo,J'i· 
'010.1, cOln antigüedad, de< J?~ dCI dicIem-
bre de 11m ye.fect.o.s ,e,conómicos< de 
1 de dtoie:tnbrt> de 19'77. 
" . 
Jefatura Prov~ncta~ ~t(J Mutilados de 
VaZZadoM 
Su.l'g'¡lnto legionario, !)'. 1:)o,scasl0· Ve. 
gas Alonso, un trienio, de subOl'fioia:l, 
con alltÍ<güNlad d¡¡:~ de '!lltl'yo de ;W'78 
y urN~io'l:í< el:é1'I~(¡¡tnico5< ,d¡; í.L •• de. junio 
de tl.!Vi'S •• 
!-1'llI'g'Nlto <lo .Al'tillCl'La iD. ú.ope Ca-
$U;io!a 'Gaj'tlía, 1.1.11 trienio de subofici¡¡,l, 
(.11m uHtigünlud da 15 da tl;g'o,sto <1.(\ 
1\)'77 Y ("Ie·eto!> ~co.tl6nüeo,s de 1 do 
fi,tl11f.ll'.mht'(l, ('J(l 1077, 
Otro, D, IMltul"lni,o Cnstt'lJf1o póI'N'., 
nllo .Hl ¡'i'11,)¡Cl'!'jnln.l¡ COH (l.'lItlgüt'·¡J.lt.tl ;l{\ 
;¡ u:o, ,fer¡¡'Ul'O(lc '11Yi8t, y !J,fl'{Jlos, econ6· 
m'tt!OK' 11a. '1 ·dt>< JntU'!I)O dl, ·lm. 
'·Qt,I'O; D, Baltuf\O.l' Hll!'llun<lo, MO~l· 
to.lvlllo, '1-m tl'i~l)io de< sUlloficial, con 
antigüedad de e de ¡(ebl'N'O dt> 1078 
y efe·otos '~COillÓInicoS de 1 de :¡nar:¡;o 
de 1978. 
Otro, D. Fráncisco Aradal5C Mallo. un 
trienio de SUboficial, con antigüedad 
de 26 ·de febrero de 1978 ,. e.:feof.os 
económicoo de 1 de marzo de 1978. 
Otro, D. Enrique Moretra Poerelra, 
un trienio de- sOOO'l'ic1al, c{)n anü-
güedM da. 20 de noviembre de 19117 
y €¡fectos económieos de 1 de diciem· 
bre. de· 1!r.17. ~ 
, Otro, D. Antonio iF~rnánd~ Mato, 
un trienio. de suboficial, con antigüe-
dad de 12 de octubl'.e de '1977 y efeC-
tall (\conómioos de 1 d& noviembre 
de 1971. 
tOtro, D. Mo.nul:'l {lrela. carro, un' 
trieuio <l . .,> &ll1J(rficial, co-n a.ntlgüe.:iad 
Ale 1 «0 ().(!tubl'!! <l¡; 1075> '1 dootos ceo-
nómicos do 1 dI!- I10vll'mbra dI) 1976, 
fí'C!lU1 de flll primera re-visl& adminis-
tro.t.iva, ptt:;üda .en -el Cue.rp .. 4& :Mu-
tíla<los. ~ 
lc!at¡¡:ra ProvinciaL de ltuHiÑos de 
Santa Cru:e (te Tenml' 
So.l'gc,nto l~gio-n3;rlo D. Plát:tdo Al-
fonso Hodr1guez, un trienio da. eub-
oficial, -con antigüe<lad de ~ de mayo 
do l(J78 y l!Itectos económico! 00 1 de· 
junio de 1978. 
JefatuTa Provi1l,cia~ <le ],lu,U4ldos <le • 
Hadajo<:¡ 
Sargento de. Infante·ría D. Bmi110 
MOJ'UllO ,Ca.stillÜ', un tr:lento' 4Ieo aub-
oficial, con antigüNlad ,¡te 11 <lis abril 
d.il< 1\),,8 'Yelfectos¡ económ1co$. oIie. '1 de 
mtlly'o de iJ.lYi6. 
Sargento l,¡¡,gionario D. 1(;an:uel 'Mo-
rale'!; ¡GÓme·z, un trienáo, de l!ub01ficia.l, 
0(J¡1l antigüe,do,d de, '1 d& <l101embre. d<8 
lU77 y eiCe,ltos ooonómicos de- d. de ene-
ro dG 1078. 
lefatu,ra Provinc:ia~ dI! :JlutU€u¡'os de 
BUbao 
,f\al'g'ento do Ifliltlnteria. 1>. Autoni o 
Cal'l'i611 Vn.s, un. trienio dCl !SUboficial, 
ca,o iLlltlgil'l!duddl> 10 de IIl'lptl(~mbl'(l 
del 1U7(\ y !JltontO!l ooon('¡,Inlto~ de '1 dI) 
ontullpC d¡; 1976. 
1l!fatll,ra ProvinciaL de ltIU".,.t;&05 de 
Cáccre6 
¡[..;.nrgento, d,e iln¡[o..nttÍrHi il!I. ViotorI0 
["rnlhHM!lu'CO'¡;, ·doce tr1en1olli ~.ll11Cio· de 
sUI)¡olficial y sd(;te (1:<> tro·pa}, Ion rm· 
tig'Üe,da 1. l{,l e, 111' -de I1g'O,g¡\O .jtJ [19'73 Y 
. e,1'eeto'S< N:o:r(ómi-cos
' 
Ifle 11 fi:. 4l.!lilrn de 
i19176. i/,l:re.Ti4 deducción de' 18.6 canU: 
\ia4es tpercibi-di3.& ¡por este conéepto 
des4a diolNl. 1f000a. 
su ¡primera revista administrativa. pa-
sada en el ~ue.rpo de Mutilados. 
Al mismo, dos trienios de subofi-
cial, con antigüedad de 30 d'El< octu-
bre de 1977 y -efectos económicos de 
1.° de noviembre de. 1977. 
.!tU ~SIllI(I.. trece. ,trienios (seis ,de 
61.lil>o1fiei&1 7 siete de trO'pa), -con an-
tigüedad de 11:7 de ag<lsto- de 19i6 y 
e<fectort económioos 4e '1: 4e septiem-
bre lile. l1Vl16. ' Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
J?()r e;¡¡f;a Orden se rectifica. la d-e Las Palmas de G'ran Ganaria 
17 de &e.lln~bre de 1976 {D. O. núme-
ro ~). elitl0 que se. refiere a este su- Sargento de Infantería, D. Cristó-
boJ'icilll, f,lor la. que. le fueron conce-j bal Rodríguez Alemán, un trienio de 
didos trece ftriBnios {1 de suboficial y subo.ficial, con antigüedad .de ~8 de 
12 4e tnJtp3.), con e.foctos €co,uómicos ,. fe·bre1'o de 1975 'Y efentos económicos 
de 1." 4& &e-ptiembre d:e, 1976. 'de 1.° de, junio de 19i6, fecha de su 
otro. D. Benito Arro.Y<l 'Moreno, dos primera revista admJnistrativa pa-
trienios d~ suboficial. con antigüedad . sada en el Cuerpo de Mutilados. 
de 11 as noviembre de 1972. Al mismo, dot; irienios de subo.fi-
1.° de. ILbril oele. 1976. . • 
D. O. núm. í171 
.. 
Al mismo,cua.tro trienioo de su-
boficial,con autigfi.edad y e.!eetoo 
económioos <le. 1.° de a.bril de 1977. 
otro, D. José !Prado Vázquez, un 
trienio de suboficial, con -antigüedad 
de '2 de. septiembre' de 1976 y e.fectos 
económicos de 1.° de octubre de. 1976. 
Jefatllra ProvinciaL de MutiT.adas de· 
Orensa 
SárgentÜ' Legionario, D. José Casal 
Pérez, un trienio de. subo-fieiaI, con 
antigüedad de 8 doe septiembre. de 
1977 y efectos económicos de 1.° .de .. 
octubre de 1977. . . . 
Sargenta de. Artillería, D.' Ela{lio 
FEH'I'til'os Candamo, iun trienio tie 
subofiéial, con antigüt:dad d-a 30 de 
marzo de 1971 y efectos económioos 
da 1.0 de. abril de 1977. . 
Al miliIll6, tres trienios, de. subofi- cia.l, con Xtntigücdlld de 28· de. f-ebre-' 
cial c()n an.tigüOOad d& 11 de' noviem- ro de. 1978 'Y ,Meatos económicos de' br~' dI} 191f¡ ;¡ ¡Hect(}s econólúicos de 11.0 de marzÜ' dé. 1978. 
Por est .. Úrden se. rectifica .la. de, 1611efatu;ra provincial.:de Mutilados de Jefatura Prqvíncia~ de Mutilados dé 
dB.sspti<lmílr.:re de 1977 (D. O.l1um.1228), Leon Oviado 
en lo que S6 renere a este. suboficial, \ 
·pOl' la .que. 1<5 fueron concedidos dos I . 8ar~!'nt(}_.(le Inf:wtí'l:io.,. D. Manuel 
trienio¡¡ 4i~ sUbOl!iC!l;.l, con !1fl'ctos', ~a:nallo Vldal: ~Ul tl'H1J11 O' de subo-
econ6l1lioo/¡l 4!} 1.0 de Junio dí!' 1\)77. flcml, eOll tillhgl1e-d,Ht de 2, de mar-
, .otro, D. E...'lianislao BUl'l'lUlt1'S QUil>· , 7.t1 do 1978 y €Íí'etos N\onúmicos de 
sa<la.. un. trienio <ln sub()fi(~ial. cml ¡ 1.0 íl(l nhril ,dI:' 1978. • 
antigüVl1ILi «e 13 do lmpth·mbl'(} do ¡ Oho, D. :"lltnuio lA'ón Domíllg'urz, 
197ii . Y ~ootO¡;¡ Nlollúmitms dn VI <10' un tl'ií'llio dI) :mhoficial, con ttntiftüe-
junto de 1076, fNIlm d\! í'l11 Jil·imm'ft· ~hHI dI' ;!íl ~i<' ¡U;lj'U «le lUi~ Y. e!ti!-
rpV;!it1\ w'll'l.in!gll'rt!ivu. 1)1lHtt41a en (!l J tu:,; f\t~()II()mlt1(~,:s dI', 1.11 <10 Jl1l1W de 
. <!\ll'l",'j() 4(\ MutilltdOK. ¡ l:lít'\. 
'Ol!:O, D. IJiíUtll Mnsn. Pulido, un 1 Ot!'o, n. Allgl' 1 (follz:\.l(lz Alv:tl't'lr., 
1.) it'llio "ti' uulJOTMttl, mm uutigü¡¡- UIt tl'inlio .¡fr, sutmfiuial, con üntigüe-
dad. do fi 4.G a.bril do '1977 y í!tectos" dad do· 15 de diui¡'mJll'e de lu77 y 
{J()onólnieOIl el} '1.'0 .¡le mayo de. 1977.1 c!tf:fos !)í!Ol¡()mieol-l c!n 1.<1 de Iltltll'O 
grtrgento 4e Al'tillurín., D. O.¡>ntU-O 1 d,; 1\178, 
Bl'Nla :B.ooII.Clht><, UI1 triúnio de subo, I Otro, D. Cipl'ittllo J.OI'enZantl rte.· 
fiela.l, oon e.ntlgü.¡:dnd de 2,1 dn,llHl· dOlIdo, un trienio dl>, sUbo!iclal, con 
ve) <l& 1078 Y e.!ectos económicos dij' ulIti!,¡'úlNlad de 2 dsse,ptiemlll"e de 
1,0 <le jWilte lI.io- 1078. 1!J71 Y t>ftHltO\'i económicos do 1.° de 
Jctubl'(1, (13 1977. . 
] cfat'Ulf& Prevtnciat de Mutuados de 
. Cádiz ¡lJfatt~ra J'rovtnMaL de MutilarLos de 
Lérida 
Sal'~ollltlD 4s Infantería, D, Domin-
.go' Maui,U L6tpaz, un trle·nio' de. su- Sargento Legionarlo, D, Jaime Bllj 
b(j'fioiul. 'Con. antig'üe:dGid <le, 28 de Bertrán, un tr~enio de suboficial, COll 
¡f~~l'(U'o !de. 1m y efectos eoonómi.' antigüedacl de 26· de dioiembre. de 
CO'S de ..,0 de marzo, de 1978. ¡ 1(174,l Y .e-te,otos ,económioos de 1.0 de 
Sarg'aJ.'lto de ArtUlería, D. ;rosé o(}tub~'(l. da 1976, fecha de su primera 
Al'íl.ujo IGraTioto, un trie,nio, de. su·' rovista administrativa :r>asa-da en el 
bO'rloial, oon antlgün.¡lo,d de 7 de' oc· <":110111'0 de Mutilados. 
tubrA 46 1m y ofectos económioos Al mismo, dos trie/nios de subofi-
dG ~,Q de. Ilovieanbr,e de 1977. MoJ, con antigüedad da 26 dG di· 
C1Hntbl'IlI <1", 197v y efe.ctos (l.Conómi· 
Jefatura prQvtnctat ue MuttladO$ ue I~OS d¡¡ 1.0 de. enero de 1977. 
Córdoba ' 
¡Ilfatura provine'taL (l,e Mutilauos da 
Lugo 
SargentÜ'· di'> Infantería (3) D. Ra· 
lllónF't'l"llUndez l"el',nández, un trie-
nio .1;e Eubofi¡;ial, con tllltif,llrdud de 
:n '¡¡i' St'lltLmbl"e- dt' 10(7 Y efNltos 
eeollómit:o" <1,' 1.(1 di' octubre- <te 1!l17. 
011'1l, n. Flnl"t:lltitm Hodl'¡lJm~z 'Pilo 
l'~Z, 1111 tl"il'llln (h~ ~llbnfichil. oon an-
ti:,\'¡w¡lad <te 5 ill' ugo:;fo dt.l, 1m7 y 
rf.;elu:; ¡"~lJl1(¡m!co:; dé 1.<) de StJptií'1l1' 
1m' 11,' 1!Ji7, 
OH'o" n. I<;v(U'!¡¡lo (iareío, VÚ?fl1\('Z, 
un t1'jut!tl <h! :mlJotlcial, con antlg'IÍ{!. 
datI dr; :m dI'· marzo d(~ 1078 Y {.rQc· 
tos í'con6micCJs dí; 1.- do- o.bl'll de 
1!I7!t . 
otro, n. MUtlUtll Fernú'!l<Iez. Martí· 
nez, un tl'imio de subo1'iein.l, con an· 
tig(¡:,do.d dtl lO dG -enero d.e lmG y 
e.C(loctbs PLion(¡mioos de. 1.° dejlllio de 
1tl71i, fecha de· su primera revista a~l­
~ninistI'Utiva Ipasrt(la. e.n. el Cuerpo de 
Mutilados. 
,Otro, n, Do-mingo Prieto Rodrígnez, 
un trienio de subofioial, con antigüe • 
dad de 2 de. mnl'ZO de 1978 y ofectos 
económioos de 1,0 de. abl;'ildG 1978. 
O1Jro, D. Po.ulino Go.nzÓJez San-do. 
nls, UI1 <trienio de Sllboficio.l, con o.n-
tgiüedad de· 18 de octubre de 1977 y 
Gf¡,¡ctos. ooon6micosde 1.0 de no-viem· 
breo de. 1077. 
Otro, D. José Belarmino D:íaz: Al· 
VIlt'PZ, un trionio de SlUboficlal, con 
antigüe.¡'lo,d dn 30 de junio de 1077 y 
et(l.ctos económicos ,de 1.0 de jullo de 
1077. 
Jefatura P1'ovinciat de MutitlUlQ$ de 
Pamplona 
otro. D. '''ra.ncisco MedilUl.Sl.Íl1chcz, 
U!l triill¡:lo 4:e subofIcial, COll alltigüe,. 
.(Iu.¡!lle 19 dI() marzo dn, 1078 y Ivf(JC· 
tOI{ ccoiflóm!COi! ,¡1(j 1.° d(j a.bril d(} 
1Y78. 
Sal'g'entodn In!o.ntcrío., D. Seve.ri· 
!lO V'fiztqui>z P(i!'ez, U11 tl'le.nlo de· S/tl- 8!1.11g'Pllto de. olnrl'l1nterío., D. 10só 
boU¡¡!nl, (lO!! autigüedad dI) 21 dG ju- M(U'j;¡1!'e·zMol'~n1itl r,o.rumhe, un. trie-
nio de 1077 y ~~ffl()tos económicos de nio dtl HUllú'!iojnl,con ant1gÜiedlld y 
Jl!faturll. .Protltnctat a~ Muttta.d08 (},c 1.6 do ju110 {}t+ 1077. 'Mplll,l1K t',eomímltloll ,¡jo 1,0 do junio 
laá1t ' . I ·Otro, 1), JOf\Ó tuo 811.0., trell t.r1ellioa dI!, lUiS, ("1 dl\ l'IulHl,tIellll .'l 11. do tro,pn.), (JOU 8ftl'M'(lui-ti ,dt\ lUM'('n!.oroB, D, Lconn.l'· 
~tH'gUllt.. 4<& lnffl.tlt(!.l'ÍI1., n. JOIIÓ. Itlltl¡¡t)J'dlllt Y 1~1(;{l1:t)H NlOIlÓm1()os d(-\ <lO HamtlH tClonzt1.kz, un 1irlNlto (le. 
llIU(.¡,ltfl CUOlll.oa. un tr.lm1110 dt~ fm,!J()-' 1,1\ [ir" uln'U <lo 1!J74, lH'lWit1 (lc(lu(JC\16n I'lUllOf!tllnl, {\o<ll 1111tlg(i~dfld dl) G d:ó 
!it11al, {lO'l. 4tlilgü,niltVil. {lu 22 dl\ ,H· 11t1 ltt" 'mnUtllt<llt'í' píi'l'ulilldll.s por tl'itl- f(íl¡¡'(Il'[} ()(~ 197íl Y ü:r\'()1;()~, (l()()u(lml(lo,¡;¡ 
0[(\11Ib1'(\ .ctll' :1,976 '1 OfNltnll ooQ¡¡(nnh'lo)'l Il!C)H dü tí'olla, <lo 1,0 do, rt1IU'Z,(J de· 1078. 
d.\\t.o dG< .e;n·¡¡.ro <lo 1977. Al mismo, tl.'('lS tt'lou1os de SlUbol1'1· 
efll'g"lat.e. [../Og1011ul'iO, n. JOfló Un· Cral, Cfm untigüo.¡'lad de 1,0 de. abril ]()1atu,ra Pro1!in()ta~ ile MutHaaos <le 
l~r('l·a. tElO!t'18.oa. un tl'!(ml0 dt>. subo¡fl. de :1074 y Ootpatos e,conóml!cos de. 1.0 iPontevedra 
clM, COi$¡ il.ntlgüedad de 30 .¡'le- o-ctu. de 0.111'11 do 1970, ,previo. deducción . 
bre. o(\il 1.9'f4 'f <G'!l:ecLos e,conómioos de de lns cantidad¡ú, ¡percibidas por este Sal'gento (te Infantería, D. Jasó 
1.D d:!) ...... ie..mbre ·d& 1\17;[\. ¡fecha d'e CCl!1(lt'lpl;o drls-do· dicha techa. . Eltas IGarr\(l Rodl'[guez, un "tri<snio 
n. O. núm. i7't 5 de. ag<Qsio d~ 1978 
d5 suboficial, 'con antigüedad de 17 Jefatura ProvinciaL de Nutitados de !tigüedad d·e 30 .de enEtro de 1918 y 
de agosto de "1977 y e-feetos. eeonó- Murcia I efectos económ.icos de 1.° de :fe.bcrero 
micos de. 1.0' de selptie-mbr~ de 1977., . , de 1978. . 
Otro, D. Avelino P~rez Ló~z, un ' Ma.e.stro 'a;rtLUcie.ro D. 'Casimiro ,otro, 'D. Bán-edicto lPérez .Gar;6Ía., 
trienio de suboficial, con antigüedad,1 Sae.z González, trice trienios.. de. su- I un trie.ni'Ü de tropa, con antigüedad 
de 6 de enero de 1978 y elfectos €<l0- 1\ boficial, con antigüedad de 19 de ene- ; y -efeetos económicos de 1.<> de junio 
nÓlxucoo de'1.o de febrero- d-e 1978. ro de. 1971. I de- 11977.' , 
otro, D. 'Manuel López. ,Millos, un Al mismo, catorce trie.p.ios de su-. ",' 
trienio de suboficial, con a.ntigüedad •• boificial. con antigüedad de 19 de, lefatt¿ra Pro7JlnC1.aL ¡t!;: Mut'l.lados ¡te 
de 30 de n?'V'"iembre ~e 1977.;,; efec- f ene.ro
o 
de 197~ y .efe~tos €<lonómicos I La, Coruna . 
de 1977. '. Al mI5mo,qumce, tnemos d.e subo-,' ~ n. ~a, '. ose z tos económlcos <te 1. de diCIembre I de. 1. ?-e abl'll .de 19'1?~. Soldado de I'11fa teri ;n J '. Vá 
Otro, D. David Torrees. Fernández,. ricial, con antigüedad de 19 de enero que::cr~amo;:" U;:t t!lenlO ~e 'tfQPa'~2on 
un trienio de suboficial, con unti.; de 1977 y efectos .e·conómicQS de 1.0 antIb~k:dad ~e ? de abnI., ,de" ;t~iQ .y 
'güedad de 19 de abril de 1977 y efec- de. febtero ds 1917. efecto,.:' eCOllomlCOS de .1. d~ Jn.mo 
tos .económicos de ,1.0 de mayo de Madrid, 21 de abril de 1978. d·a 1?,~, f.ec~a de su Ipnmera reVIsta 19""'" ' admlfllstl'atIva ,pasada. ·en el Cuerpo 
Sil. t L' . D S '-- G'GYIÉRREZ 'MELLADO da Mutilados. . a:geno- . e'g'lonano? .' e.rann Cabo deCabaHeI'ia, D. ¡'usé Bar-~epI,esas Lelra?:,..:un tnemo<) de subo- . j)"ito Rodríguez, un trien:o de tl'oj}a, 
f~c"a~, con a~bueda~ d~, w d!l ~ep- 9.094 !t con antigüedadd" 2 ,de mayo de- 19''LS 
tlembre de 19, ¡ Y efeet~ €<lOnOmICos. . . . o:r Ef.ectos económicos de 1.0 de junio • 
do 1.° de. octubI'e de 1911. .Conal"reglo a. lo .que'determma .el dJ 19';8. . , 
~ al'tí:mlo 5,<> de la. Ley 113f19S5, de- 28 ;, G.uardia ·Civil, D. Eliseo SánClhez 
JI'fatwfa Provincial de Mutilados de' d·a ~i~;en~bl'b ~~. ,?' m~m. 296), las:. Cmil)elle, si€t~ trienios de t1'O'pa, Cfrfl 
S l 1'1. I mod,flCM:ones lntIodumdus ¡por la ant·! .... üeclad de () de enero (li! ·19f¡() Y 
a ama ca I Lt':y 20{1973, d¡;~l de julio {D. D. nú- t;'fi'{:tos, €,conómic·os de 1:0 de Si'.ptiem • 
• . " .r ',', mf>fO Hi5} , la, {lisposicióll común tel'- bi,í'l dI) 1973.. . 
. 8,H t'€l~:O,d(l lnf~nt?n(l:? !flOdOfO : cera, punto dos {lEl ltt Ley ;>/197G, d" Al m:smo, oc.ho trienios de tl'o,pa, z.tZ.~.;<\h~l'l':7..doc: t~l~m~s (6 d~i ?U. 111 ~(\. ~nn.rzo (~. 0: núm .. (i~) y la dis- con :lnt.i;rüNItHl dEl () de enero dí' lOC.:t h~fl(.¡,~l ~ b dí' . t~ OPO/' )'2;1 .nntlfue-ll¡\'.::U,:;ull trttm:¡fM:n dí'Clm?~1'gU!!, d a Al m:¡.:mo" Illl('ve tri¡'nios dI' t.rona, 
d:tfl d.\. ~'~ ~t1 ,!l1a~.o de .1(l(.~ ':J d{1~!?~ '¡ eli'l l't'glnm:'~ltn {li!l I}¡>llemel'lto Cuel', con'nnth,í\rdad de 6 de (,¡N'ro de 1j)f;{i. ('(.IlIl(¡llIIW¡; d,. 1. dl" ,11)111 df'. 1.IIU", po .df\ .:\.tuhlac1011 :lIll'ni)¡\tl0 'POl' R¡>nl ,A' ¡'í'''n'10 ";,,.,. tr''''''l'o' ;¡, fl"pa 
lll'I"')' '\ {1 (111"'1."11 "l' l'l~ "'ll'¡tl'I'l" 15' ' , , ¡ .... 1.. • .... "" 1,,1:; uL • 1, , ~ ".:, ' .• , lA. v > v. •• < ", v, ( < ~\ r ni DI':'1.n 7tti:Hli7. di' 1.0 dl' nhl'il (J)IA- ,. con tlllti¡.tii;'(!arl (11' ti ñ" (>111')'0 de 1mi9. ,.P~!lC:llld,:;. -por e15t() CO!\IJ(IJ)!O dCsd<l\lmo OFICIAl, ¡¡¡1m. !tl}. y previa fisca.: ,'\..1 J,lIi,S11,t.O" OIIl)!'I" tl'i('I,li"OS ti·;" t,,/oo..ta, 
·dl!. t.\, ,f;u ht. " ,'" li7.!ínWll por lo. I'utCI'VNW:Óll, Sil a.c. eOll I1llti¡.(ÜrfltHl 111' (l tleNWl'O <1" l1Yi"'J. A~}.Ul"'¡;l~. tl'í'~n :ll0:1i05, (1 I~(}' su- ! tuuli:mn los. tl'itmio5 al .P(!¡·~ollaI. (l,!! 1" Al mi¡¡mn. ,rlOCtí t.rhmios {l(> tropa, Il~r!(:¡.tl}' 11. dl' tltll><¡. (.Oll ,1l~~í ... ~C{lít(: I t,'l'opa, l:t,\~!WWll(l.dU8 ,,(\. COlltltlt:a,' Clóll, r.pn ftntíga,r, darl -eh. (ldt\ m,lel'O (lH 19iií 
dI: l.} ,d:. m,~y() do ~.177. y CfCO;~S eco Hon ant¡gm:-¡hHI y d.'cto5 e(!olwmlcos, y Hl'ctos tHw.l\ómicos dG 1.0 de abril lH~mlCos dll 1.0 d(~ Jmllo d~ 1.1t7. IItW tt ,mHla uno le C01'1't!5pOndth I do 197G, 
I 
' Al mifll11o. l.rer.(> trienio~ ,de tropa, 
CABAL'LEROS MUTILADOS PEnMA· -con nnti"(l.'~,dad <le ¡(j -de e.nel'O de 1978 le/atura provincial de Uutilailos de: NENTES DE GUI<:RRA pon LA PATRIA I '" < , ' I , 
, ,f!jegovia 1 ; ¡efatllra ProvinciaL' de lIfutiLac/.os de 
¡cfatwra Provtnciat d.ll Mutnados de I PaLma de J\.[a~Zorca 
Sargento de tnfa.nte,ríu. n, Maria· ' :Madrid I 
no !>U'l'1'{L Parru" im trIenio- d& subo- Soldado d;;. ·lnra·ntaría, 'D. Antonio 
fil}¡U,I, con !l.!J;tigüedM de 13 de oc· .Cabo legionario, D, .A!ndnís V11la- Sa!\tl'o Verd"un tri·enio de tropa, eon 
tubl'·(l- d~ 1977 Y .efectos económicos, rrubla. M¡;'l'l·no, un trienio <le tro,pa, antigüedadrle 12 <le- septiembre de 
dé 1-. 0 de noviembre ,de i1977, con antigü(l(lad ,de 16 de< 1'·ebre-ro de 1m y e-fe·ctos económIcos de 1.0 de 
1970, , • ,. octubre 'CLe 1~77. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de Al mismo,dos trienios de tl'o.p:l., 
ToLedo con nntigüe>dad ,do ;16 de !elbrero de letatU1'a Provtnc1.aL ¡te Muti/,ados de 
1m. ' Cádi:t 
Sargento de. Infante,ría, D. Mo,rla· Al misn:o, tres t.rj·enios de. tropa.' Legionario, D. ¡Antonio Mingoran-
no M?~~:e-ro Almor~;;, un trie.nio ás con antigüe,dllid ·(j,e ;l-6 .-de. :feobrero de ce 'Coronado, un trienio de. tro.pa, con 
suboflWll, ,c~n alltl.,üedad de lB, de liJ7f¡ y e·fe,atos (>JsonómlCos de r:l,o de, a.ntigÜ('<dad de 27 de .marzo' de ilm y 
abril de ~07;¡ y M'ectos e.co,nómlcos I novie,mbr~ de 19'116" ~e.Clha. ,de su pri-I e.f,e'cf,os económicos de. 1.<> .de abril 
de. 1.0 de Julio de 197G, 1eC'ha de- su· mera .revlstn. a.drrnmstl'atlVu, pasa.da' <la '197'8 
primcl'll re.vista administrativa pasa- en el Cu·el1Po de Mutilados. ' 
da. e.n el {';Ufll'Ij'JO de Mutilados. So:dadode In!o:nteria, ,D. 'Eu.g'CJ!l1io .Tetatura ProvinciaL de MutUaaos d.e' 
Al mismo, dos trienios de subo.f1· EscrihanoOrtuzo,r, un trle.ni-ode, tro- La.~ PaLmas de Gran Canaria 
cial, con antigüedad de' 18 de abril pa, ,co·n aniigüe,dad ·ele 3 de. marzo 
d¡; 1978 y eC(>ctos e.conómicos de 1.0 de 19'7,(J y (!,ter,toSC'Mnómicos de 1.0 
de, mayo de. 1078. elo ju.lio ,a·e 1977, !edIla de. su 'prime-
Otro, . D. Victoriano Villanueva Ro· 1'11 rovista adrninistrativll. pas,ada ,en 
ja.¡;, mI tl'iouio ~le sUbofi-ciül, con ano E'1 (:ue:r.po ,a~ M,ut.l1O!dos. 
.Soldado ,de Infantería, D.' ManuE'il 
Montesa e'o,ca Suá1'e·z, un. trienio de 
t,roip o. , -con anti.güe-aa..d de 1) de mar·' 
zo de ,1m y 'e~ectos econ6micos de 
1.0 ,do u.b1'il de ¡t977. • tiglÍl~.dltd de; 4 dI> junio de'llJ77y (Jf·ec· 
tl)ll; NlOUó1l11cOl; do l.ada jtU110 de 
ltJ77. ' 
J (¡fatura Provtnr.iat do u'utiLaü08 do 
lJarc,elO1/,a Jefatura Provinc1.al' (Le Muti/,a[los, de 
León 
(;a!¡altcfo" Mutila,rlo8 Permanentas en 
A. c,a do' 8llrvttJ1.o 
"i!fa;tllra l)rovtn()1,a~ (to MlI.ttzallos de 
Z,arafJo~a 
,Mal)stro :f:torrudo,r, 1), J!'lsíts, S,a.ntos 
M;ugrrt, un tri cIlio u!Jo sulJOf!clal, con 
autigüc{lUd de 9 de abl'llde 1978 y 
Elfe.cLos e,aonómi.cqs' de. 1.0 de ma·yd 
4e 1978. 
Fioltlltdo d¡¡ In'fllnnM'1rt, .o. Jos<l ,no. 
l'fOgl1f.'I'O' VaqurrQ, un trionio ,de tro. 
~HI, 1;)(1'11 rtni;JgilNlttd d,o 2ii (7·~ mny,odp" 
1078 y of('nto,sQ,corlómlc,\()s do l.n ,do 
Juulo ·do íl!}t:S. 
'Gnllo, ,rle 111'f.nute.r1n, ·P. lF.loy' Ro· 
<l1'Iglwz ~~(¡.n'Clí(iz" un trie,nío ,de tro. 
1111, e(1)ll tultlgütHlad d(\ ,28 ,d·n mayo 
<1.0 ,1m y (',r·Nlt,O¡¡; (j,co·nólUicos <le V) 
do Junio do ,1m, 
Jefatura ProvinciaL (J,e Mutí~ados de Jefatura Provinaiat de Mumadosde 
Dnrgos . LU(Jo 
Cabo de [,nfa;nter.1a, D. <Gonz,alo Diez ,Soldado ·de Infante.ría., D. José Ló. 
Hero.s, un kie.nio 'doe tropa, ,con am· I pez Yal1ez, un tr;ienio dI?¡ tropa, ,con 
/ 
S dl6i agosto d.e- 1978_ 1>, O. núm. il.77 
. antigüedad de 20 de dieiembre de Jefatu..ra P,. rOVinTcto'~:". doe Mutilados de I Jefatura prov.tnciaL de Mutilad,os ae 
1977 y efootos -económicos de 1,<> ·d-e """" VatLad.oliIL 
enero de 1978. 
<Otro, <D, losé Ramón Gar.aía ipérez, Soldado -de :Infantería D. !Mariano' Soldado ~-e Infant:eri~ ~. Ma::nmino 
un trienio.d-e troíPa. con'a11tigüedad Martín"Niero, un trienio .de tro1,)a, VaUe Rt~(i.:lgduedz, -::n lt~le~lOd~e.tro?a, 
de la de octubr-e d-e 1972. . con antigüedad d-e 9 de mayo de con a-n .lgue a ..... e <> 'tia l(nemOre 
Al mismo, -dos:- trienios ,de tro1,)a, 1977 y efectos -económicos de 1 de ju- de 1977. y efectos ooonómicos de, 1 
con antigüedad ,de ~ -de o-ctulbre de 'nlo d-e ;tSfi7. ,de enero de 11973. • " .' , 
1m y efoot>os ooQnómieos d-e ¡t." de I ?tr.o" D, Antomo Nle;tO. ~l-eto, un 
f-e-bre-rQ da 1m . . fooha de. su primera· CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS trIemo -d~ trapa, .con '81ntlgUooad de 
re-vista administrativa pasada en el EN ~O DE SERVICIO r4 da septlemibre de ~~. 
Cm;I\po :de 'Mutilados,. ~l ml~rr::o, ,dos trIemos de. tropa, 
Guardia. Civil, .D. iRamón.ROOriguez Jefatura Provincial. de Jl.futilados de con antlguedad de 4 de septI~mbr:e 
CodesaI, 0000 trienios (;t de subon- .. Oviedo l,dQ ~OO~', . . ' 
ei8ll y "de tro.:pa), .con antigüedad de ~. ml~:r:r:o. tres tnemos de. trapa,' 
29 d~ ~eptiembr-e de 197i' y. eifootos qua.l'dia -civil D. Gervasio del C'1m- ,1on antlguedad d-e: ~ de. septH::ñIbre 
ooonOIDmos de 1.<> de octubre de 1977. pfr íGa'l'Cía 'nuevlS. trienios de tropa ;0 A;970: , . 'cr~" ; .. ' , •• '>!I. mIsmo, cuatro trIenIOS de tropa, 
con . a~tIt> u€da~ de 8. de. s:pt.embre ron antigüe:'dad de 4 de sEflltie.mbre. doa 
Tef'atura Provincial. de Mutilado.s de de ~9'i'5y; ·efectos económICO:; de 1 de 11973 y eifl'ctos económi-eos de 1 de 
l' Orense Ilibr!l de 1976. . . . abril de 1976. . . 
Al mismo, -Dionco trieh'!.os d-& tropa, 
Sol-dado de Infantería, D. Moisés CABALLEROS MUTILADOS PERMA.' con antigüedaflde 4 de. septiembre 
Alen Alvarez, uu trienio de tropa., NENTES EN ACTO DE SERVICIO I de 1976 y electos -económICOS de 1 de 
con' antigüedad de 30 de mayo de- .. octubre de 1970.' 
i1978 Y -efootos económi.cos d.e 1,0 de lefatura ProvinciaL de Mut4lados de Jefatura PrOVincial de Mutilados d.e junio do 1m. Mad 'ti I Otro, D. Salvador Plaza. PouSad¡ls.· n . La Con111a • 
un trienio de tropa. co·u ::mtigüedá:! 'Cl1Ibo {l~ Artillería D. Andrés Ramos J Sol<!~do de I'nfan~e.ría D. losé la-
" de 28 '-de abril d·e ,11)78 y e-f!'lctos 000- Grhlán, un trienio d.e tro.pa, co.n ano llas. ~lf'to, un trümlO de tro.pa, con 
nómicos de l." de mayo() de 19'm.. tigüedad y efectos -económicos de 1 antIgüedad de. () -de 81brll de, J.978 y 
. Otro. 'D. Antonio DOOllngul.'z Váz. do agosto dc 1977. efectos e-conómlcos ,de 1 deo mayo 
quez, un trienio do trOipa, .con Q.llti·'Cn1>o do It; Guardia (1'80 S.E. don do 1978. .... 
gü(){lMdo S de abril de 1978 y afi'\}o ~figuel Inro.mlllo More-l1O, nueve trie- . Ll',!!!olHtrio n. Juan CnnmafioCnlvo, 
tos <ooollómieos ·de ¡l.o de mayo dk' nlos {lo hOolln, {lo'n lmtigüNlml de- 18 cml.tro tl'!('nlos (l~ tropa. con nnt!güu. 
1&78. do énúrod'l! 1976 y ('tNltOg -econ6micos clndílo 9 d.' julio de 1976 y -efEH::tos 
'Otro, D. AntonIo ¡:ernández Pozo, do 1 {le agOl.to d';~ 197'6, f¡:.rAm .de su cJonóm!.cos· de 1 dI' agosto de ·197G. 
un trienio ·de tropa, ·con M1tigüedo.{1 primera. l,'cvista Mmlnlstrútivo. pasa-. Al't.mc-r~.D, ManU,"l Igl(,!-lias S~tlg\1.. 
do 11 do l!OViemJlrs de 1m y. C'fe(l· (la Ni el >CU(H'PO de Mllt1ludos. ¡ do. un hlMlo 'de! t¡Opo., con nnt¡güa. 
tos €co'¡¡ómicos ·de l,C> d~ diciembre f Liad ·tIl! 1!S de f~lllrf'l'() d<1- 197:~. 
do 1977. h;faWra Pr07Jtnctat (le l'Illlt:tla(lolJ a!:' ,<\1 mi~n:!.o, dos tri·enlos -d" troptl', 
ArtIllero, ·D. p(!lfín. Ft~rná.nd(\lr, Mu· • scvma . I COIl Mlt¡gurdn .. d do 28 de tehr('ro. do 
1ai1'o. un tl'!Qn¡O de tropa,eon an, . 19-7IIJy CfN3í.OS económicos ,do 1 de 
tlgitetltul >(10 :J.l ele. sc·pti(lnl~l'e. de. 1971 "LQgion~o iD. Juan (.~ntonio 'Durñn alH'!l de 1976. < ,-
y e.!e,c~os ee~l'lóml()Osd() 1.0 .de,. n~. Mal'Un, un trienio d.l' tropa, con an. Otro, D, j~Sll; Gralla Vp.~It1eZ, un 
viomlne de> 19/~, ,fN\hll: de 'su .pmne- ~ ti¡.rü~lla(ld.() z..~ da clHlÍ<l'mlll'1'l' de 1009. ~ri(,1110 do tl01M,~~1l anhgüí:da<l ,de 
ra l'evista a,dmmj~trlttlva .pasada eu 1 Al rnilntJo.,. dos trienios de., tro'pa, (, ~.:- oótubl'e al) '19f;~ y .ef~~.tos OOOllÓ-
€'l CUQ-rpo {le Mutlla~lo~. con anti"üedU:d dI:; 23 ,de diciembl'ü ~!?OS d·e. 1 ~le nlm! ,1G 1thli. , 
Al mi~mo, dos tl'lemos da. tropa,: do !l9'i2. '" l. So~r'lI~d.() .;:lo .Ca.~)flllerfu D •. RnrnQn 
con untlgüedad" de . 31 de septIembre I Al mls.I.110 .... tre:s .triefliOS d.e tropa . f'l'u:hll0 V¡lltt<lcfl'nrHlOS, un tri,enfo .dG 
do 1m y e,rectos económicos -d-e 1,0 con untlgür'dfHlde '2a .Ile flici(JmbI(~ tropa;. con a.ntlgü<;,da·d de 2Z de junio 
de octu,b·ra.de 19·77, r do 11l'ii'5 y (¡f,cetos (!!)onómicos ,de 1 .de 1M}., . , 
, " . IdO may-o do 1i)i7, 'fec'llo. ,de. su ¡prime. Al. rn:~lPo, ,dos !¡lt'm~s -dI' tl'o~n, 
, ru. ;l',evlHta o.dministrativa pasada -ell.- con ,Hll •• ·guedad .tJ.ilI .~ .... d(; Junio de 19(3. 
U!fatura Provínr,iaL (la l\:luutados de· c.l 'Cuttr,po .d.e MUti~lldos. _ .' I Al ,m!~I:'lO, tres t'~'ie'ni~S ';le trolPa: 
Oviado ArtillCl'O D, Josó iAg;tuln'l'~Gtt,lin'¡¡o, «lon ,Ulfi",ur·clnd de ~2d('; Jumo .¡le} 1976 
, !,Cbl'Óll, un tl'fenlo ,(le tro'ptt, Gon an,' y ·(!,!eetlos (',conónücos de 1 <16 julio 
So1-ü¡~dt> de Infantería, D. Jesüs Ro- ti"·ü.}daíl do ~~O d(~ julio de lrti> y de 1?7~, <fecha de su pl'!m!ll'U rev!sht 
d7ig.uczF:cr~(~~1c1(JZ, un tl'ltlniO, ·d'(i tI'O'¡ M1~(lt(JJi (!()onómicos .de 1 dl1. junio do udmnustl'uUva [.lusu,da ,¡)rIl' el lCllCl'.pO 
¡l,l,con uutlglll'.¡j ttd {lo 2"! d(\ sl'<ptiem. 1il70, '!'¡l'1lfllJ. do Sil IH'irfl'el'u ¡'(;vista. :lc1, . du, 'MuUlltdos. 
bro dI). :W7'¡¡ y (l-!nccf,os OM.nÓlUiCos. de' 111llliS·~l'atl. vtJ, pUSltdu en el 'Cuerpo de I SOJ.d(trl~. d'O. lng~n. ie-ros 'D. ll1o.món 1.0<l.(} eUN'(} d,O 11).77, ;r~·cha do, su pl'i- I Mlltll'ldos. .. G¡ltlostJ, Slllll1e, un trlNlio de tropo., 
mera l'(W!litu a.dríttllilitl'utiva pU'sn.da " ·(lon antigü('darl <lo ,2!1 de ~ún.yo de 
ílH 01 .GUN'.pO ,tu· Mnt¡.¡ núos. 1 efatura. .Provt.ncia¿ (Le A:luttlado$ de. ;j.lJ.7.1. Y ,H,·otos ol.lo!lómicos de. 1 de 
Ot¡'O, n, Angel PÓl'PZ FG¡'n(tIHLt;z, l1u:rceLoua. ll1b~'i1 ,do 111'7G.· .. • 
un t.tlNllo ·¡10 tro.ptL,.{)()l1 llutlgüQ,du,d .. .~1 mi SUlO , dos t,t'iNlio5 {l.t) trop:;, 
do ~'Íl .¡In j',elll'ct'() df\ 1m y ~'feCtf~fl Il(JO- iS()ld¡~llo d& .11l.ftt11t~l'ín. n. Cúntllllo· con ttlltlgütdltd,¡lu :;!~l ¡t·e umyo tltlW77 
m\mlúo,s {lu .1.0 .ut~, Ma·t'zo {1tl líJ,"!., tgltll:\ias l'lú¡t.[)lwz, 11'11 tl'ie111o .el ... cro. '. y l'fl'.[ltU:'; (J[lCJtlúllliéOíí ·do 1 de jUll1p 
'Oteo, l\ J'osó J'tlr\'Z LU:l'lll,Utl tl'ltl. ¡llt, :l\tln it1l1.¡"iil!,latl ,lo 10 Utl .. ~¡l.¡¡tle,'m. do 11m, 
nlo ¡lo tvojm, COIl W1l.tjiíf¡l!~lall(ltl· l/!:! bi'() ,Ili~ .lm '"'y '¡:Últl1'.r)I:\. (ll\nll\ím!(}t)s Ila .1t:.tlI1Hl ¡l¡t M,¡wltíR ijl, 10M) ,lmH"lphltlj. 
dn I/\·golltodtl '1U77 y u.f('utos Nlonó· 1 dil ¡wtul¡I'(1 ri'l' Hm. 1~1J, ~dl'i j.l'l('¡ddíll dI' tl'r:llllt, mm, imtl. 
mic.(¡¡;t.!'Q 1.0 ,do SU,pt.lllUlhl't' do 11m, CnhtlJ¡,/<\,lrHllu',lo ID, A~,tlHt!fI IGI1:-1(L:; ~·(í.[',il,l~tl ~~(' ~t, {:ll Jll,:IO, do 'lí~:! y uíue-
AH(c'llf(lo, Hit tl.'iNI.l.O .tlll. 1'1'Oplt, (1(lU l. tr1l1 º.I.OJlUlH¡¡.fll': dI) .1 11.11 Mm1 dCI 1tJt7iO. 
¡(l{atura. I'r01)inwLat ¡Ir! Mu.mallas al' lIu1il¡¡!íi'dfH! rjl) 5 {1(1r H~H'l! .(11\ :1m7~' Al m 1 l';IlHl , ·Kltltf} j.l·!Nllot! IJi' '~l'[J'Pl\, 
, Pr.¡,tani!ta «.rtwt.OH ~·tl()!lÓnlt'(l()S {le· 1 do m:tyo 'l· ,)O<Jl, ttllt.1~í\t:(lllll Y üft'.nto$ 'll'com'imicos (Jo 1977. (11) :1 110 julIo ,dí! 197G. 
SOl,u:Hlo ,dro ITu!nIltel'!a D. 'Eutl. IHoJ.rlU·lt.O d.Cl J·ng'ellI¡:x'os. 11). 1.o~'0,nzo. , 
quio >D\Hlt\>& kbttl'QU,Ul'O, un trienIo del .C1UUlpO Nnv:m'o, un trle'ulo de hfatura ,11'01)tn~'I,a¡ ILI3 Mutilar1.oH r1.l!_ 
de tl'opa, (lon 'antigüeda.d de 1/2, -de t!'OPIl, ,con mit.igüedMi ·do 2(3, ,de .UJbril Granada 
ene.ro· ,de. 1m y e1ectos -económicos' do 1978 y 0'f(lctos econónücos. de. 1 de SoLdado de Infanteria. D. F.411aedo 
de 1 ,dI), if·etbrero ·de' 1978. mayo ·do1978.· . Peila Gqll&go, ·un trieniCil de. tropa, 
D. O. núm .. 177 
con antigüeda.d de; 29 de :OctUil>l\8' de I Al mismo, siete trienios d~ tropa, l'Al mismo, (linco trie-nios -de tropa, 
1m5 y efoeoCtos ·ooonómie<os de; 1: de con antigüedad de; d2'de marzo de; con antigüedad d~ 26 de 1€1b;rero de 
mayo de 197~, ¡f-echa ,de su pri:m~ra.ll91i'8 y' efectos ooonómicos d'& 1: de 1976 y .e-fectos .e,conómieos .de 1: dI) 
revista administrati\l'a 'pasada -en el abril .doe 1m.' a.'bril de 1~6. _ 
Cuerpo de .Mutilados. . I -Otro; 'D. Ricardo() Huerta·'Mier, nue-
·atro. '1): José León lMartín.e.z, un Jefatura ProvinciaL de Mutilados de ve trienios _d€ tropa, oon antigüedad 
trianio de; tro;pa. (lon antigüedad de Huesca de dO de abril de. 1972 y sf.e:ctos 000· 
16 de febrero de .1m-y efootos -ellO- nómioos de 1 de soeptiembr·e de 1~3. 
nómicos de a de marzo de 1977. 'Guardia civillj). ,Enrique Rodríguez Al. mismo. di·ez trie.nios de; tropa, 
Ramos, nuave trie.nios de trÚ'pa, oon eOn antigüed&d de 13 de abl'U de 19175 
lefatura Pmvintial. .de Mutilados de á:ntigüedad de 23 de oetu'bre doe 1m y y e-fNltO~ económicos de 1 de .abril 
41bacete e1ectos ('>ConómIcos d{} 1 de noviem- de 1976. : 
bra de 1m. I Al mismo, _ once trienios ds tropa, 
,corr-antigi'redaü de as de- abril de 197% 
1 efatura provinciaL de .M;utHo;dos d~ y ef-ect()s. -económioos de 1 de- mayo 
Le6n l' de 1978. . 
_. . _ . ·Al-tillera .n.' ·Antonio. Valle Sierra, 
Soldado d¡f Infanreria D. Julio Gar-' un tlie:ni'O de trO'pa, con antigüeda-'l 
cía Beltrán, un trienio- -de tropa, con de.9 doe feJJrerQ de ;1977 y e-:f.actos eco-
Jefatura Provincial de Mutilados de antigfradad -de m {¡:e- mayo de .1lJ17S. y nómi.cos de '1.ds marzo d~ 1977. 
Soldado de Caballería ID. Antonio 
Garíjo Collados, seis trieniGs d-e tro· 
pa, {)on antigüedad de 16 de marzo 
00 1076 Y e.footos ooonómicos de 1 de 
abril dS 1976. 
Alicante efe-ctos .ecanómioos de a de junio, Guardia .civil .D. Adolfu Arias Pé-
do 1978. I rez, cuatro trienios ds trD1Pa. >con ano 
Caba primero de Ilflfantería b. ·Jo.. . t~güedad de SO de abril de- '1978 y ".rec-
sé Hernández Toledo, seis trie-ni{)s .Jefatura Provincial de Mutilados de: tos -ecouómioos de 1 de mayo de 1m. 
de tropa, 60n anUgüe.dad de 18 de Léri.lia 
marzo de 1971 y .efectos económicos 
do ,1 de aJJ.l'il d-e. 1m. 
'Callo l-egionario D. Francisco' Sala-
manca. Rasado, tres t1'i~llios de t1'O-
pa,con antigüt:dad de 10 de mayo 
de 1~7G y ('(petos eoonómicos de 1 .¡.le 
junio .{lo 1916. 
.POI' '['sta Orden se tl'ans-fol'mo,n en 
tri('nios dos pl'·e~nios de p(!l'm(JJnen{~i:l. 
qua venía percibiendo. 
Ca'ba ,primero ·de Avio.ción íD. Ma· 
1efatura Provineía~ de Mutilados. de 
·Cabo de [·nfante-ría D. IIfiglll'1 ¡Pa~r3. Pamplona 
.Miquel, dos trie,nios -rue- tropa. oon '. 
ll:lltigüedad de 28 de mayo de 19'75 y,Cabo d,e In'r,anteria D, L4.do1fo Una.-
efectos .económicos de 1 doe junio' nua O:::tlloa de Zu~alegui, ·u'n trienio 
do 1m. .: ela tro.pa, {Jan antigiledad al! 3de fe. 
\Al mismo, tres' tr.ienios dI} tropu. !hrero de 1977 y e-ft'ctos económi«\os 
con Ilntigüedad d>{!< 28 ,dn duayo rue 197'& d-¡) 1 de marzo ·de 1971. 
y efN:t.os ~can6micos de 1 .de junio 
do 1m. l(!fatttra Pro1)htGLa~ rle' l\CutUcu!.os de 
. Pontevadra 
nuel CC-l'czul'lo. Uoix, ci-uco tl'hmlos de lefatura Provincial. (Le lUutuadof¡ de 
. tropa, COIl antigücd(ul de o1~ de- junio lItála(Ja I -Gual'.(lia. civil'!). Mo,llUpl Conde Rou-
do 10'r0 y (l,r·.,ctos e-conómicos de ld.e ¡ ca, siete trienios 4(', tl'opa, con anti-
juÚo :de 1~(). Gllm'tllo. .civil ;O. J'<oSóHern(Lnílez gíirdu(t' .10 ;; {le juil'O de; lrtll y r,'fell-
. I Ruiz, tres tl'iNlios do tro.pn. con an- tos eco,nómicos d!~.la·r,¡. agosto de- 197fi. 
li':fatura Provinctat ¡Le ¡'fumados dé tigüudad da (l de julio ele 1976 y efe-e-
AvUa . tos tH:ollómlcos do 1 de agosto de 1976. JeFatura Provinciat deJl.tutilados de 
\ 
.. Salamanca 
All·tme'fo D. So.muel 'Cerro ValvC'l'(le, • . 
un tl'll'uio do tr().lla, .co·n antigü':;·du.d lefat<tra IJravincZaL de lI-ttLtilad.os de Soldado de .Irr!anter:a ,D. Antonio 
da !~ ·d()dlciemlbl'(~ ·d:e 197.0 y e·fectos Orense • I Cabrero Vegn., U'l1 trieni·o de tl'Ollit, 
económi·cos do 1 de 0nero de 1!Yi7. , con antigüedad de ~ de mayo de lQi)"v 
Soldado do HIl.>nldad ,n. l'imoteo Ro· SoI<'lnrl0 do Infa-nte-río. D. ·GO'llzo.lo 1 Al .mismo, d-os tri'e-nios ·de tropo., 
dl'ig.u(!z Jim<lnez, Ull trie·nío de tro.pa, )'foldcf; ';>j(¡'11f!z, un tl'i.enio de tl'o,pa, -con ::mtigüI'rlo..d ele 2;), de mayo de 1Y75 
!(loh antlgüf;·dad de 5 de 'Úctubl'e- dl"lOn antigl~(!dad .de ~. de· agosto de y efectos económicos de 1 {Ir; fe·braro 
1976 ye!tctos económicos -<le 1 .de· .110- [974 Y efectos. económicos de;; 1 de do 19-77, íeclHl. ·d-e su primera revisto. 
viembre de 197,s. . a·bri! do 1970. pasada en el Cu<~rpo de Mutilado'S. 
Al mismo,' .flos trienios ·rle tropa, Al mismo. tres trie·nl·os de tr.()·pa. 
Ti'fatura.·.Pr01JínciaL {Le lItutHados de con o:utigii·¡>rlu.cl de 1!9 ·rle agosto de con ant¡.güe.dad de 26 ·de mayo de 
__ ~ 1mbao 11;77 y efC'ctos ('conó111icos de 1. ·d'é!- 1975 y e!l'ctos económicos 'de ;1 de. ju. 
Soldado do Irl'!anilBda .D. Mó,ximo 
IZ,0í1l'lt d-B la !"m'nts, un tr~rmio ·de 
tropa, co·u autigüeoda·rl de, 2.2 ·ut) !lr!(!l'0 
do 1978 y efectos económicos de 1 al} 
tebrel.'o <le') l!J'7S. 
sapti·embre de 1977. n10 d,o 1m. 
,Policia arma,do íD. Rogelío, Alval'e.z 
FornánrlQz,' oeho trienios de tropa, letatl.l:ra Pfo1Jincia~ ele MuttLiuJ.os dé 
Mn a-ntigüE.dtul dt\ ~ de. junio de 1976 San B(j1Jastián 
y ,MNltOS (:(Jonómicos -ele i1 ·de a·gosto 
do 197>5, .fe,chll ,a·e su primera revista 
admini"trntivtl. 'pu¡mda. e.n el Cuel'po 
da. Mutilados, 
RohlrHl0 de '!,n-fa'lIte;l'ia n. Helladoro 
Martín N11fitZ, un trienio ·de tl'OIPfl., 
con antigÜNlnd de 13- ·de: marzo de 
letatv.:ra Provin(:ia~ !l@ Ml1tíla(los de lS'ill y efectos e-conómlcos ·de. 1 {te 
Cáai~ . ¡(¡fatufa Provincial,' de Mut&racl,os de . r:rhl'il dol!J'7íl. 
!¡;:jold¡úlo <1r; I,illtaflt,e-l'Írt n. MlltlUel 
Ghl\1llt)l'l'() Vt\l'A't~1'lt. un tl'lrmlo ,de otro· 
-rm, <\loa tM¡tlgücdt1l1 t1t\ 2:1 dI) ,rll()l(~m-
111'0 .¡]~ tU'i7 y ·('.rl'·()tO¡; <lHlllIlúm!(joB. dlJ 
1 titJ -!JtH'l'U (1 tí 11}7I!l. 
l¡¡falwra. l)f(),v!nrüJ.t dIJ. klutua,rlos cl.e 
ClÍtdoba 
IA1·tW,'l'O :1). Mlguel 'l\1'·eníM.l1 [).an· 
tOjll, sr·ls trie-n1{)s ·ele tropa, con ano 
tlg{iNlad d·z; 12 de< llHU'Z'O dQ 19175 Y 
efoctos NlO,Ilónlicos de. 1 ,d,e abril 
dJ 1975. - -
()1Jiedo ArtilICl'O n, A n t o 11 I o Zu.blal'l'alll 
HoMatl,o at> 'tnfltllte.r¡a D, Jos-ó' I'rle. 
tI) ,AlvIU":'Z,UtL tt-lenio d'!} trollllt, ,(}OI1 
tll!i;igt\¡l{ltHl ·dt} 6 al} (¡!J:¡¡'N'O !lo oHmi, j' 
(lfN:\1;oll Cll(J>IlómllH!S do t ,t1.,~ mth:t.t) 
¡iu1(17,U, • 
'Ot!'r), .J), MOt(l'~ttl Alv(!:l'QZ l:).Im~, tI'C'fi 
trienios d'~ t.¡·oj)(l" ·eon ctntlg!\tl'll.tHl (!!) 
210 un fl',f¡'¡'(WO ¡l·o .1'970 y ('f,'ctos ~'co· 
llólnicos ,de) \t de; sc:pt.ielll;)¡.t'o ü¡¡ 1'973. 
Al ntismo, 'I.RHtt!\O t,¡'iUtllos {le ti'o,pa, 
eOI1 l).'ntlgüed aJ.rle 21(1 ·de' ,fel1l',el'o de 
197;3 y et,e·ctos eeonómieos de 1 de 
ulbx'il -de t1917fi. 
Al'rillga, ¡,¡.ei¡.; t.l'i·~lllos ,(lo tropo., ·con 
tilutJgOl:t1a'll ,tI!'! :lO ,do 'outu.brtl d¡; 1!l~6. 
A.¡ ~tli¡;tn(), '15lt<t() t.l'll!J1lo$ flt1 t)'(J.pa, 
non IIlltl¡¡;i},("íltul di. :!o ti (1 O(ltlll¡,l'Il 
da 1{J.:il), 
Al ul'l iílt\O , tlI1ho t.l'h~t110H ·elt' tr'(J.j1i\, 
(\01\ 11!t!t.lgündIHl '.h1·::!Jf) .tl·Q '0 (J t II 111' e 
¡In '1\l!;'i~. 
Al nllíillHl, ntwve tl'lNllofl dí~ tropa, 
con (Ultigüedt1Al tIc< ¡¡O -dll' octulH'·.l 
d3 19-(\;¡,' .. 
IAlanistno, ·[llez trLtmios de tropa, 
con. untigüedtlfl d(~ 'ZO de o oC tu 'b l' B 
d'!) HltG8. 
61Q D. O. núm. 1'l'l 
.1\,1 mismo, once trienios -d~ tropa, In, c1asif!cación 'que ,se indica, al per-l Artille.ro, D. Victorip.o Sauz Ramos 
con antigüMad od8 20 de o e t u b r'e sQ;na:I de trolPa relacionados, a contí· tR. 'G. 663'35), a la de Zara:goza, en la 
da 19'il1. " , nuación, por hallarse com¡prendidos situación «eSlpooífica~. Percibirá. sus 
Al m:smo, odoo~ trienios -de tropa, en 105 artículos que se citan de la devengos 'Y e-l 20 por ciento de Poen-
con antigüedad de ~O de ootllbr-e de Ley 5/1976, de 11 de marzo {D. O. ,mí- sión de "Mutilación, desde el día. 1 de 
1974 y (;·fect.os '!!conómicosde 1 de meto 64), debiendo percibir sus de. junio de 1978, '!por la 'Pagaduría Mili-
nhril ode 1916, vengaoS por lau Paga>duria o Sub,paga- taor de Haberes de odicha plaza. 
Al mismo, trece trienios de tropa, duria !Militar de Haberes qué se de- Soldado- de- Infantería, n. Julián da-
con antigüedad de 20 de octubre ode tallan, disfl'utando' además, previa ra' de Lucas (R. G. ~892), a la doe Cá-
1977 y oef-ectos .económicos de 1 de fisca:Iiza:ción por la Intervención, de ceres, 1m la situación «especifica». 
noviembre de 19Q7. ¡la "pe:qsión de Mutilación que a cada. Percibirá sus devengos y el 20 por 
Madrid, 21 de aJ),ril de 19'18,' uno le cfmreSlponde dEL sualdo de sar- ciento de Pensión de I\futilación, des-
gento, de conformidad con lo dis;pues- de el día 1 de julio ~e 1978, po,r la 
GUTIERREZ MELLADO to en los artículos 18 ó 2~ de dicha _ Sub)}agaduria M~Iitar de Haberes de 
• Ley, incrementada o modificada esta dicha plaza. ' 
pensión, de acuerdo, con los Presu- Otl'O, D. Renigo Alvarez Ovalle (R. 
puestos o DisposiCiones vigentes en G. 12~)70), a la. de León, en la. situa-§.OO5 ' cada momento., previa deducción, de ción ({tspecificaD • PerCibirá sus deven-
<Con arreglo a 10 que' dEter- las canHdades. pel'cibidas en su an- gas Y' el 40 'por cie.nto de .. Pensfón de. 
mina el arti-culo 5.° de la Le¿' ;1131 terior situación desde la feC'lla que se Mutilación, desde el día 1 de junio 
lt966, de 2S de diciembre (D. O. nú- les; s211al.a sus' di"vel1gos como Ca- de 1!178, ,por la Sub,pag11duría Milita.r 
mero 29&} las modificaciones intro- ballero Mutilado Absoluto, Permanen- de Haberes de dicha plaza. 
ducidas por la Lc(\r '2(}fl9'i'e, oda 21 de te, IírutiUzudo ;poi' razón del Sal'vicio Otro, D .. luan Gal'~ia Trabada (R 
julio (,D. O. núm. 1(J,». la DispOSición o Secciün de InútHps para (71 S¡;1'\'i- G. 't3'.!8~), a la de LogrOI1o, en la si-
Común Tercera, pUnto dos de la Ley c!o~ qurdando 1'11 la situación «ft!3J)e- tnación «espl'cHica». PerCihirá "us de. 
5f197'fi, de 11 de marzo 1D. O. nt'mE" c¡'rlr,a" que d"te:rmlna el tll'tieulo 49. "ngos Y el 20 POl' cií>nto- d:: Pífllsión 
ro Gi} y la .Disposición Transitoria NI l'¡J(W:Óll con pI Ul'HilUlo 47 del He- d~~ :\"Illti!anión, dosde el día 1 (le ju-
n:~cimosl'g'!lnda <l('1 llf'glam?ll;to d!~l ¡.rlnm!'l;to del B:'lIpmvrito' CUN\pO {lf' 1110 de 1UiS, por lo. Subpagaduria. Mi-
Benpm('rito Cuerpo .1,' Muti1[lrl!)f;, Ml1W:vlos, tI!;wohado. por Real D¡>cre· litar de Hab!'l'ríl de dicha r;jltl:~a. 
apl'oba-do por n~ul D',"i'll'('to 71'!/1977, \ tn 71'1/11171, dtf 1 <le ahl'il (D. O. mi- Otra, D. jasó Fe·l·nt'indez muY. (H. G. 
de :1 dí' ahril (,n. O, niml, {lit}, y j)l'e",uH'!'Ú la l, o l'JI la dI' .~li¡;:,pílnillle,.. 5¡-. n'19il), (l, lti. <1,' Lll¡.!O. f'lI la ílituac.ión 
vía. t'i~cúll:r.acjúll por In Inll'I'\'[,ll('1(ItI, I gt"tll a eada Utlb Sí' ¡l"ti'l"lllilHt, Y atis- tt('l>'!l:'uifieUll. l'\'l'(\!hl!':í sus <1?-V!'ll¡tOí! y 
se actualizan Ins 1I·j(l1l10s a!' pN"íO(lIInl ol'itu a la JrfntUl'tl Pl'o\·!tlcial d¡~ Mu- !c'! ':n Pill' t:il'lltn {!,' 'PNmióll dI' MU, 
fa 11 N:ifl o l'{'!a(:ionado a ,~untinuacl(¡l!. tilwlns (flll' :<(\ ill{lhml1. til:w 1fIl1 , ~ll'!:,Jlt1 (11 día t dI' a~w)<fll do 
con }{L nntl¡.m('du~t y (,·fp('toi> N:onínni· Al pl'ujlio tinlJ,llo so !(, COf1Ul'dll la :rn78. 'por la,8ullpa¡::adul'in. Mili1:11' do 
(jOs (rUtl n, c([{In. uno he! cO!'l'('~lloINle: !\lHlall;LtH'lVWtiJtI~ln. a lo.;; (lUí! se 10 Halll'I'I'S de!lir~lHt plaza. 
" ¡mil,. t'oll¡;hu' ¡':<t:t ,eit·mm¡.¡hwuia, dt' Otl'l) , D. C('l5UI'(>O Porto Ce¡'eljo {R. 
eADALLEROS MUTITJADOS PJ>mMA- í'\H¡ffj'lll¡j¡!H(l (mn lo di",¡mf'¡;!'O ('11 (\1 G. :lOliti:l}. ít lit eh' 1.11/-\,0, ('11 la f\1tua-
NENTI1:S 1'1N ACTO DE SERVICIO al't!('u!o 1:l5 dd !litado W,,¡;.;lm!H'ntc>, (J¡t'!n .('I\r>jI(:í'fil~a., P('l'cibir¡í. ¡¡tI:') {1(~vPtl-
LOIl P¡'Ofll'·ll,illt,c'fI dí! la ¡.¡Ítllacl6n dé g(»¡¡ Y (,1 l!1l !lo)' eitmto (\(,1 Pell¡¡,.¡i(m (le 
lefatura PT/)1)tnciatd.(' "~lutilar1o,q (le ¡'C'!i l'lHl n , ndui¡'g'Nu'¡ín al TNlOl'O las MIlUl:W!(Ir!, d¡'l'de 1'1 día 1 de junio de 
La Coruiia ea·ntiflad,'s "pP!'<lUlidUí; Nl dicha s!tUlt- 1078, ,pOl' la RuhI9ag·a-dUl'io. Militul' de 
'(Jión, dÜi;.(l!1 In. ff'<ll1ll. <Iue se le selin.- Halm'()s cl(~ dicha 'Plaza. , 
fioJdndo <1efrilfanttll'!o. n. !Rieí.ll'-do lan ~.tlS de·vengos en el Benemérito- (lWo, n.Miguel nartolomó, Al)(l{l 
Vli.zqUe-Z Ramos,. tres trienios. de tro- C1Wl'110 ~le Mutilados, aCÍ'edittin-dolo, (H. O. :W:I:J3), a la dI' Sorio., en lo. si-
pa, con antigüedad de- 8 de marzo mt'~lialltl' lo. COl'l'flS!I}Qll~li.(lt1tG carta de Luailión «oH:p,"eitiea». ~ercibll'á sus cle-
de 1005. 11ngo () documento anlilog'o, ante· la VUT!g'OH y el ;,!O )101' ciento de. ~ensi(¡·n 
1Al: mismo, (matro trieDrOs. de, tropa, je,f¡).fllll'a Provincial de Mutil tlid os· a dr¡. Mutilwci6n, desrle el dio. 1 (1(\ rna,yo 
oon antlgüed-a-d <1.0 S de ln'a1'-ZO odr 19(\8. la qne '(IuMan adsc·ritos: c1rt 1!Y78,IPOl' la Subpagndul'ía Militar 
¡Al mismo, cinco· trienios. do tropa, ' ., de Haberes du'<llclla plaza. 
CO!! ant.l"'ii@da-d {l,e. S {le- marzo de 1971. OLA .. SH·'])CAD,QS CQ.MO CA,H<AlU.iEH:OR Otro, Sifi'l'ol'Íano Cl)..brerizo Gómez 
IAl mi;mo s¡:ls. trienios. {{(Jo tl'OPU, MUTI,LADOS PEUMANENT'ES D;E (R. <1( M7·i4), a la de- Sorio., en situa.· 
co!! antigüednd ode-· S de, l1HtrZo de, cmElmA ,pon LA p~TmA oión «cspe.c!tic(l.», Peroibirá sus' de-
1974 Y' ed'pctos .económicos' de, 1 de I V(1¡¡gos y al 1.!H ¡por oiento de J"ansión 
nnrili >de 1973. (CoTnlrre1l.(li(los c·n eZ plJ,rrafo1.<' deL d() Mut,Jlaci6u, desde el día 1 de julio 
, lA'!. misrmo, sieteo tri.e,nios de tropt1., artí('ulo 3.° y párrafo' 3." (LeL Q¡rtícll· de 1078, .por la ~U1YPo.go.du.:r1a Militar 
con antigüeda.d de- S ~le m·arr.o <1" I lo 7.° (la la ]AIU 5/1!l76). I de. Uo.l)eres d() ,dwha ;plaza.. 
1977, y ed'",ctoSl e·conómif\Of'l, de, 1 de,· 
ao1'11 de am ,CallO .legi,olln.,rlo n. Ell~(lio Ma·rti· 
iSolda~o dé, /SanIdad /Malta¡' don ntlZ tÁl'lllS (U. IG. 6081<), a la. de Mn- Cf,ARIF'rCADIOS 'COlMO CA'BAT,LEiROS 
;rosó Bolón Co.11Ve10, un tri.anio ode tro- dr.L<,l, ,en la s!tuflC16n «(!specífica.». Pe.r- MlJ'l'I,LA,!?,OS ~)F)RM:AN'ENTF.s nE 
pacon antigü<1dud de 21 de octubl"(\< clbmt bUS ,aeve.¡¡gos y el ro por cien-! 'GUEHllUA j[ IOR LA PATIJUA d~: 1069. ¡ tú ,¡leí ;PCllf¡1~)n <Ir- Mutilaoión, di"sde, , 
~l m1¡;mo, dos, trienios, de. tl'OPon,! t1: dit7,1 deo .J~'liO de .1!)~fl, por la Pa- ((,Qrr¡.lJr()~.(lMOS en ('~ .1)árr~fo ~.o del M!l!, .n.ntigüeodll,d d,tI 2,1 do octtlhre '" g\tdmí,1i Mihtnl' de, dwhu Plnzn., I artí(ulo .1,0, IJi,qPO, ¡¡ietÓn, (,ornun No· d~ 11l'i'~. So!dlltlo dtllntnnteriu, D. Fralloi~l'lo 1Im~a lla 1,0, IJlly 1)/1070 11 arttaulo 11;¡ 
AlI miM"no trólS! rtrle.tlio8, , ,le- tropa Ptttt'm IP(!l'l!7! (B. n. 1)9002), tl. la !le I (lI'L l:í.tar1.o l{(!{JLam'(!'nto). 
con (tfltlgU~d!l<l1 -de- 2>1 de OCli,tl1:m¿ llfLl''l\:l1o,Ult, 1m 11J. Hittltwióu «owpec:í1'i· 1 . 
dI', r191l11i, y r·,'fe ct,OEj( o(lOu6ml,(H)5< ,1l" 1 ,dn IHl». J:lNcihit·t1, tiua ~ltlVt1l1g011 y el:lO 8tJ1t1ndtl, dH lufn.ntr;ritl., J? A,ntOTllo 
.lhl'l1 dL\ 1976.' ~)Ol' t:ll!'lltó de· l'(~ml¡o.lI dI: MutUnoión, J!m(jJH!z (,OJ·!'('u. (It, ( •. 1,621(1), ,11 la do 
Mntdrld VlIl' do !l'llrH <Ir, 11m. (:le,~'(l,t' (',1 día 1 ({l) ¡<lwlo do lt)'78, ¡lO:!' <ti'u.na'lta, e-a 111 "amw1ón, «OspNliflrmD. 
, !I~ Pn"gtldljl'¡¡~ MUllar ,¡lo UttUN't'S dG l'(!l'(lll¡il'lÍ, lil1K dtiV('11g'OI! y aJ iO JllJl' 
(WTltnTl!ll'. Mm.!.Al10 ~llrl¡!i1 lllrHN1. (lh'II1.0 tliJ ~j¡HlHJ(H1 de Ml1tnrw¡(¡lI~ <lt'l-J· ". 
'l,pg'lo.lIflt'lO n. n'!O,ulKJo ¡',ftA'Ua.l'tll, do (~l 'll1f~ j ,tll~' 11A'()'í\'to do 1!J7l'l, ~)tn' la 
Tg'lIttrH111 ,(U. la. lUH:l2), 11 In d(\ Z(J.i'agú. Pttgarlul'LI1 Militar de I-IrüHwes do di· 
za, en In Altwwlón «es,pt\,{\!tlC/l,». Por-' rl'h;1 ~)ll1za, 
9.096 cllll!·(.,m¡; (l(w:cngoFl Y'~l 20 por oien· i Otro, n.Camllo AIYl\t'ez Gonzúl"z 
Ingresos+ tu ,le iL'(Il)s16n d~ Mutilación, ele'soda (H. G. 1-6¡j0!1), 11 11>: de. 'Ore,use, e·n la 
el dla,l dl'f junio de 1978, \por la Fu- situMló,n .es.pM:Ifica •. Percihirá sus 
Se; conoe.r,l.e el 1ngre:s,0 en el¡, gad.m'lí~ Militar de Ilabere's de, dicha. {]l'wengo's, ,y e: '10lp,or ciento' d'e iPoll.s,ión , 
H llomórItoCue·rpo <de Mut.ilados, ,COn plaza. . I de Mutilación, deslde el día 1 dE> agos-
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tn -de 1978, por la Subpagaduria Mili· " ta.rde IHaberes .ire dicha. lPlaza. Se le CLASIFI,CADOS OChl\ID CAB~~LLER.OS 
tal' de Haberes de, dicha plaza. cortc2-de la. Medalla -de Mutilado. MUTILADOS PERMANENT,ES B..~ AC· 
, Ot.ro., D, Miguel Gómez Aner (R.. TO' DE &ERVI!QIO 
OLASIFICADOS >CO~LO CABALLEROS G. 712:~-2h a. la -de Barcelona, en la. si· l. , 
MUTIL.<\DOS PER~1:ANENTES EN AC •. tuación de «disponil:rle». Percibirá sus. (Com,prendidos en el párrafo 2,,0 del 
TO DE SERVICIO de,vengos' y el 181}or ciento de Pen~ articulo 4.°, Dispo~ición Común Nove-
sióu de MUf,ilación, -deMe- el día 1 de na de la Ley 511976 y artículo 113 del 
(CDmprend.idos en el artículo 4.0 ·tI pá-
rrafo 3.'?,d.e1. artU.:ulo 1.° d.e la Le'lJ 
5/1976)· 
agosto -de 1978, !por la. Pagaduría Mili. j citado Reglamento) 
ta.!' de !Haberes de dicha ,plaza. Se le 1 • 
conci:de la Me-da11a de Mutilacjlo. 1 Artillero, D. José l.\Iartín Moreno (R. 
¡ Qti'O D. Juan Melitón García (R. G. (7221). a la de G.ranada, en la sJ::. 
. G. (jt)99fi), a la de Valladolid, en la tuación "específica». Percibirá sus de-
CabG de- 'Caballería, D. -Manuel Mu- sit.uación «especí.fica». Pel'cibirá sus' ye-ngo's yel 9- por ciento de Pensión 
lloz Calderón eR. G. '55024), a la de -devenO'os y el 18 ¡por ciento de Pe.Th- 9.2 C\l'utHación, desd,3 el dIa 1 tle agos-
Mad~i~, ffi\ la situación «es¡:;¡ecffica». sión ae' ':\Iutilación desde el dia 1 de ro -de 1978, por la Pagaduría l\1ilitar 
Pyl'c.:lnrá sus :devengos re~ .. 18 por. agosto.'de 1978, po; la Pagaduría Mi- de Haberes de dicha ;plaza. Se le COIl;-
ClentO d; Pensló~ ~e Mutll~Clon, des- .litar de Haberes de dicha plaza. Se ¡ cede la .:\1<:da11a de l\1uWado. 
de 01 dl~ 1 '?"~ ]ulm de 19(8, 1101' 1~ 1;:>- cO:1c€dec la '3.Iedalla da Mutilado. ! Soldaü:o de In1'a-ntería, D. Andrés 
Pagaduna MIlItar. de Haberes de dI- ~ l' d 1 <To·· • ~ D R ' "Cardo Lazo {R. G. 47293}, a la de. 
c:la plaza. Se lll' concede la M€dalIa,; F ~~?O C e n",(~1l~o".!099'}· jml~~ León, en la situación ~Específica». 
de.)Iutnud9.· ~ellE' .• ~~nQos .::J .. ,!" a a :' Percibirá sus devengos y el 9 por 
Policía Armado, en situación de 1'e- ~~ cor;~;<\b~~_ l~ ~lt~a~!OnO' «.espeCli ciento de Pellsiónde ~lnti1ación. des-
til'Ml0, D. M:al'cQ,1i·uo Gudin Gudin (R. H::~.... ~;CL "la" ~u" . ~"\)enoos y: e di} el día 1 de julio de 1978, 1101' la 
G. 61878;, a la dt' :.\fadri-d, en la :>Hun- ~~. 'POI C,J.~:lto d<; PenSl{)!1 ~8 Mutl~a- SUb.:.lllgaduríO, :i\Iilital: de Haberes de 
cióa «(?Sl)í:'cificO,». P~'l·cil)irú. sus ~.e- GlO~l, ,>Cl;:~~,~;, ?l ~~a ,1 .~e J,Ull? de 1:~8, dieha ,plaza. Se le cOIlcede la Meda-
Vt>Ilgos y f.! f!.7 por (l.¡;mto -dQ. PemlHl1l P~l ~L! : <l.,.~~~fh: l\I1htal de Habeles 1Ia d.' ::\IutnUflo. • 
do :\rutilucidn, d"sd,' 1'] día 1 dpjn- d~ 1~hd!;1 IHa~1~' Se le concede la. Me-! o,¿'(¡., n. Arturo Cn,\'ón Gonzúlez (R. 
lio d" 19,8, !pO!' la Pn¡:ru.rlmía ~mitnr da!,,! >lL ::\Iutuldo. '¡ G. :1~.\.7"il. tt ~a 11:! Pal"'l1cia, en lo. si-
de Ha'!l:'¡¡:; d',. tl'cha plaza,. ci',:al1do • Cab,) d,< IlIfautN'Íti., n. 'Alhtonio Va- fuae;(m "es!)l1eíf¡~fl", P~l'e¡bini. sus de. 
PI'!- ~a l'1i1u:u:i(;¡, /1" r<-!irtHIO. a In (Ine JI'Ji" ;,lu 'azar [H. n. 'i28::::UJ, a. la (le n:lIg'o:)' .~l. 1) 111)1' ciento d.' P,llsión 
pn"u ¡')111' O!',l¡'u d:'l ;U de 1'I'lJI'!'l'í\ dI' !i!'a,mJa, tll la ¡;;tuaei6ll «¡¡s!H:eifiC;lln. ·ll.'·~!:!La .. ·:I\JI •• 1:',,11: P: día 1 .-j("t;':¡JS-
1n:>1 (n. O. ~¡¡'I R lI!hll. !l9). ~i! 11:1 l\¡'i'¡¡'¡r;i ><tI:; dt'Vl'Ilg:0S y ('1 1H por t() {!c> 1!l7$, 'por la SUhil(\l-ftHll11'ía"Mi-
e¡¡¡¡e'.!" J(t M dalla dl~ lIutillltlfl. d.'l/id .k l';'Il"i(¡n de:l.'1l1tHacióll, tlf's- lita l' ·dt' Hah.l'¡¡; d.' di('h'u ¡,¡lmm,. Se 
Í'Íl)!fla!l" ,¡J. 11l'Yantí'l'í:t. n .. }O(l'Iuíll ,¡. l'¡ ,Ea 1 ¡L. jll~i() d;~ 11178, 11m' ht Pa- Ji' 1~()II(,'('(k la :1;1. ,¡aUa dI' '-fttf¡:ado. 
P('¡'vZ "IIll'tíll~'Z (H. n, 7'~;,?:r.. a ::1 ¡t ¡!:HIlI';a Al i!i hll' ,lí'. Halwl'd, dI', «ielm OH'd, n, I'l'ilw'l'O HmwlHlu Calvar 
Ba¡',;vlol!H, ('11: la, S'iltHWWII .. l1í' ndl!'l1)(J· p:,¡x.t. l"l' !t. C()llCt'tle la MNla.l!tt d;¡ m, fi.'.f'!l~l!l¡' a la df' i'l1ufi'\"\'<lm, en 
lIihh'». P¡,!'cil¡il'(t l<U" (l~vt'II~W¡¡ y (.¡ :\htli!:¡¡lo. la íljl11ad(¡n .r'::,:wl:Hietl». P!'l'(libirlÍ 
:lli lHW éiNltn <1,' P¡>IIt;Ulll <1,' Muti:a- :\¡'lillc m, 1>, Jt':n'¡g Fel'uáudez y ¡';Ul'l <l('wnglJ~ y ('1 9 ,llar cjimio de 
atún. <1'!'(}~ 111 ,lilL 1 .k lIo\'ilmlilrl.' f\{' ,\ l'l'Ílt.:wt H. >ft 72.2Q[I), a. la de Bilbao, p¡\)l!.¡i(1lI tI' ':VYn1ilaci6n, dt's(}e el día 
11m, por la 'Ptl~~:t(lul'itt ::\l!lital' (t~ ('H la l'iHllWiólI d<! "<tll'¡poulble». }><1,l'- 1 d? a,:.nh~to (1;; l[17íl, por la. f5·ubpa.ga. 
Hulh'l'¡'¡, do rl!cllll. plaza. 811' le con ce- f:ih:l'iÍ HUS <kv¡mgos y el 18 po,r cien- duria. rMilitrlol' {ll! ilIa!Jt'l'es de- dicha 
-dí} la 1\1: {lalla de l\futiltHl0. ta eb ¡>t'w:;itíu de Mutilación, flt'!l-de pIUi':U. )-i"le <lQllcc-dc la M~,¡lallu. de 
Otro, n,· Anionlo ESPOIlU, Cnl!}devÍ el día 1 flt'febrel'o d8 1977, ~or la Sub- Mutilado. 
la (1\, (t. M372), a la de narcfJloflll., pagaduría Militar de Haberes de di:· , Mad¡'id, 28 de julio de. 19'78, 
en la sit.ml.ni(¡n >(l~ «dispo.rlihlf'». Pero (jau. .pla~;:t, So 1(+ ooncc-de la Medalla. 
clbiní sus d¿ven¡:;os y el 18 por ciento dr:l t:\lu11lndo. . I 
d¡¡ l'tHlsi(m .lu ·Mqlti~'l.Ción. <leOOe. el Cabo do ,o\l'ti11ería, D. Manuel Agui. : 
día 1 d~ ~ay(» -d& 1(),8, por la P~ga- Jel'á. Wet (R 10. G6\as) , a la de Cor-I 
GtlTlÉnnEZ MELLADO 
dudo. Mil1to.r de Haberes de. dlcha dol'kL. (111 la. situación de, .dispo'nible». 
plaza: , . Percibirá. sus -devengos y el 18 por 9.097 
Artillero, D. r, rancisco, PIque.r ca· ciellto ,le P,msión de- Mutilación, des- Se. concede el i.ngreso en el 
bl'el'a (R. G. <J.1487), a la de Barcelona, d'~ el ,ah 1 .de julio de 1!J78 por"'la Be.nemérito Cuerpo de Mutilados, con 
e.n la situación «es.pecífica». Pe¡'cibil'á S~ibPn""adu.l'ia ÍvIílita.r de. Ha,bedes ,da la clasi'fioación .que se indica, al per-
sus dev(mgoí'i y. e.l 18 .por ciento de. dicha V,laza. Se le conce.de. la Medalla sonal. ,de trcfIla, relacionados a contt-
P¡msión de. MntllMión, desde el dio. dé Mutila,do. I fllH1Clón, Ipor hallarse, 'comprendidos 
1 dc< junio de 1978, por la Pagaduría • , . en los al'tículosqu-ese citan dE> la ' 
Militar de Haberos de, dicba :pl·aza. Se SOMa¡lo de Infante'l'ia,~.t.P' Manuel 1,(:'y 5/1976. de 11 de marzo (D. O. nú~ 
le co,nctde. la Medalla de- Mutilado. ~í~z del ¡~o:,al p~. 0;. 630~¡¡),: a ~a de, mero 61}, d¡>biendo percibir sus d~ 
801<1000 do I,nfanter1n, 1). Manuel J;l~,~' ~l~ .. la sltuaclón de .dispomble». vengo!; .pOl' la ;Pagadu.ria o Subpag'a-
González Durán (Ro tG. (2124) , a la de 1 umlmu ~us devengos ~. el 18 por <luriO/ 'Militar d~ Haberes que se d,~ 
BarCélona, en la sittlMion «es.pe.cífi- CiOt1;O Sl,~ 1 ens1ó~1 .d,e Mutl~üC16.n, des- tallo.n, diti,f!'utando adorMts, preVia ca~ l'ol'cibi,rú, .sus dnvengos W el 18 ~~ el ~.w. l. d~. !.U~i.o dE> 19~8, ~or la !iscullzaci6n qJor la Intervención, de 
P01' ciento de· :¡!ensión !le Mutilación, h?,h~[I",U,d.t~lf~. :\f¡htar ~e ;H~e~e$ de- la. l'ensi()n ;de MutilacIón <I:Ue a ca-
dl's,¡lG el dío. 1 de juUode 1(li8, ¡por la .¡hcha P~,lZ',L., Se- 1>8 'couo~de la ¡M.e<1alla da uno le' oorres.ponde del sueldo de. 
l'ngu.duríu. Mi1W1l:' de Iflabems de di- 'd'C,IMutJl¡tldO, , !sül'gent¡¡., Ide. conformidad con lo· dls-
eha plaza. So- le 'concede la Medallo. Otro, D. Josn Veg'o. Arvas (R. G, ,p'U!lHtO en 105 artículos 18 ó ~2 de 
dI' Mutilado. 5U:¡11) , (L la d« Oviedo, ·en la situación dicha Ley, in(}j'(;mel1Jiado. o modifica-
0[:1'0, D. :r,UHtI Ant,J(\Íl1 Tonin .I(H., G, «tlSP(!:(l~ficn., .Pe.rclb.lrá sus de·vengas do. ¡~51:n. 'pr,m,lón, de. Mue-rdo con Jos 
m~':l5;Z), t1. 1:1, dé' nal'(lt~lU'¡¡¡lj NI la. sltua. y (JI ,~l por monto da !Pensión de Mu- Presupue'stos o Dlllpostclones vlgMltes 
Ci(¡ll "tlH;J)o(jitlca.». f1¡'l'clbh'¡j, ¡O¡llllI deve·f)- t,llIl'!Jo1J, ,rle¡;dtt Col dIo. 1 d('! Julio da (ftJ cada moment.o, JH'evia dr-ducción" 
gm¡ y QllH por ,ctC'llto ,d,lo PC!US1Óll do lH7,~ I;HH' Ht. Su1Jcp¡¡,g¡t{l111'ÍlL Militu1'. do dt+ 10;\ rlltltltllNlN4 lJC,t'cihldtl.s 011 su an. 
MutUfl¡t\J.(¡I1. d'¡JfHln (ll'Ma 1 at' julio elG 1I¡,h.'!'!'H el,e !1J¡,lm plazo.. t:í¡;, 1p Otl1!ce>{ls tN'!O!' )oi11n¡wl(1ll d('lid(~ In. !NI'lHt que se 
1\J7R, ,!lor lti PIl:gadul'ía l\tI1Jttn' dI] HI\· J¡t M;¡~lalla ·<lo Mutlltt(lCJ,. 11'5 sC'lialan '~llS ,loVI'lIgl)H como (':a1111" 
ll(~'t'es dí'· (l!olm plítl'.!J,. Ht' lu C()H1,l\'~I(l (}ko, D, Ml1.llupl 'Ml!'!tH T¡.boIHIIJ, (lt W'I'O Mnma(!o Ab¡;,olulo, »\'/'!1l(llHlllto, 
la Modalla, dI' MutlltHlo. (l. :1!llXOi, (J, ln d1' PuntllvQdm, (m la lllutmut<lo 'DOl~ ¡'tizón, dnt !'\¡;l'vJIClo o 
otro, n. A¡.¡usHn Vllrt 1"(\11'1'(\5' (lt G. llitwwll'1Il «f\S,llé'Mf!Ott ll • PO.l'1().ilJit'D. sus S:)(l(!IClll du Im'¡tilcR ¡pal'a el g",lv!clo, 
012(8), tL la t!oHanIB,lolm. en la 1M- 11.'v,'1I{.fOS y (11 27· por oleu,to <le pe.¡¡- ,!m,lalJdu "·n la, flltntwión «(!ll,l)e-C~~:ÍCf1» 
tnnni(¡n «I'l'rp:citiml». }lo.l'cillil'(\, sus. de. ¡;ión ~l,e MutiJ.uclóH,desde, 01 dia. 1 lIUt" (Lt ¡'milla (:1 fU'Um¡lo It!). ('<!le re-
V!lllgOf¡ 'Y e1 ;Ht po.poiento de Pe.tlsió'n d;: julio '11\1 1\178, ,PO'l' 1a Subpagudul'ia lación COl! <,1 articulo. 4,7 del Regla. • 
.te ·:\futHac.ión, deR'de· el ,día 1 d{~ ~u· Mili ~tLl' {to (Haberes de dicha plaza. SE> ' m~lIto <181 B;)l1fllH'll'itO Cuer'po, de Mu-
lio· de; 1978, por la Pn,gn'(]1.:!l'ía Mili-' le- concede, la Medalla de~ Mutilado. I tUndos; a,probado por Hoal Decreto 
5 .d.e agosto (J,e, 1978 
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ciento de Pe-nsiónde MutUación, des·. julio dt' 19i8, ,por la {Pagaduría Mili· dé el día 1 de agosto de. 1978, por la 
de e,l <lía 1 de julio de 1978,,[>or la tal' :de ¡Habe-res de. ,dicha !lIaza. sub¡;¡agaduríal\filitar de Haberes de 
sUbl''l.gaduría Militar de Haberes ds Legionario, ·D. Manlfel Arévalo Sán· dicha ¡plaza. . 
.dicha . !plaza. . ohez(R. 'G. 23371), a la de Cácer,es; en Sol<la:do- de' Jngenisros, D. Salvador 
Otro, D. Armando Alvarez Alvarez la situación «especifica». Percibirá I Ciga.nda Ilarregui (R. G. 147(0), a la 
(R. O. 22326), a la. de Oviedo, en 11). sus devengos y ellO tp(lr cio8nto, ds da Pamplona, en la situaeión «espe· 
situación _especifica». Percibirá sus Pensión de l\f,utilación, desde el día I cítica.. Percibirá sus devengos y el 
.dev<Jngos y el 20 por ciento de Pen- 1 de julio de 1978, por la Sub¡pagadu- 10 ,por ciente de Pensión de Mutila-
sión dB' Mutilación, desde el dio. 1 de ría i\iilita-r de Haberes dé dicha plaza. I ción, desde- .el día 1 de- agosto de-
julio de 1978,iPQor la Subpagaduría Soldado da Infantería. D. Juan ¡ 1978, ',por la Subj'lagaduría. Militar de 
Militar de Haberes 49 dicha plaza. Sánchez ,Corrales (R. G. 71615), a la, Haberes de dicha 'Plaza. 
Otro, D. Agustín Fontan Solla (R. da 'Cá,¡:eres, en la situMión .esPooi-l Soida'llo ,de Ind'antería, D. Camilo, 
G. 14(23), a la de Pontevedr~, en la 1'i,ca». Percibirá. sus' devengos y el Gou$ález Toucedo (R. G. 5Ó367), 9-, la 
situación «espe~ifica». Percibirá sus lO por ciento de PeIllSión de Mutila- 1 de Ponteved.ra, en la situación «aspe_ 
devengos y el 2O"por ciento de Pen- oión, deSde el día 1 de· 'julio de 1978, cítica». Percibirá sus 'lle-vengoo y e-l 
s, ión dB Mutilación, 'llesue el día 1 de por' la SUfl.pag.adUria 'Militar de Ha-l.lO por cieillto de Pensión de !Jiutila-
enero de ·1978, por la Sub pagaduría beres ,de dicha plaza. . ción,des'l1c el día 1 de julio 'de 1978. 
Militar de Haberes de dicha plaza. . Otro D. Mariano Fernánd.ez Fer-I po-r la SUbpag'a<luría ·Militar de Ha-
Otro, D. Benito Góme-z Torres (R.' nálndei (R. G. 709.J)7) a la de- C:órdo- beres de diclla :plaza.. . ~. 188~1}, a la ~e. p.onteved:a, ~n la ba, ím la sitUación ;eSlpecifica». Per.1 O~r~!. D. Antonio Poutón Carnina (R. 
SltuU¡:llÓfi. «espec!>flca». P.i!l'Ciblra. sus .,cibirá sus devena-os y ellO. !por cien- I G: iO(9), a la de Pontevedra, en la ~e:vengos y ,el .~O por ciento ~e Pen- to de Pensión. de Mutila:ción, . desde l' situación «€spooífica». ~ercibirá sus 
!non de MutIlaCión, desde el dIO. 1 de el día 1'de a""osto. de, 1978 por la Sub- . devengos !:f ellO por <:lento de Pen-
julio d9 1978, .por la Sub¡pagaduria pagaduría .:tl.ftutarde ¡Háberes. de di- ¡ sió-n '119 Mutilación,desde el 'llía.l de 
MiUt<11: de Habares de' :dicha plaza. cha plaza. . julio de 1978, .por la. SUDpagadu'ría Mi-
OtN. D. J:?!;Il Bel'asategui Q¿¡inal- Otro, D. Rafael Giménez Malina (R. litar: de ,Hal:ié'res de d~cha Pla.za. 
'Ü:~ (R. G. 7~a63) •. a la de J?n:n Sebas· G. (6178), a la de Córdoba, en la si- O~ro, D. José Gonzalez RUlbal (R. 
t:a?-. en la süuaClóll «espeCifIca». ~er~ tuac:ón "especifica». Percibirá sus de- 0:. 416?9). a la ?:e. Ponteved~a~ en la 
. C~Qll·á. sus,. ~e,vell.,g.os. JI ~1 2~ :por Clen~ vengos y ellO opor ciento de p.enS1ÓTh! sItuaCIón .e.specl'tlca". ~erClblrá sus 
to ~e P¡;.nslón de MU~laClón, d~sde de Mutilación, desde el dia 1 de jU- d.eyellgos· y .el ~o por CIen~o <i:e P.en-
el dlll 1 de agosto de 19(8. por la Sulr lio de 1t¡'/8 por la Subpa"'udurla Mi- SlOn de Mtltilo.clón, desde el d13. 1 de 
pagaduría Mimar de Ha.bel'.es de di- litar de' Háberes de dicluf plaza. al!03to do 1978. 'POol' la Sub;po.g:aodur1a 
clla. plaza. I Otro D I~ran.cisco Cruz Fernán:lez Militar de Haberes, de dicha. ¡plaza. 
y sotó -CR. G. 6120).:0. lo. ile- León, en . Otro, .. P:1. Marcelmo ~o.l'Cio. Gareia 
la situo.ción «vSlpooiflcall. Percibirá. 01· G. ~.~.~",.), Ji la de .s.alam~noC~, en 
CLASIFICADOS COMO CASAr.LEROS sus devengos y ellO por ciento de. la. situaClón«.espe.ciflca». 1 erc,blrá 
MUl'ILAllüS PEHMAXE!':TES DE P"n¡¡ión de Mutilación, desde el día sus ~evl;íllgos . y el .10 'por ciento da 
GUImUA POR LA PATlUA! 11 díJ. alfosto .ae 1!r8 por la SUbpa"a- PenS,lón de MutilaCIón, desde &1 día. 
.... , { , .... 1 -de n.¡;osto 'de 1978, ,por la Subpa-
. du!'ía MIlItar de Haberes de dlC'ha go.dUl'ía Militar .de Haberes de dicha 
(Com.prendirLos en' e~ párrafO 1.0 deL Plaz~. plaza..., . 
artículo 3.0 , [).t.51:0,~tct?n comú,n Nove· O~l~ •. _ D. A~t()nio v~rela Ne1ra. (R'j Legionario, D. Eufe¡mio F.e. rnández 
na dll la [,lfY 0/1976 Y artícUlo 113 G, ¡j.3:¡'¡>J) , a. lo. de ¡Lu."n, en, la s¡tua·CU.stillejO (R. G. 71057),0. la de Tole-
deL citado ReaLamento) clón «específica». !?erciblrá. sus deven., do, en la situación I'eepecítfica». Per-
gas .Y e~ 10 por clfmto de Pensió?d.e I cíbirá sus deven"'os y ellO ¡por cle.ntó 
Mut¡laClón. desde el día 1 d.e JullO 1.1 P 'ó d "'M til 'ó d d 1 SOlf.lado <le Inío.nteria, D. Alejandro 
Lóp,'z Cl}sta {H. G. 71515}, a la d(' La 
e, Cdl'Ul1o., en la situación .especifica». 
Perctbilá. :;'U8 (!;'rv¡'¡lí:í0s y vI lO por 
ciento d' P,'tlSión de Mutilación, des. 
de ('1 <lía 1 <le jUlio-de 1!liS. flor la 
. Pagudul'ia Militar de Haberes de di-
cha 1:):(1Z(1. 
Otro, D. Lino Varela Lista (H. G. 
51023), u. la dI! La CorulIa, en la si· 
tuac.(~!l «r·specíficll.». Percibirá sus de-
vengos y <ll lO por ciento ~e Pem¡ión 
d,¡; MUtilauióTl, ,d¡Olide el dla 1 de agos-
to d' 1H78, pOI' la I"al,tuduria Milltar 
de Haberes de dicha pluzo.. 
L"g1Unal'io, D. Mo.ximino~ Sufu'ez 
Sanmal'tln (It. G. 41¡.fJ21k) , a lu dp. La. 
CÓ1'lllia,cll la situaci,ón «e,spt'CífíCll». 
Percibirá sus dt'ven¡¡,'o,s' y el lO por 
ciento rI:' Pe,nsión d,~ Mutilo.cióll, des-
de- I~¡ d!a 1 de ,junio 'cle 1\)78, pOI' la 
Pllg:J.dllt'ío. Militar de Haberes de. di· 
c!ut l1!n?ll.. . 
Í'lo14¡L~1(1 ,1(' II1Íl'1ntt>l'i:l., D. ¡oil() ni· 
VIiS HIl;l1'í¡¡;UIl? (B. (j, :1'1574'. ti. 10. (lo 
(}1'11l1i1{](\. NI llle llltUlwióll 11i' .í1(o\J)}~ci· 
fiüt\» , P(>l'uit¡il'(t ¡.IUS d~v(m¡¡;os y tll 10 
POI' (liento d,' Pt'llsl()ll <le Muttla'\ll(¡n, 
d,'l'Id .. • ('1 ¡líu 1 tit' julio (ll' t.!J78, '!lo!' 
la Pagttdmirt Milito.r ,(lo HabIH',a¡; de 
diC'l111 IJlil:~ti. 
, ()I.l'll. n. Clemlm1:e dI' liura 'J'el'(~lta 
(It (l. llW:lil). 1I la' de Gl'urJa.(lll. en lb. 
situaciólI '.es.¡)I:cHictlll. 'Pe!:cibil'á sus 
d~~vl'n¡,¡os y ('1 10 por ciento de Pen-
61611 de Mutilación, desde el dio. 1 de 
de lIra por la Subp' "'aduria Militar I ",e enSl n e u aCl n. . es e e 
( • o • u.., día 1 de agm>to de 1978, Ipor la SUb· 
de Hubf:resde ~lCha allaza. o· .pagad\ll'ia Militar de ,Haberes de. di-
Ott'O, D. Aonto<Ulo SOl'do Abeal (R. G. Cilla plaza. 
6j53!i), a la ,cle I.ugo, en la situación o 
«especf'fica.». PerCibirá sus devengos 
JI (;1 10 .por ciento <l,e Pensión de 'CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
MlltUu.clón, desde el dia 1 dEl agosto MUTILADOS PERMAXE}¡1'ES 'EN AC-
dIJo uns, por la SUbpLtg'ltduria Militar. ¡ TíO D'E SERVICIO 
de Habtlr!ís ocle dicllU plaza. . 
Otl·Oo, D. Atilano Ares Vivero (R. G. , (Comprendidos en e~ artícu~o 4 o 11 '[Id-
99ml),' a la de Lugo, en. la situación I rraro 3.0 deL articuLo 7.0 de 'la Ley 
«e,<;l)¡Jcífica •. Percibirá sus Ge,vengos y I ,5/1976) 
al 10 :po,r ciento de Pensión de Mu· 
tilLwión, dl1sde el día 1 de agosto de Gual.'dia Civil .en situación d,.e re.-
1U78, '!lar. la Sublpag'aduria Militar de. ¡ tira,lo, n. JuliO' García Bartolomé (R. 
Hal).r~s de .aicha plaza. ! G. H27!}Z), a la de Burgos, . en la si· 
Qt¡·o, D. 1'eIestol'o Montes o Carballi- : tuación «es.pecífica •. Percibirá sus de. 
do (l{. oG. 702(0), a la de Lugo, en la vengas y el 18 por ciento de Pensión 
¡,ítu:lción «es,pecí~ica.. Pel',Cibirá sus de Mutila,ción, desdé· el día 1 de, ju-
(J:¿.V,'llgOS y el lO por ciento de Pen- lio de 1\J78. ,por la Paga<luria. Militar 
aión de. Mutilación, desde el dio. 1 de ,de Haber'es de·' dicha ¡plaza, cestJ¡ndo 
ug'CHJto .¡le 1078, por la Sub'pagaduría en la situación de retirfl¡do, a la que 
Ml1itul' d,e Haberes dr. d1oha. plaza, \ ,po.só por Or<de'tl de 22 de octubrQ de 
otl'(), 11. Emilio Mías nieguez (11. .1\J64 (1). O. núm •. Ml). Se 11.; conce>dG 
(1. 2:7,17), tí. JI! de Ol'enfl.t" cn la aituo.- la Medltl1n. de Mutilu<lo. 
CUlll .¡'.wpedilcll .• , Pll,J:clhinl. 5U,S <1(1. Holtltido do Illg't'n!(ll'os, D, JUím Ca-
V(·t!,;(Oi; y fJI lO ,por c!l'lIto d¡; P(!Usl6n r(Wl\()" tlui.l(mez (!l. oG. U274G), n la 
do MIlt.flltü!(m, dCt>\dQ ,(11 día 1 <In a,g'lls- cl\3 Clt'l'liz, en 10. s1tuMlón «elipllCí,W:a,., 
t.od" 1!l78, POI' la sub¡H1:¡,'ruim!o. MiU· Pnl'uilllrt\. ¡ime dlWi'l1og0S y (11 :lO por' 
tm' de HI.\ibt'I'<!S >di! dicha Plaza. clunto dilo POlltsi(m lItl Mutnnclón, dt)Íh 
Co.bo de lntfnn'tcl'ia, l), Porfirlo Lon. df:1 ('1 día 1 de f&hl'el'o Uf' 1!l7'B, por la. 
gOl'ta 'Menóndez (11. (1. 08(J()()), o. la de Subpa¡,¡adur1a Milita! de Hu.bcres de 
OViNlo, e,n la situ'aCiól1 «esp!'cífica». djcho. pl!Lza. Se le conce<le. la Meda-
l?ercibirá sus d,eveng'os y el 10 'Por lla de Mutilado. 
cie,nto ,de. Pensión de Mutilación, des. '. Soldado de Infante.rfa, D. Lorenzo 
5 4.e agosto <I:~ llt78 D. O. mimo iI.?7 
----~,------~-----------------------------~~- ~--
F,31'lll.\nde~ iFer.nández (R. G. 72:469), a -Dios guaru'e<a '\W. iF!E •• mudllos. años. de :,a¡.~udienllliUl ~alCiQna1, entre ¡Paa'-
la de', 'Córnoba, en la situación de ,""fa}tl:lud. <13 de junio ·d'o il973. tes, ·de una, como< demandanta-, dQll 
_disponible". Pe-l'cibirá. sus devengos Jruviel' ToiDías ",,,gas. quien 'J.Xlstulla 
y el SS ípor ciento de 'Pensión de Mu- !GOTIÉRREZ ;MELLADO por si nmsrno y detJtra, 'Como ldSimalll-
tilación, >desde el >día :1. >de 4ulio de da.cla, J:ll AodminisItración PÚlll\:ioo, re-
1978. ;por la SubIlag-aduría Milit'al' de presentada y ·ddandMa ¡por el }\/l:)cga-
Haberes de >dicha plaza. Se. le con- Exomos. Sres..· Sufbsecretllll'ip d€:'l ~Ii- do dEi 'Estado, contrar reSo';:llc:OOle& del, 
cede la Medalla de Mutilado. ni'Stel'Íod.,e ¡Defensa y -General Di- M:'nist,erio del Ejé.rcUo de 13 d'e roa· 
otro, D. Alvaro Ortiz RianC'uo (R. rE.ctoI' de ~iumadQs de lGuerr,a¡ por y,o y e-4 de Jf'2ibrel'O' Ideo 11175, se ba, diee 
G. 121M), a la ~ de Santander, e-n la :3. Patria. tadn ""n"tencia. ccn ;f~oha 00 di!- mar-
situación «oopecí'fíca.. Percibirá sus 2:0 de !l~j'8, cu.ya pa'lte dispositiva ee 
dmr·engoo y el ilS .por ciento de Pen- emniJ 'S1gue: 
sión. de !\'Lutilación, desde .el día 1 o ",Fa:llamos: Que re..:m.a@P.Mo J¡a," cau-
d!" a.g'?'S:~o de 1978, por la Su~paga>du- j" .Ex~{)s. Sres.: 'En el recurso con- "a 1Te inaik:llfsi'bi:idad., ru~eg.ad~a por .el 
fla MIlitar (le ,Haberes d~ dIcha pla- tenaioso-a.dministr.altivo seguido en A1Jüga{fÜ' .&el ¡Es,tado~ debt.m{)s d€S'$-za.~Se le concE-de la Medalla de. Mu- úni¿:la instancia ante, la SeC'L"!.ón, TE;r'- t~ma,r" d"'EoE",timam,¡)'& el recul"SO in-
t'ílado-.. ,. ~ '" , • d' . 'N' í~ -ho." 't d . Madrid, ;as de julio de 19'78. ce .. a 'U!& ~a L9c.U lenCla raCIona", eUM'>€; o:r¡:mes o- 'PUl' on laner 'Tobías Ye-
¡Pllort;:;'), ~ de unlt, lComo dema,ndante, ga·:,,, 'CO'RtYa, 1-3. l'eSi[):u,~ión del Sulbse-
GUTIÉRREl \MELLADO d(lcll V1r.::tol'la'no- co\na'Vitarte El'I'€a, , c.reta,r-io- 'd2i!. 'M'i:ruistelio d'alFljéroito. 
qufen .po¡¡.tuia 'lJ.01' sí mi<lmo, y de de tf€'~üa 13 de mwyo 4':0 ílW0, deSl"sti-
otra, como de-maJndada, la Adminois- U1at-orLa dsl rc~urso de rl':'POSoieién !foJ:'-
r.ra;::.'ón Búíi>!ica, re!}l'esentada. 'Y 'de- mu:ad:n c.o·nt~',(l¡ l8.\ ant.erior nl!¡;~!:.uí}ión -------¡~._------
¡ fendi-lia ,por -s: _4Iboga!do de~l Estado, ¡J",:a :lll':-r<Il.iá Autc:l'!.dail, de 'fecha. 2Ii 
t'onth:ll resCl:uc:ones de& L\Iinirt.erio del d'z· 1'"o1'e1'o de igua,~ año, -d:enegatoria. 
B;ercito de fU! 42 o¡;iUbre' de :19'i'G 'Y 4-" la 'lyf,ición. d~-I: reeurri'nte 'Pan que 
10 de en.H'O d,e:l.lm, se. 113; dictado sen..- ,J'''' l/:.'etificu.r,a, ~'á antigürd:ul asígnrudn. 
tEuciu .c011 feclln. 00 d·?> (mel'ode 11W8, al lCal"l;ttín, Ide 10. e&rm.:a activa don 
cuya "awt.?41spnsitlva ~s iComo sigue: Juan Fi':iu .>\rmengual, por 5':1' los jI!e-
llECU~SOS ·CONTENCIOSO .. 
ADMINIST(~ATIVOS 
«¡.'allnarI09: Que (l'e-bemos estimar y tos Q,¡lominiSltl'ath'os im,i)u.gnádo~, a~u~ 
rst:mallUos .el !',ECUl'SO int~l'Pue5'to por t~IdO:i íL dm!(:ho,: ,sin. !hacer nupoS!I-
don Yi<ltOl'iUIlO Amw·itlu1;¡> Errril. eou- Clótt. {1 .. (l.o:st:U¡·. 
ora. la l'esolución 'd¡¡.l $>1'1101' lMinistro A~l por ('lita nUf1stl'(t $Il'nt¡>.ncia, lo 
¡¡'~x'}mos. il<1'('$.:: EÍl toll l'GoCU1'SO con- tI .. l 'l<Jj('mlto, -de oft:clm .. :lt!; ,de o<ctubl'e P¡·CHlIllI.citUlloSl Ifuilmlumos y firma-
'IlIl<nCio.;,<o-a.¡hÍt·;.uis,tmUvo srguido ~1 \ de '1~i\ü, qu>~ {l'eu.egó al 1't'eUl're-llte -el m.~:,,,~. . , .. ~, . 
única install'c;.a UlI~J Ju. I$et),}!ún 'l'l1l'-!lh'1'f:.Clho .n. 'P('H:ihH' ,~,¡ comlploxumto lb. , 1':,;1, ¡;U. ;'11 tu·d. este, ,~.I~I.~crlo, de 
Cítll1 al! \(l, Au4i1mo\.,.t\ :-,'uCl()ol¡.u\:. entre I d~¡;.tll.o- po!' l'('~OOIl~.:l,bil1~a'd tlIl la :tUI1- lAllllr'lX::~;;{i,u~l o(',?11 l0" ('l'i~aC)L C:d,O !!;;, In 
PWl'tÚN, <10 uun, ""amo duman·dnlJ:ltr, CICm, y contu\ !n, reso.u\!16n d.e la Lt:yll ..... u.n~i()la. <1., I,t Jml~llc1},6p 
don ;o;,·,tJ.llt.OS 'OIHtJ.itu. Azm,n,~ud¡. (lU!'EIU mililma, OJJto,¡·!Üúu, d\a rc¡,lm',l() d.\! ene- C?I.!t';'U.t\ioílo .. i\.dm!.nistl'nti'vn i\i' <JfI d~ 
postu:a 'DO!' si mi:",nlO y. de ott't\. -ca- tO (}J 10'17, 'tlue íl~s{'·st1m(¡ e,l l'"CU1'S'l)ÚHW'lllbf:O >de lOC~, hO: re.~u('l~o que. 
mo, d:'.Jíl,w.¡iU'tia, :{:!. 'Ad1min!.stt·u't!llól1'.de l'l~lr:)s:cWn'1'omnttl:t{f&o COiltl'tl.la a,n. j-Ó." <:ti' 11'1), '(1 "'11, sus 1
'
t'o,P¡OS tiltttmnos le. 
Po(¡!b!l¡;(l, Ire']}r! ~'<mj.U'Ll¡¡. y 'Clrtendid:u. ,por ti'do¡" '::"lIyeHi íwtU'S utlltninil'ltl'ativos {·xpl'eEI:¡,do. S(llltene:a. .. 
ó} .o\l;10gtlUO' 4.:1 ,I~~ta~lo, (lont.J.';' 1'(1$0.1 e:\'¡lH'Ml<lIHinf,(j. ull.ul·a,mos y I{le·jam.os ¡Lo que eomunioo (1 VY. l~E, 1J)a1'a: SOl 
luÜ'lolles <lel Min.i¡;ttu·;o <11l1 IE;ÓlIeíto I sinrtvcto por ll<l sel' rujust,a'uos' & de.- o(Hl(lc:minÍ,to ydV1:11ás t!1'\]{lt.o.¡;. 
d!~ 118d~ nl:U'ZO' y 1'7 de 11UI.'YO' (l'e 1077, 11'.~ci!1O,y, '~'n su lngLLl', <1ee}u!'nrnos el ])iUí' gum d'(¡ It Y'V, "Elj.~, mlllJ/;l(lS aftas_ 
!>;). lHV (li!¡twílo sentolwia (}on r:,cila 5 d@lWilo dL}l rWUl1'eute a l!lul·cibír.el :Mtbdl';ú,;1!} Jde junio ,d'l} il\rt'cl. 
de. 'Mwll dilo 1;~'i8; cUlyu Ipazote 'dis'Posi- ~ .l)O"Jll'p~G1nt'lltO so:lcH[tcl0, .(jon eít~/(ltos 
tiy.:¡, e's rcomo sigue, . I CCOIlÓlíJÍ.t'Os (l, 'pa.l'tJ,r d~Il".¡te e,nero 
... FMl tl.llHJ&: Q\1'~ '~·¡;t.¡mUl!nog. el re· <l":' ¡l.>.lii;'>'; .5<in ihuc.er im'l'0slÍaión <l.e. OOS· 
muso conlt.Nw!OSO..!¡¡(ll:rünis-tl'tltivo in- itas. 
tl'l'PUg¡¡;to ,pOf' e·J PIO'Ctu'!J!UOl' od>o'n J<lsé ,Así 'P'Ol' esta nu,:stl'á scutrmcia, lo 
dí: \f)¡Ol:ol't¡¡l1c'c!;H'a AIoUlmhull'u, en nom-' lJl>OllUllCill,rnos, malJJdtl1l'1lOS y firma-
ore y l'2Pl'C·"".llta(~ión dI! d-on Salltos mos.» 
Ollr(titm Azul'n~(~t¡.(!i, t,O,lht1',11 N,o¡;·oluclp. ' gil 511 vil tntl, l':ste IMinis-t!frio, ,(I!3 
o!1Qil td'a! lV1ini{it,('IIJ.o Lt(11B1j('¡l'citotJ¡2 18 t 1~()l\Irot'1lllÍ(1al(i ,con 10 estll,ll>l('eillo en la 
d<, mal'zo de '1tJ7i 'Y 17 'de UlU.yO: de: Lt,y l'egu:'uidoUl, da lll. Jtll'iSlllir:cióu 
j'g'1ll1! lu1o, las '(lUí' anul(J!IllO·¡;' aOUlO: C(Jlrt.,m~i()"'(h~~llm¡uJstl',o.ti'va <1(1< 2'1 el" 
C011t'¡'UI'i!:l'cl a Ü'Ci'Ú{ji!O y ,dr'O(!:1.t.I.(IIl1~OS. (Ucicn;¡lml ·do 'l::tKi, .tUL <liS/puesto qua 
.gut; a·l· 1',(1.ClIl'j·(JlJ.t,Q, ,(l,sis·te nI (l'l1'tehu u ,,(1 IJlMl'lM1 'fin 81]:'; Vl'~lpios tíl¡:¡ninos la 
GtJT1~HllEZ MELlADO 
Exómos. Sres<. Slllbs,c<crf-twrlo 4e'1 Mi-
lli's.te.l'io d.e l!)oeffef¡Sa v GWIlí:l'a1 Di-
.t:~·"téJ<r <TI) IMutil'ados de i(JU(H'l'.a. pO:!' 
:·a Patriil. 
lWl'c],birel CClltl'llll'JtH!.ntd !le d;'j5tino, H·X'pl'f·~,ada. S('lIt.~IW;(t, ,l':¡¡mo. 8t',: I~n ell'eCllT50 (lontenc1o~ 
;p,(jj")''''c(,1{J!lsrt>ll¡;i¡¡¡ul Pl! :,(¡"flwc:ón con ¡ 11,ti {IUíi {\vmutJitC.(J t¡, VV. 'EI<:. l!Jm'u, su su·tvltrrinisi;rattv() Sl'¡.ru'üo t'n úni-ca 
('Itl'~;tt'J> {l:~:tl(~ 'el; .¡l1a' Ji d:: .ui()l(tt1JJbL'~· <Ir) ¡ CbJl.()(Jtllllt!11.to y r!¡Vmás e.flw'tus. 1tJstauCi¡1 atlt~\ [ti 8U[(1 Sl\)!U1Hia de la. 
11J7'J, 'llOIl!l,,'I!ilH¡10 [j, ;'11 Ad,m¡lli~,tJw(),jr)!l \ UíllH> g-UiuIL. Ll VV. El';. ,rlllwl~os a1105. Atldi~.;!i(JjtL l'~l'I'it())'inl d{1 MMrid, ~n. 
¡L (~lH¡ \)HímlNllH' ;./t ¡;'Jlll'l!¡';PO'litl!:tItu h- ';\'TUlth':d, '1:1 '!le junio ,!l", ,Hi'78, ~ t1'I' '!lfltÜ¡i', de Ulm, llomo dmiandante" 
qu;'Ual[);ÚH 'Pít1'!¡, ¡.;\1 lrhllll>J, ri'Q la mm- • don Han!ón 8("llz AIl1:(JlI, "Iuiílll postula 
ti\ulHl '¡[ut! l'\'~\l:tc', til rr·I~!u'l'(l11t.;I, l.u,rll> ¡¡(Ir' l'í mi:,;uw, y 111' otl'tl (:\(~1lI(1 titt:uwn· 
tillo ¡¡;1I 1IU.'~",I'I!X'111'18Ik C()ll.¡JJ~lht\Nl ' o(ltJTIgHU¡O:~, ~t\íLI.AllÚ (tf~{¡a, la Ad'lllil1!¡;tJ'tLtJ!ÚJl l'Ü}¡liotlU, re-
,mli'ítlll'i. i jll' w't¡1'n!la y dl',l\llJdMn pO!' lJl Aboga-
1..\':;i PolH' Ij~;l:u liUt'litnt !WHÜ'lH!ltL, lo 1é~I(l!UHH\. Hr¡~8. \~llb~\'<{Jl'LÜll'\(J tlí"l Mi· do ,l,! g~IlH!IJ, llont¡'n I'I'Holutilml11t\ ¡JI\)¡ 
lW(jllll)¡.¡~iattw~·, 'lnllll'llamoi' y tit'fil~\~' l1¡"tt'1·j() tlJl .Hdl'lIHH Y' (lylwm! U!. Mllllií1."l'·\t) {[t~l Elbl'I:11hl ~1'1' 1tl .1\\ ltbl'il 
¡tílIM.. 1'. ,¡'llIt' .1t, IMlrt,lllldlJf;, <l!l\ ,(J\Wt'1'.o. 11tH' y. tI! lit· ll¡.\m;to tlí) 1H7i'¡, }jI' llll ',!l¡}üult) 
11<;11 IiU vll't;u(/, ('litlj ,Mlllhl,t'['I'!(J, ,¡loo ,:n Pailla., ' i'lHt\'l\I\l\l 'ClHl 1e\111ÜV, ¡he 11111'11 tlf' 
fHl'Il
'
/'III'H;i:I!'Hd '¡Hlll Il, (IHi,¡¡IlJ1U.lll!o (In la W7H, (1U~'tt IHl.l't(l <lií':lKlíllt:lvn. (JI! 'Iomo 
Ll~y .t't·g·I¡:~l,¡JOt 11 ~!t\ In ,!1l1'j""l!¡iIJlóll ¡¡!g'¡¡(\: 
eO¡¡k'lliJlt1:;(1"A,(lllllÍ1¡\~·t 1 UU'Vli .el 1; ':i17 d',! ¡ «FnHiUIHli'l: QUfl. G~ti¡:na!ltdo 1'1 l'NHU'· 
t11tl!cinl:n'l' tI;' l;il.,~i, ha ,¡JL~J)JjI\sto \!Ul' ilO lll1:m'11U(:sto PO)' ].), ltIll1lÓn StLtl¡<li 
i'ri' '¡lIM)'I" '[l. ';'11, :m" 'iH'[¡lp:lO~ tÓlU1JlnOS 111. Ar,j(,u, (Joutra 1(1 l'o,solufJ¡(¡n del MI-
()'X.})t'l·SI:\,(llJ.. l1,\nt~llc:(\. ,¿xcmo. !Sr.: En c'l rnCllrsooo..nten· nlste¡'jo dHl EJérc;to dr; ,lit:!: de abril 
ILo (!\l{I(lOlulUl'lioeo o. W".ffiE. opa!{\¡ Sil,l llioso-a'wminlstl'ativos.egui<1oc lflU úni· de ~mil novecientos sete-nta y cinoo 
llonou:crnietüo y. demás elfe,otos. el1 instull'-lia ,f1nte 'la :S·e·cción T'e-rcel'l.\ que "e reconOce- nueve tpk,nios' MIl la 
.: , 
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consideración de oficial y tres de sub- j diente a.ttmi~istrativo al Organo de., 'Dios guarde a Y. E. 'lllucihos. atlas. 
oficia.l y contra la de dieciooho de> Lna.ndad(}, .quien se servirá acusar el Madri-d, 31 -de mayo <de iJ.978. . 
llIgosto ·de mil no'V'ecientos setenta y oportuno reeibo. 
cinco, que <desestimó el recurso de Así 'Por esta nueslll'a senteneia, de 
, reposiciQu interpuesto 'Contra. la ante- la. que se llevará testimonio literal a 
dar, debemos declarar y de.claramos ,os autos !principales, definitiva:men-
contrarias al or-denamiento jurídico Ge ~uzgando, la :pronunciamos, man-
las citadas resoluciones 'Y 'por tanto d",mos y firmamos.» . 
nulas y sin valor algupo y en su ~u- I En su virtud, este Ministerio, de 
GUTIÉRREZ MELLADO 
E:x:omo. Sr. Tenient.e. Glffie.ral íPrei'!i-
dente ,del Consejo Sl1p;remo de Ju~· 
ticio. l:\íi1itar. . 
gar declaramos que el recurrente tie- confurmidad con lo- establecido en la 
ne .~-eil'echo. ~ qoo :S~ le l'-e:C{J·nozca tod~ Ley reguladora de la Jurisdicción ,. Excmo. Sr.: En el re.curso eo.Ilt€ln-
el tll~m'Po de S.el'VICt~S 'P-rC5tad~s.. en. e[ Contencioso-Administ.rativa de 27 de cioso-admi.nistl'ativo seguido .en uní-
C. A. S .. E .. col1c~racte:r P~oylslOnal,. dí'Ciembre, de 1956, ha dispue-sto que. ca rnsta,nc!.a ante llLSala Quinta 4e1 
con la consIderaCIón de ofTclal a to~ se cumpla e.Il sus propios términos la Trtbunal :Supremo, entre pa;í:tes.: da. 
dos l~¡¡ efectos deveng::ndo en ~on~e- expresada sentencia. u,na, -como <demandante, D. Manuel 
ouenCla durante .ese tlemp~. trIemos Lo >q!l!-e digQ a Y. E. 'Para su cono- RomerQ de Looea, quien postula por 
de tal celase" deblend? I:raCl~?arSe al cimi~nto y- demás' efectos. sí mismo; y dIO otra, comodeman-
efecto la. oll.ortuna ll~Ulda-ClOn pa~a, Dios guarde a y. E. muclt!J}s años. dada", Ja Administraoeión Púlblica, re· 
que los trIemos concedIdos en (}uantla ¡ Madrid 2t} de junio de 197~.· nrese.lltada y defe·llllida por el Abo-
correspondi.¡mte a la consideración de '. gado >del Estado; contra resolución de. 
suboficial, lo sean con la de oncia!, la Sala de Gobie.rno dcJ. Consejo Su-
abonándosele las diferencias cOl'l'es-IGuiIER~, l\:fELLADQ' premo ue Justi-cia ·Militar de 23; de 
pondientes; tooo eUo sin hacer expre· I '. novi'embre de 1976, se ha dictado sen- . 
sa condena en costas. . ' I Ex-cmo.Sr. Teniente, Ga-neral.J.e¡fe del téncia oOon 1-eciha 10 dE' marzo de- 1m, 
Así p~r esta nuestra sentenc~a, ~o ,i EBt::l.do ,Mayor del Ejército: .cuya ,pa.-rre dispositIva es eomn si-
pl'OnUnClamos, mandamos y tlrma- gue: , 
mos." (Del IJ. O. (f.clL E. n." ¡l,78; ,doS 12Il'-7-'i8.) !IlFallamos: Que. sin pronuncia-
En su virtud, este MinisteriO, de miento especial so1>te las costas, es 
eonformidad con 10 establecid(} en la timamos e,u parte. el ¡prese·nte recurso 
Ley r~gula.dol'a de la jurisdiCCión Icont-encioso '- adUlmistrativo, intt'l'-C?nteMioso.Adm~111str'ativt: de 27 de 1 plle>.tto 'por lD, Manuel Rom¡;.l'o Lc-ce~ 
dllJiembrG de 19"G, l~a dl~pu~Sto se I lExema. Sr.: lEn el .recul'soconten- co,ntl'tl. las l'esoluc!o,nes del Cons"jo 
cUllIpla. Nl sus PI'OPiOS termmos la: ciosQ.n-dministl'ativo . seguido en úni. ¡<;uPl'('mo ds Justici:l. Militar d!¡¡ o.n~le 
exp¡'¡'stHJa sctlt(1ol1clo.. ¡ Ca tnsto.n,c:tl. ante 1<1 Sa:a Qui,nta d~,! do diciembre -de mil nov-eclentos $(>. 
1.0 qlltl digo a Y. E. paz:a su cono-, Tl'i-buuaL lSu.pl'e-mo. entre partes: De 1f'nttl. y 'c:m:o y vnillt:tl'iÍsdp noviem· ,,1m~f.!!lto y >demás e!éctos. una, ll'llrlO dl<>!lltllldatltc, n. AH 111'0.. lJ.l'O de mU novccieIltoss-etentu y seis, 
DlQ-s guarde a V. l? munhos afios. 11im iDukali quien .postUla por si mis. YO. en su consecuencia, dN:.:o.l'nmos 
l\Iu.dl'id, 2() dI!' JUUlO de 1978, 1 lIlO; y d,\ ~t'l'a, como dumut\>dada. h qun el l'ccul"l'entu tiene derc-cllo a. 
• A:dministrac~6n. ,Púhiica r¡¡pr~sQntu.tl!l que, al fíjá·l'sele su nueva pm1sión da 
GUXIERREZ MELLADO y -defendido. 'por el a.bogado del Es- ¡,·('tiro de uüue-rdo con :0. LE'Y de vej·J1-
¡'tu<do, contra acuerdo .del 'Consejo Su- tiUllO d.l julio de mil novE'c:entos se· 
, ,,' , pl'(mio de Justi-cÍo. M¡l1tal' de .5 de fY.' tento. y tI'es, no seo. lo. m!srna in·te. 
J,i:xmo Sr. 1 enienta. oQ~ner!11 Jef& da.l >111'ero de 197ti, se .ha dietado sente-llc:a 1'jOl', en su cuuntia, a la q.ue V'¿llia. 
Estado Mayor del ,EJéI'CltO. (JOll ·fe,cllo. 15d'" marzo de -19'/8, cuy'), P;'-f·ci·bieudo en a:plicac!6n ·da. la la. 
plH'tnd;spositiva es como sigue: gi¡.;J¡w!6n ant'(!l'iol', y mandauLOs a la. 
.. l:'allamo·s: Que .desestimrunos el Aüministl'twió,u .que ado,pte las me-
reeurso cQ,ntQncÍoso • a:dmíllistrat:vo d:,das proc~.(l(mtes ,pura que lo ahora 
f,nter,puesto por e·l ¡:leilor Ali Brahim ·resuclto 't11,ngo. efectividarl, incluso .en 
Dukali .co,ntl'o, la reso,lución ,del Com- Q,rd¡.H1 al nJ¡ollo' <de las. ,difer.eucIas de-
,Excmo, .Sr.: E~l >&1 l'cCl~rso. conten-' sejo Su.premo do Justi,cia Militar >de ja,las a pel'c!,bÍl'. 
ClOSO-1t,dmlptstratlvo segu~o en únl- recl1a. v~intisóis de. i¡:,}).re.l'o ,de mil no. Así 'po,}' ('sta nuestra senten.c!a, qU? 
ca iIlsttUlcl,a ante, la Sala .,egundo. dt'-_, v(;c!üllLos s¡:t~nto. y cuatro, -no .d(l;l so puiJJ.lie(l.I'¡,t ,en el .Boletín Of~cial 
la Aud1: ¡teJa Terntorlal de Barce:tona, -clifL C:IICO ,dir:ho erróneamente eIl!a de! 'EstrHio» e insertará en la «(.oHe-
entre; IlIl.1'Ws". ele lUla: como daman- danall<la-, que le ,¡l(l,¡wgó dm·{!c.llll a oiól1 Legislativa", ·deflnitivamentl3 
dttnto, D, Jose llalcells Martl. qUlCm 'PUl"C;lli!' la PN1Sióll de l'tltiro estable. ¡u%gaml0, lo prO.nllUciaxnos, manda. 
postula ·po·r sí mismo, y d~ otra, .~o. ci-da en 01 lllUrJUlo cuarto-ullO ,de la mos y filmamos.» 
nl? ,d.,~mo.ll~a~ja, la Adm. miS~l'¡WlOn Ley mí:mol'ocie.nto St!to.Hta y dos. -(t.! ,En su vil'tu-cl, este 'Ministerio lla t~ 
Pul1L'"a, rf)ple~(!lIta<1a y defendIda,por \'3int!u.llo ,di) ,dicienün'(l -de mil novo- nillo a lJíClI (¡¡s.pon!!·r se cumpla -en 
e,l Abog'ado d(ll ~st~do,. couü·u ~tlS ~8. cieutos S0senta y .(linco'; Y !lO -lU\I()C. sus prolV!os Ml'mlnos la 1'1'1;'1':<10. ;¡'ell-
soltwiolleli d21 Mllllstnl'lO del EJÓ1'C:tO mo!; especial 'collrlc'il.a ,1'CSP(!'cto a las tL'lW!U,' ,pilbl:cán-dos() '(Jl aludl-do fallo 
de 3 dll f(,brero y 20 ~~ abl'il de líJ'/ü, I:OStllS ca IlíHl:cins. en N «,Boletín O'ficialdel Estado», to-
se; 11'1 dicta.!lo s~nt(mcm con rccita 23 do ello eucumplimiellto (le .10 Pl'!WC. 
dI} ll~ vit'mlJr'{l' dl1- 11177 011'yo. PfJ,l'i;G d1s· i AKí por t'strt llUQSt!'[l s?l1te.n?ia, ({l!O nitlfJ Cl! 1'1 íll'ti,culo lO.;) cl~ laLe-y de. 
··/vo. e' como ~igúp: ! sr, PUbl!(llW{L e,D el «Uolétm O'f,:C!al :de.l lo CClllt" Iw;o'liO-ndm: lli st.ruU VD de 27 llO~;/, 8, .. " I j. ','. gst¡u!o» () lllsorturá en la .C0,ll<JC;Óll de< diciembre d& 190G (<<Boletin Oi.1-' 
, ,,~.,tl1,l.ltW~,' <-:I11? '¡~¡Sts~ltntl:n~8 ellC, L"!.flslatlvo.lJ, ,rlf'-fí,n11 lValtlNltn, Jm:glw-t.111s0 ¡,tJtltwo!Ol>o.dflrnmj¡.,t!atlvo, in -tI) lo Ill'O'!JU,Il,'iulIHíS lllundanio5 y u:ll! ,dc·1 'Bstu.clo" uúm. :líi3). 
trl'!1U! lito 1>01' D. ~~!SÚ lJalm!1l5 Mtll'íl, ,fl~l'~lt1lnos» ¡; ) , '. Lo quo '!lO-t lu .p'l'í~5Crllte Orden mi-
cOlltro, la l'clm:llilWll 4le tl'()S d(~ fe. . . l1:sLn'iul djl¡.¡o. a V. r:. lHim 5U ,eMO-
b¡'¡'¡'U lt:~ :mlJ J1tJV'l-'uit'lltn~ Sl1tcllta 'Y • gn !Su ,v 1-1'tud , ('Htv Milll-stpl'io 1m tl" [JJmlOllto y t"[l!ctOf¡ '¡:O,11líJgU!P1JtCll. 
!i'l"!¡'¡ y {11' vplull! -dI! alJi'l1 dt!l mll'ilíl'() 1I1dr¡ l~ 'l~lrll rdl~'p{1lH:1' S~ cUIll'llla t!n Illoi! ,¡.rua'¡~I1-B a V. K mlH:hll5 luios. 
afio, lit Hi'!;'lIlltla n'Holvlt'lHlo [!1 l'l"t\\l1'- l'\1H; .1;·l'O)W1K .t::I'lt1!'l1tl~ ,:11 1'1"rpl'lda ~(';l- ¡:\1lull'ki, ;\,1 ,¡lG lJUí.yo du 1tl7~. 
lH'í tll1 t'II¡Jtl.H!tll(m Intl\rlllH'l\'(;o coutm tW()¡,t,'lmhl:t.,\nt¡n~i~ t'l Itl11;~j.~{¡l füht) " ~ " , 
la {lI'jm!.I¡'lL ,dr. la ~nhf\(·'Ct,(·t(tl'i:t ili'l M¡- ¡1ti (~1 «:Holrtm (HJ!,,~ll (\('1, ¡"~1,M¡nl) 1.<J I C¡{ll!hnm;¡¡; Mhl.t,/I.!)O 
'11;;1'I'l'!ll tl"l l\~ji·¡,(·¡t'o 'l¡'U ll'''' 'l,flcllll'[~ ,tlo (,,¡lo ~ll tillmpllllurllto 'tll; J[J J),l'ÜVO- r .. ~,"" ", '[,' 1 't (" ,1 l' , I 
• '" "'" , " ·''''l'''d ~" • " ,. 'J .1 ~lWml) ,..,1' r'll 1'1l0 ,,1'11"1'11 'T'PS •• mo~ ¡'Onf()!'nWH It ÜI\r(\c~lHl' ¡,¡iu hu!.\üél' .nl,to (l,H (11 ttl't,llmln l.!),l d¡\ 1tt I NY "'¡; .! t',' l' J" ,: " ~, ". 'd J 
' , '."" ' lo C'O'I'tn l'itIOO'" '¡ ¡,¡·"t¡·'tlvo· 11" ;'7 .( 1'11 o (t: ".omwJt) ",Ulll'~m() ''O- US. 
e¡'lH'í'lm ,couderm. en CO¡;tItS. ~ • \ 1(, "."{,, u'. 1", "', 'v~, f ,1, Mil.t' , 
N, Otiflql1Nltl ¡¡tu sentencia I,l., las P, al' ,a.o dlcit'lllfH'C ·dí> ,1IX¡'l1 ((BolUtm O.f1C!ill¡ ·w,u. . I \U, 
tes, 'y l\lt'~w qu-~ gmHl firnJ('za líbr(~. <101 Estado" número &UIS), . . __, 
S& cOj'i:Ni(lo.ción l1tl!l'nJ de la misma y Lo 'que por la pl'ESe¡lte 'Üréte,n mi.· . 
. ' .comUase a los e,fectos procedentes, ,nistet'ill.l ,digo a Y. E. PD:Ill SU <lOno·1 E.xcrno. 'S·r.: En el reourso <conten. 
Juntamente 'co'n .<:1+ resp·e'ctívo expB' (amiento y efect?S ,cons,igui&ntes. cioso·adminis,tr,ativo s·egui-dQ ant& la. 
" 
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sala dI) lo ,contencioSo~A~ministratt- ¡ 'Así POI" esta nuestra sentencia. de· ¡ 
vo de la Audl€~HI:'a. N'a:cio,uq.l. -ent.re finitivame:nte ju~gaudo. .1.0 ipronun-:, 
don Césa·r l..óp~z Navarro, coman'llan- ciamos, mandamos y firmamos." I 
t.,d~ Al'ti,~l"'r:1a. como demandante, v En su virtud, ,este Ministe,r,io, de 
DIR~((lOH '9t~RAL 
DE LA GUARDIA (IVl 
aa. Administ.ración -General del E::;ta- confornüdaod <con lo estaiblecido en la ; 
do, eomo dc;mamlada. sobred-eneJ"a- Ley l'eguladora de. la JuriSdiceión ¡ 
ción al .r¡;.curren'Ü3- 'de aseens'o a te· Co.nh',ncioso-AdministrattYa de 27-d8 ir 
Jlients {Jorouel ~lOnorario, se ha dic- dieie-m'bre de 1956. ha dispuesto qua! 
tado sente,ncja ,con feo.'la 3 de f('J)re- so <cum.pla en sus p~Q,piOs. toérmiuos l 
rod". 1r¡'>8 cuya parte dispositiva es la expDesada sentenCIa. 
como sigu.e: ,'. '" . L? q;ue digo a VV. ·BE. para su co-
-«Fai.:amos: Que -d:csestimando el nOoc:JUmnto y il-emás efectos. 
l'!:'cúrso cont!:'nc:oso -, admi'nist.raiivo .Dios guavde a. VV. EE. muchos Destinos 
inter,puesto por D, César Lóp.ez Na- anos. _ .. t nas . 
Ya1'1'O cont.ru. .resolue. io·nes del Mims- Mad1'ld,;1.2 ~e :Jumo de 19¡9, 19•V <1 '''1 B t' , • 
t .... · d 1 D-' ·t .. ..' d 1 h 'V ase , lPO.,.. ,e.rlO e '''',¡ere:·o 'tia uOS e' e' rero , ' . Para eu}}rir yacruniíes .de la. clase y 
• I d~ ~il rioveci'ent?s set.enta y _5i~t-e y ,GllrTIERBEZ MELLADO I tipo que se iJldica, .existentes lítn ~as 
dleclO?hO, da aolJ.!l; ,de. Igual a;no, qf!.6 Excmos. Sre; .. subsec.retario- deJ.Mi- Unidades d'e .la Agrupación de T.ráfi-dteseslt:m(}:reposl~ion lI~ter~ue~ta con: ¡uisterio de D-&fensa y General Di- -co de la Guardia Civil que a .conti-
ra f' a Pl'lme1:aO' ,"" as ~e t €~.ar~~o~ rector de l\.futilados de Gu-erra por nuación se indican,' anunciadas por 
·cou ormes a ru~:mamlen o Uf' ::::0,. 1 P tr' , ¡ Orden número '6835-.1137/78 se destina 
sin 'J.1aC1er ex·presa ~Q,~dena e:n ~ostas J! a a la. eon. earácter voluntariQ, ~ los sllb,:¡fi: 
.• ~s~por esta .. nm:·:;tIa se-ntenc"a •. de- --. ciales ,de. d:''CIho ·Cuerpo que iarnobién 
t::n~tlVaJ11.ente luzga,ndo: 10 prQnun- ¡ l' 38 relaci()ntl.Jl: . 
'Clamos, mandamos y fl,rmamos.» .' Excmo. Sr.: En eL.recurso- eonten-
En stl yj,rtud, este :Ministerio ha t('~ eioso-administrntiyo. S'eguido a.n úni.-¡ Especialidad. de motoristas 
ni{]o a. hiim disuoner se -culUn,la. en ea instn,ncia n,nta. la Sala. Qui.nta df\l -. • 
sus ?ra,p:os ,t.é.;mhlas la .re!e~1da j'se.n~, T.ribunal Supremo, entre pa!tes: .• de. Sargeonto D. Do-IDingoFe-rrero Alta.-
tenc¡~, pUbI.~a,ndO~e 1 el al~dlda .aUo Ull!':_ .co-lUO, ,~eTand.a,nte, dalia Ph:l' ra~. al Subsector de Tole-do, de- la ~ 
e.n e-. «Bolet.n O;;C.~l d,J Estnd~»: AS/elISIO de Bta", qUIen .. postula po-r.,1 Camn,ndnncl41 '(pamplona). 
tOd~ rllo en cu~.1) .. mll'n!O d-e ler {]u¡ ~Ismo •. y. d~ o~r1l., co.m~ demandada. Otro, D. J'cslisPaz Paz. Mal': Sn,n. pm's~o l'n el a. tículo lO;} <le la rJe~r la A-dmm;.stIa~¡ón Pubhca, re,presen- laud(lr, d~ la (':41 (lAl Oo,¡'Ullít). 
r~glUH'lOr~ ~e la .JurlscUcción Co.f!t",n. tt¡,day {l'e1'!Hlotl:tla por el •. -\bogado drl 'OtIIO J) flobuoUano Á:rt.u,!z Ex;pósi. 
<ll.Oso",A..am'nlst·¡'ahva de 21 de dicHlm· E¡;tado, contrtl. resoluclolJoes del ,CoJ!. to al :a,\ 'O'\'iCd; <d'cll ~nl~m.() 
'''re .dI' 19;)6 (.nn,!!'tilt o.ficial dn! Es· sfjn StlolWemo de Just!·cla Militar de' - " ., 
trulo» ntílnC'l'O 3r~'l). 1Z:i do td)l'l'ro y (j ·(11')< junto dE} 1975, se 
Lo qul' 1101' In lirt'!i'Ontf' Ol'drn mi. ~H~ dictado S().ntNlcia >con fellho. 2-6 de 
;nlstf!r!al digo a V. E. pura su <loño. ubl'!! d',l l!J1ia, cuya pa.¡'te .dispositiva 
c'¡m!el:.t,Q y f¡f~oCtos oConslgllient:-s. .es como sigue: SUtrg¡mto 1). Jj,anie~ López Gonzá.lez; 
mas guardo !l. V. E. mu-chos m1as. «F'u:JnITlos: QUG siendo ·co,nfOrln¡lS al Su-bs('etol' dt> Pu. l.rn n de Mllllol'co., 
Ma<iri<d, l'e aG ju.nio ,d'e 1!liS. . a dN'l'cllQ los Ilcucmlos -da. la Sn,lu -de de ngl'cga'!io en el de. Valencia: 
,Gollj,erno (lel Co,nsejo Supremo d6, oMa<lr!d, 27 d·e julio de 1m. 
GUrxgn:llEZ JVIEI.LAllO Ju¡;tic:a MilItu.r de v!'lnt.ltJluoOod'e fe· 
blWO y srls da junio de m!l !I0V:'). G,unlllnllEZ .'MELLADO 
E:tn.mo. Sr, sUJ:lsf'''I)reta:rio del Mini:lte- c:ento¡; s('tento. y el,neo y el segundQ 
rIo ds De!'ansa, denegando ¡,('curso od.¡> roposición for-
!. muladocontl'ael pl'¡m(H~o. los .con-oCo-nflrmamos' y ,l('srstimamos el .re-Ctll'50 co,pte,ll eioso-lldmi n istl'ativo in- A8ce~80S 
E"cmos. Sres.: En el .re·curso 1)0::1' 
tp.nciosQ - nrlmi.nlst.!'ativo s'e,gnJda en 
única instanc'a unt.f' In Srcoi6n Tf'!'. 
cera de. la Autliencia NacJ:onal, entro 
pnl't¡>.s, d':> IlTln, como ,rI"marfda,ni:p, 
don F,nr!qllr f,6,IWZ Ht'rtló:ndez, qu:'ru 
Ipostll::t. POI' sí mismo, y d·f' otro.. co· 
mo dema-nduda, la. AdministracIón 
PúblIca, t'~'Pl'(,sNltn.¡ln y -tlt'!t'IHlld't 
por e1 abogado (je,!1 Elijado, cont·l'a. 1'(1" 
, >llolu.c!onps[l'~~l oMinjfjte·l'io dnl r:jo61'eltll 
deo 18d(1 NJ(ll'O y 25 d.e abril de 1\)77, 
so ha d!ct:1I10 ¡;~lItenc¡u ,COIl fe·clla 8 
do mn.rzo d;l 1978, cuya p!l!rte -disposi-
tiva. ~s (J'1tr1o' ¡;í,trtw: .... 
~Fal1üm05 : QUé '9sUnumdo ('\1 re· 
cm\¡¡o P¡'Ulllt)V!fio POI' D. 1!:1Il'lqlle L6· 
poz Hrl'lll't.ud(J1., (lOllt·I'U rpi3001tw!.01lt'S 
<dt!l MI,nj¡;1:t'l'jo ¡tel El(tl'c:t.o d~ dit'olo. 
.ello dtl PtlCl'O y vt!irrtlninrlO d~ Il.bl'll 
(l'Il mil lttlV"U"f'nfml ~(t"'lIttl y S;Qtr, 
qlla 1(\ dt'!Il'gn¡'otl 1\1.1 l)(!t!Cl!ót!íle (lom· 
lHtl,lt¡(l'llt;o (V (li"ililtw ,PU'I' I'1'l>j10118:l'hi-
U,1Lttl dl\ :n fllI!Cj(),ll, rl!;,hnmtlH UIIII:Q¡!'. 
la); no)' ml1It.lIl.1JaH (t Ilr'NI't~llfl, d~;I!l·l. 
Ht'IHlol1¡ qlltl t.1P1Hl u J!1'I't:JlJlr el 1'1· 
tll,110 rmmpj(\mrntCJ cIr.\iftc' Pl'lrtl0l'0 dI) 
dlcl!'mlll'(\ 11" mil ,nov('c!,rnf.os ~f'tJl!til. 
y tl'Cf\, con n UmN¡tO¡; lS¡l'!11es !temor·di,\.. 
<dos eOIl postario,rida.d, todo ello sin, 
(lO~tD.S, I 
1í~.I')l1m;:to co.ntra aqu6110s .por do'fia 9.099 
1':10.1'. A!if'usio de Blas. sin hn,posic!.ón r~o. q.l'd(;n n 1'1 In.e. ro 7.54..'1!. 
dn costas. 14fJ/78, por la que S€)· ascendía, (:J,Iltl'G 
AH! pOI' ('sta. nuestra. s'ontencia, que otros, al empIco de s.al'ge·nt>o 0.1 cabo 
50 ,pulhlicurú, (1,n 'el «Boletín Oficial p·rimll-!o de la. Guardia Civil n. F.ra,n-
a(>~ ,Estado» e .insf',I·fa.,rtí en lo. "Cale·c- C!SCfl Batulla MOl'¡!ado (7.ú'!9.18:~), de 
ci(¡n !;Qgi¡;laUva. drfin!tivamE'ntfl jUz- la. Ag.rttpa,ci6n de Dest1nos, se rect!· 
gUHrlO •.. 10 Ptonnncla.rnos. 'mandamos f:'{!I1. po!' .la pr.~scnt¡; Y 'po·!, lo que al 
y 'firmn.mos.» mismo St1 l'l'iierl', en el 'sNltido ,ap, 'lUlO 
!<;.n su virtud, f~$te M!.nistnrlo, ha te. qllf'da. connrmado ·~n su .n·ctl1nl odestl· 
n~clo a !J!('1l tl:Rponer s'e cll'Il'lp!a en no, por u,p.Uc!lclón del o.pul'ta-d·(J I, de-l 
sus Pl'o)1iOi'i t(l]'minos 10. ret~·rj(lu slln. O:I'Mculo 35, del vigente. fl,eglamellto 
t¡'ncla, ,publlcálld(ls¡~ el aludí,do fallo. dí) lWsti-nos, en vaco,nta clase C, ti-
NI t'l «!%leUn ()'ficlnl d.el Esta>fto», '])0 1,0, .con el carácter de vOluIttario. 
to·tIo ¡,110 'en cumplimiento de. lo pre. I MlJ.odrM, 1 de agosto de 1978. 
,V':mido cm ('1 f.ut!·culo 1m {io !o. Ley dI, 
lo GO'lIt('t!<cioso·Administrutlvo de 21 . 
do ,t!;,clr'mbrtl d(\ 1\};¡.¡j ({BOletín Ofi· 
cial» m1.m !Joro ~~(j3). 
¡,o (!lHl por 111 ,prNj{',ntll OI'd~n m[-, 9.100 
t11~t·'!·;al ril¡.w a V. g, Jl[ttlt $U {lOM.. rAin,pelan dt} 23 dI} mnyo do 
nlm!I',1l1¡ll yrT(!(ltoll (\'flll11Jg'u!entl's, 1 tl,G7S (n, 10. Mim. 11'!''!) , por la f!lW SGI 
lllol'l ¡.¡¡IIB,t!!) a V. t~, mUC!HlH finOS. I1R.f\t'llltlía, !'rnt.r(i tít,f't}S, 111 NnplNl <lO 
MII(l.l'lotl.,lr:~ .aH jtmlu do 1078. illlf'Lj'I'.nto !tI CnlHJ .j'll'lmf\l'o tl¡\ lit <1na·l'-
·dln, ·Clvl.l n. 1,uIA Valv01'tlp HrHlI'ígn(l~ 
(¡¡O 7'n..:Ji~5), (lo ,la l¿,,\,2 Comrllldnr¡r,i'é\ 
(All.\t'()!l'(l.R), I1ll .rN:tif1(~a 'POI' la pr(l~,ll~. 
Excrno, Sr, T('llhmte Gi>na,ml Pl'l'Jsi. te y por lo <In!) n,¡ m~~mo se ,ref1c!'¡o., 
(Í'l'llttl rlr! C:ons~jo SUl1l'<'lnO ,de Jus. NI el R(llltldo do qil'e (!ueda ,confirrna.-
tlt:!a. Militar. l·dO Con su actua.l {leSil;iuo, por n,plka-
- . cióna el apartado 1, del art:oemlo 3'j, 
·(,Del B. O, ,d.el E n.O 179, da. 2&·7-7S.} del vigente.Reglame:nto de, Des.tinos, 
! • 
, . 
D. 0, núm. 171 617 
en vacante clas-e ·C. tipo 9.". oon ~l 1 ~8 'dcfó' :febrero, <le J974 !(D. O. nJ1-1 251 Comandancia (Mlilaga). - losé 
oa.l'ácter de volu.ntario. ; InQol't) 54), Y p:ll'a dár cumplimieal- Alba. Sánchez (25.559.233), paisano. 
Mad-l'id. 27 de. julio d.e íl.m. _ ¡to al apartado Q!}. de la misma., se I 312 <Comandancia {Alicªnte).-José 
GU'IlÉltREZ MELLADO I C~)ltvoc?:, a los as.pIrantes que a con- ., AlllJ;dulejo Granero (21.39&.808), sol. 
I tlI~Ull?l~m \Se 1'e1aciO\1a11l, que. <la dado de, la. 2.'" Región Aerea. 
1 
prmcIlPlO con el so,ldado Manuel :<\ce· 6il Comandancia' (La Co1'Ulla).-Al. 
9 HU vedo- Daza y termina eOIl el soldado fredo Alvarez Pérez (45.701.065), ma-
• . La úJ.'den lllúm 813:?-/159/,;8 !.Pedro ~ayas, LÓlpez, .parB: (lesa1.'ro11a1.' rine-1'o (lel Arsenal ,Militar de' El 
por la que se asce.ndía: e,~tr; ot.r~s,el lren~do ,d~ 'instrucCl~n. y .c~1.'- ¡ Ferrol.; . 
a,1 empleo <le sargento 'al caibo prinlé: so de FO!ITlaClón de Guar.q.;a CIVIl. ! 631 :C0man(lancía (Pontevedra). -
ro <le la Guardia Civil B. Severiano ~s;os. a:-,~l:antes, sólo a el.ectos ad~ , Antomo' Alvarez Pél'ez . (35.259.6&5), 
Ayuso Mi.ngueza (16.730~12.1), (le la 412 m~::_ShatlvO¡; y üe formacIón, cau- .. pai5at13. 
Coman4ancia. (Manr.esa), se ;tectifi'::a ~~n: ai~ ~~aeld:cen~.o- .fe' instdr~c-: ;¿,¡¡! Comandanci.a (Málaga). - Vi-
por la ,presenta y llar lo que al mis-. . l' la .1:],. {; 1 a C&l1bC Alvare-z Canete '(24·íl68.854), ca-
mn se refiete, en el sentido de s'er su ,1 ?-~. se.ptIembre prOXlmo y' alta bo primero (le la Z. R. M:. m'ime-
,ve-rda<lel'O nombra Sav.eJ."ino. ¡ defllll~lVa en el Cnerpo citado como 1'092. . 
Madrid, 1 <le agosto de- J.978. 1 g~~rdla.s segundO; una yez quete¡--I 42ZComanuancia (Lérida:): --:- J()5é 
.¡n;lllen con _apro~~chamlento -e~ pe-;\ Alval'ez Molina (40.851.29'3), solda(lo 
GUTIERREZ' ~IELUDO '., 'l'.OOo ~e ·lnstruQ(~lQn y Curso '!lItado. 'de la Z. R.M. núm. 43. 
I Los Jefes de los Cuerpos, a que ¡ ~I1Ca:ma,n,dIaIlc:a {;\fát.aO"a' -¡Ma-. . p~r~enez~a el ¡pe!sanal en actiyo 8er- il nue.l Al.'VaI'ez P.iUQ .P:l:1.585.~( u,e. '0&-9.102 , I VICIO, dlstpon(lran que efectuen sn; ho <l'" la Z ;R, 1);1 núm 9"? ' 
,IJa. Ord-en núm. 8.701/1711"78, 'Pres::ntación en las jefaturas de las I <}- ~ •• ~.' . .' ~. 
'por la que se ascendía, entre otrós al Comandancias de la 'Guardia Civil! 25J. Coma,~dancl'3. (Malaga).-Manue.l 
empleo (le sarge.nto al.caObo primel"O, (le la. .pl'ovincia dónde se encuentren·' Alva,r~z Pmo (31.585Ji63), cal?o (le 
<loe la Guardi-a' Civil D. lEugcmio Ber. el <lía 2g de agosto próximo, a fin bo prImero- ~el CMR. del Regimiento 
.beria Felipe:>- (2.Q89.21S), de la Plana de, que. puedan estar incorporados de Infanterla Alava núm. 22 (Tari-
Mayor da la 5." Zo-na (LOgl'Ol10l. se en el destino que se les asigna el día . fa~; . 
, 'l'ectH.iea por la -presente y por .:0 que 1 del in(lica(lo mes de se¡ptiembre, I ü:.,~ con:?;ndanCla tSa~amanca). -
al lmsmo se ,refiere, e,n el senf.i<lo .de- pcn'.c.j¡:¡.a,me,nte. I ~ufm() Arvarez Ca~v~ (/.803.428), del 
que su procede.neia. es la. 431 Comlm-I Tanto los jeifes (le los Cuerpos, co. C,. lVL' R. ~el ~e.gl1;llento de lIlfan~ d~nel.a. (Zaragoza), qued1l.n,do confit- mo los de los Centros y (lemás: ~~fa La VIctorIa. numo 28 (Salaman-ma~o en su a-ctualdestino. por apl~. dupendencias, dispondrán, asimismo, 1 .); -
C(l:C1Ón del apartad-o 1, del artIculo 3", que, 1 a s documentaciones o r 1- 2''..1 Coman{!ancia (Bada]oz). - Do-
<lol vigente Reglamento de Destinos, g,1.nales d-el pe.rsonales baja. en los I mingo Alegre FiaBa ~º.451.530), del 
en vacante clase B, tipo >&.0, con el SUlaS respectivos cerradas e.n t1n' .~. M;. R (leol Reg.lmlentto de. In-
carácter de:> voluntario.. (lel.préximo,mes de agosto, sean CUl'- rUt;~;lll!l' Granada ,?um. 34. 
:vro.drid, t da agosto de :1978. sadas u. las -Comandancias en que 1~ .. COmaUdtltlcia, (Las Palmas). -
GUTI1§RREZ M';" y ADO radican sus a-XlPedlentes de. ingreso ,FellpG Alemán Perdono (42.768.830), 
..... '" que .es la que so mencionan' antes lSo,l'!ilJ.(l.Q (le la Zo.~a Aérea <le Gando 
del nombre de cu<Ia Ulio (le ellos, . 3il.1 -ComandanCIa {Murcla)._<\nto· 
e.n el ¡plazo máximo (le dos meses, ul0 Almagro -Conejo (22.470.617), pai-
Balas' a Ipal'tir ,tl.a. 11.'1. lfeiJIha Ide da. ¡pl'e.sentle sano.. . 
9.103 Or(len. . ' 211 Comandancia (Sevi11a).-Anto-
.causa 'baja en la GtNH'dia Cl. llío Alonso Delgado (75.370.464), sol· 
vil, .porfin del prese,nte mes, .cuma \ A la. Academia de Guardias, d.e Ubeda (l.MO,. Gl'ulPO H~gional de Intenden-
>comprendido an. el artículo 2.ó del 1 ' I Cl~. ntl~. 2 (Sevll~a) .. ' 
Real Decreto núm. f/tj3.l1977, .de. 25 de. 2~ Comandancia (Jaén). _ . Manuel ~21 ,coma~dancla (PamlPlona). -
fe.brer9 tU.O. ,núm, 58), el guardia se. ' kcelVe>!lo Daza (25.928.73':G), soldado del Jlhll1 A~~!;SO GaI?e:o (8.784.013), ca· 
gundo de dicho .euerpo D', Antonio Regimiento <le InfanteriaCórdo-ba nú- bo primelo, ReglmIento ~e Intant.e· 
l.nfronte:> Morilla 1~.795.773), (lel 41 Ter- mero 10. _ ría Mecanizada ·Castilla numo lS. 
eio (.Barcelona), quedando e.n Ja 1l<i.' 221 >comuu.Jancia (Badajoz):--Fer- {j4:1 Comandancia' {La COl''1lfia). -
tuaeión mi.lit.ar que lecor.re-s.ppnda· nando Ace(lo !{Jarcia (8.691.926), sol. l';ranu:sco An(lrade. Amigo (32.435.205), 
con arreglO a la Ley G.ene.l'a.lde~ Ser. " <lado del C. M. R. de. la 2.a.Región paisano. 
vi'Mo 'Milita.r y comoreti,rado, a los 1 Aérea del Estrecho. " 632 Comandancia (O·rense).-Angel 
!;olos y :ó.nicos .efectos .d& los (¡<'¡'E'- 531 Comandancia (Bul'gos).- Cons- André Guerra (34.719.281), cabo pri. 
ehos 'pa.s.ivos que le pudieran COrres- tino \-Mame Viyuela(13.08S.580), pal- m.ero .del C. M. R. del RegimientO' 
pondero sano. 'Mixto <le Artillería ,núm. 3. 
':Vlu<Il'ld, 2ll de julio de, 1978. 64.:1 {!oma.ndancia (La C'orufia). _ ,611~oma~darwia ryalla<lol1d). .... 
_', GtTrr~nnEZ MELLADO Ma'l1.uel Ag,j1,da Bolaflo (32.435.8í12), F!-denclO Ambarro Movllla (12.219.178), 
,paisano. soldu<Io del Ala núm. 21 (Morón). 
'251 ·Coman<la,ncia ·(Málaga). - José 4a1 Comandancia (Zaragozal.-J'osé 
9.1()4. Aguja!' IIloso.le-s 1(24.842.587), IP a i. A.paricio Lópe.z .. Corouado (17.138.823) .. 
Seglln comunico. ~l Dir,ecto:r sano. soldado del Polfgono de Tiro .(le Bál'· 
Gene.ral de~lll. Guardia C.lvll, .h.a. :CaUe. , 25~ -Coma.ndaneia .~~e11lla). - Juan ce~as, ReaLes, de. la 3:& Reglón M· 
cM.o en 'rarmgo.na, el dio. 2S del 'ae- ,AgUllero. Malina (4i5.~.800), c a·lJ orea (ludela, N\varra). 
tllul, ().1· guardia segun(lo de. dicho lwinuro de> la Se,ccióIL dI) Mo'Vnt· 211 Comandancia (Sevilla). - :rosó 
Cuurpo D, ,Mn.llll¡¡.l Mo,rMes Curvuj,a.l zo.ción dE! ·Melilla. Aran.gullde. Martinez (7.5.340.767)'. pal-
I (2fi.S11l1.177),CIllo se llH.llttba cla.sthlll.rlo 1:12 Comundan-cia. (Soria), - José sano. 
mk ~l ~'1'u.I'.t}io (To.rrn¡.jlmu.). Aylu.go.s . ,Gonzulo (18.789.753), IP a i. 112 Comandancia (Ma<lrld). - '1'0. 
MUld'¡lld. 31 do jU!lo ,lit} 10'l'S. HttllO. 1Mt)\. A1:'¡'tJlMi López (4.548.337), lP a. 1· 
9.105 
152 Coma.ndan-c1a {Las Palmas).- hilitO. 
Gu'n~m.\Tlz Mm,f.ADof.'j'IUlCUlCO A lo. m 1 n o s G r l\ néro ,;!31. .... iCouuJ.f1dauailJ. !(Cól'dohlt) -Va-
(2tl,-1,tO,G30), ClllJO primel'o dc<l Gl'lltPo 'l¡w!,u,no Arlza. M¡üag(¡.n (75Ai7.i.121Í, sol. 
l\eg'lo,nn.l (lo Automovilismo· de> Ca-dn,¡l<o .lel \ll,~gim.¡ento ·de> Artillaría ml-
l1arras. mero '4~. ' 
821 Codmandancia (Murcia). - G1· 132 Comandancia (Las Palmas. -Ingresos 
nés Alarcón Larlos (22,912.582), sol· Blas Armas Alamo (42,791.927), pai· 
'SulPoradas las pl'UelH1S de (lado <le la Zona .Marltlm'a deol Me.- sano. 
a¡ptitud que '.Q.ctermin,a, la Ordenl (Le (literráneo. 142 Comandan,cia (Ciudad Real). '~ 
61S D. O. n'dm. 1'N 
1 I 
q a br i ~l Asperil1a F e r n á n d e z dado Ideol te. M. R. 'del Regimiento de! Boix S\}11ar~s ('17.200..200), 00+>0 'pr1-
{5.6U.18:!), 'Paisano. Ill'l'antenaCe-nuta mimo 5~ ! mero, Acad~mia General Básica da 
2.61 Comandancia (Granada).-...<\nto-- 2m 'Com,¡¡,nul!-ncia ¡Jaíi,n).-.<\'nt-Gnio Subofiéiaies de Tremp. 
nio Ba@'na Martín (24.121.796), cabo Vela Esteo \7t,s.932.97t). cabo prime'ro' 313 Comandaneia (Baleares). - An,.. 
primero del C. M. R. del Regimiento> 4i~ la. Zona de Ree.luta.miento y MO- tonio Banet Vidal {78.184.861), cabo' 
de Artillería tUllm. 16. yilización núm. ~S., de la. Zona de Reclutamiento, y Mo-
312 ComndaIlCia (Alicante). - Aro- '. 141 Comandane~a (Toledo).-Vel1an- viliza.ción núm.' 101. 
brosio Baldo Perez l73.988.9@), pal: cío, Velasco Zdfza {3.'iS?.7QO), soldada ,1<12 Comandancia (J'.fanresa).-Ricar-
suno). . del C. M. R. del Regimiento de In- do BonHla ('rlnxI.illo (!f7'()80.219), so1-
2<~2 Coman<laneia (Algeciras. - losé fantería. Inmemorial del Rey nume; dado del ,C. l. R. núm. 9. 
Balúlón Zamora (3L830.500, :paisanfr> 1'0 1. . .' , í 641 Comandancia (La Coruña).-Fé-
642 Comandancia (Lugo).-Manuel 313 ·Comandancla (Baleares).-Jesus lix Boquete. igleSias. ('i6.36'1.687), sol-
Balsa Pico (33.831.209)" saldado del Velasen- R(}mero (24.12tl.919), soldado dado del C. M. R. del ReoImiento dl:) 
Reg~miento de M'tillería Aerotl'aru;,. d"l Regimiento Mixto de Artillería Infantería Mérida numo ,{4. 
'Po,nabla. La Coruña. . : número 9-2.. , 211 Comandancia (Sevilla).-ManueJ: 
Primera Móvil (Madrid).-!.\fanuel 681 Comandancia. (Pontevedra). - Borrego López ·~.848.632), soldado 
Ballesteros Silva {W.417.SiO}, :p a i- José Veloso Costa., (34.9117.45-1), cabo del Regimiento de. Infantería Argel 
sano. '. del Centro- de ,Instrucción de RecllJ.- número 27. 
~ ~~1 -Comandanma (Barcelo.naJ' - tas núm. 13.~ '_ ! 2'21 Cómandancia (Badajo21). -Mi-
~laúvad{)u:. Bta,Jl~&ted'Os ;F.e-rllaalUeZ ,i 211 Comandancia (Sevilla). - José guel Borreguero Rayano' (8.'i?2.3"í?k). 
, {37.3€e . .r05;!, palsa~'o. . - Beltrán ,Mn-ntes (23.353.860),' soldado cabo primero de la' ,Academia d6, llU-
313 'Coma'ndanma {Baleares?-Juan ds la Agrupación Lo-g:íst-ica núme- tillería de Fuencarral ... 
Va~'ell Torres, (~2.989.898, pa;s¡¡.no. ro 2. de la D. I.1Jl,i. Z. número- la.. &12 Comandancia {Alicante).-Pas-
62'2. ComandanCia (Zamora,.-Anto- (Sevilla.). ' 1 B 11 C t lá ".21388 848) cabO: 
nío Barbero. Tomás (11.708.458), s01- 432 Comandancia (Ruesca).-Jmto- cu~. or~e 1 az:a n ~M' : :", 
liado del Regimiento Mixto de Ar - G ~ '000 '1) - pl'unero u-e a . u. . numo üü. 
• " , ",> • - nio-Vtiutura ar-c<ts (J.o. 7.1,. • pal-, 331 Comandancia (Casielloón}.-Jua-n. 
t111e113. numo 3~.. sano. 8""'" 1"1\)' ' 313 Comandancia (Baleares). _ Gs.- . • Bosquet Pastor (1 .""''''. "" , paIsano. 
bl'iel B::l.Í'celó LUnas' (42.952.898), 501-' . 3.12 C?~amlanc~a • (Al~,an~e). - Ra~ 331 Comandancia (>Castellón).-A'b-
-dado del Grupo Regional de Auto- fa,"l ~dv('gal BlllVO (l4.018.í!98), ca- fonso Buceta ,Casas (18.908.879), solda-
movilismo de. la Z. R. M. (Palma). bO. pruuel'Q de. la. .zona, de ,~eeluta· do de. la Z. iR.. M. núm. 32. 
313 C()ntulIdancia (Balea-re-s).-Jai. ml~nto y M()VnIZ~Cló.n numo 33. ':t22 Comandancia (Avila). - Pedro 
me Bareeló .HU8'UE\ (42.977.888), pai- S.1 ComandancHl (La Corul1a}.-Ja.- Burgu1llo .GuUérre.z {6.~.712), 6olda-
sa.no.¡;6 Vázquez VilIar (33.3.%.301), soIdnd-o do de la ~4.g1·u,pación de Intend!;l1cin. 
541 Comandancia (BillJao).-José Va. .qel, 9· M. R. dl.'l R~glmiento de Ar· de la "Reserva. Gem~ral ~n Campa· 
relaMéudez (33.810.838), soldadO de. tllJíJlla.. <l(', c~m~aiía n'Úm: 28. mento. 
la Comandancla MUltar de Marina ,,~1 ~.t¡lU¡nld,lltc¡a (~V!!la.). - luo.n :t2il .comándl1ncia {Murcla).-lAnto-
del l"e;rrol del Caudillo. BCtmu?ez Del¡:ttl;do ( ... 8.537.6ll1), cabO n10 Cavá .Dl1masco (74.'(27.~), C!lJ:)Q< 3;~Colw~ndallcÍ'l (r.turcia). - 3'udn de pa.¡ que y Tallese. de de Artllle-ría .. 1 ro P .Lo""~·ti"'o .... ..,.XIlI C1a. '-Gar-
• "'. ' 9<) ,,, • • de ltt 2.& Región Militar. ue ",ru o .. lO:> '" .t>J>, \ 
Barn(,l} l\uiz, ( .. ",.03 ... 925), !lalsa.no. .. 211 Comandancia. (Sevilla) -Munuc'l tagenn). :~1 co~an~anCia(MUrCi~.;-Fr:m. 1 Bal'!~(mdeZ Olmed-o (75.36i.505) , soi. :t~1 Comandancia (MU!gla). - Josó 
olsco Btl.l qUillas. Martinez (2",,400.9uG). dado del R¡>,glmiento de Intantel'ia C3.bal1~l'o Luans ,(-74.3"...&.1aN)' soldado 
eobo ;primero d(J<l· Re·g:lmicnto d~ Ar"'tJI n1'lm 27 de la Academia ,General delí Aire (San 
Al'tilleria de Camilulio, núm. 18 (Mur- ... ...• Javier) . 
ola). ..,1 ~~~. Comn.nl!ia-ncia (AVlll1). - Angel 231 ¿omandancia ,(Córdo~a).-Pedro-
111 'CClmutJ.cl'.meia(Mudrid).-Uuan Vlcentp. Gonzñ1ez (:l6,49~.76fi), soldado Caballero Ruiz (80.1'19.803), paisano. 
·Bar..¡uitl1 D!az. (2.517.526), soldado de d:"l Reg~1'2-iento de Infantería, Jaén 1-i2 Comandancia (Ciudad neal).-
la. Agl'upU>cióJl de 1'1'01pas del Cual'- numero .. ;). . Francisco e a b a n.l1 1 a SI 'Guerrero 
tel General <Iel Ejól'cito (Mo.<4'ld). I ,"01 ~omo.ndanc¡a (1G1'ann>da) . .- :re- (5.8OO.70.i), cabo de la. Zona. Mll.1'lt1ma 
221 CornandtlllCia (Badajoz).-Juan su,,~ Vlla Pérez (24.178.810), pasiano, del Estrecho, 
Burre.na. 'Carrillo {76.234.476), <Jolda- ",21 Comaru:lanc.la (Murcfa).-Frll.n- Ul C ' -d i (CM') p.ed,ro 
do dol ·C.- M. lt dI? la segun>da ne- cisco> VllCTIf>S Qüll10nero (23.19(\.973), aman anc a "" 1Z.-
glón Aé1'oa d€ll Estl'ooM., El Copero, flol-rtllrlO del D~fltrtl(ltor Almirante Fe- cabezaMLa~o (1d~196'~t)' .~abo de In. 
113 COIDal1({n.11cta ~C\1enca). _ ;CaJ". t·l·~tlldi7., O\n. Cn.rtagena.. Zona al'ítlma eL • s feo o. _. _ 
los. narríga Se,villa. (2S,4OI •. 0!í!l), sol- I 521 tCo.m~ndan,cia (PUffi'PI.ona) , -' 2&1. ?Omandn.ncfa. (Granad;). Fran 
dadodQ.l°¡Grtlpo d(Ji Fuer7.as Regulares Gl'égo,rfo Vmf1gre. DOMel (1o.8S4.625), ,cisco Cabrera Rodrígua:z {íM.lro.333~.: 
do I!llarlt(11'ía ~lhtlcemas núm. 5. pn.liHlUO. ' cabo. prtple.ro del Regimiento de .AI1iA 
612 Comando.ncia (Le6n). _ Luis 'fp.rc~ra Móvil (Barcelona). - An-. lle1.:ia numo 16. . 
BI11'1'10s Crospo (9.700.087), soldado de tonio Vlzcarl'lL A}),fu-i!lio, '(36,OO7.I.o:1) , , 1M -Comatldancia (:Mála.ga.). - José 
la Z. n. y M. m1m. ,16. . ,paisano, I Cabrera. López (~.t8Stl.4:*l)' puisano. 
141 Comando.ncio. (Tole4o). M(l,.! {~1~ (Como.nt!tmcl!1 (!..eón).-El'Vlgio 631. -Comandancia .(~o~tevedra.).-:-
l"lano Bo:rroso Sáncllez (3.798,782), del (,n:n.nco de. Lla.no (10.0:H.84!l), cubo del Juan Calvo, RapoSoo (3;>.259.374}., pa.l-
C, M. n. ~l(ll nPA'iml¡mto de ¡t¡fan· l):,plÍ¡;ito >de la Z. Ro M. mimo 76. I sa~o. 
te.l'!n. León núm. 38, soldndo. . I 4~1 COllHl.tIHlo,!Icia. {ZarfÍ,goza).-Lo- 641 (!oman-dancia. ~La Corutia).-
1'1'11if1E\ttt M~vil (Madri~lJ.-Antoüio ,l:íH1;-:O nltl!n~O Ho.dr!guez (10.1.72.878\, Juan ·CaM.~l'ón iMo'S,telxin 1(32.746.02.11), 
BaW!llnJLtlU ·Sunchez, (5,300.284), po.i. 50~tlad() ·tl~!l Uegirniento da Artilltirlo. p~i2sa.nCo. ".. en' d! ) fi ... A 
I'fUW. . : do Cll,mpo;i'lIL mhn, 27, • 1 '" 1 oman'UUtiClo. I D~ 0.; OZ .-l-'''''lt'O 
',1.12 'Gotllfl,tldt\.t1ci\l, (lhl¡>,1vn.) . ....JF'ro.n.! ¡~21 Cmno.lldll.l1tlill (Sn.la.ml'lnco.). _ Caldl.H'ÓU ltOdrígnllz' (/6.232:100), Da.i. 
c;!f1CO Vr\.-~(laez SútlC'ht'z (7lí.528.liOOt)t, Mttl'!t11Hl Blanco Rtl.I1C\lH'Z (7.820.770), S1l110. 
lllL1m lll'ltlll'ro dl'l 1{l'g1tt1ilmto de In- Ml<tlJldo ,d~.1 ,C •• M. n.' dn lo. Agrupn. 211 Co-numdo.uc:!a (S (>ovUlI1) .-,Anlto-
ltmtul'üt 'Gr!J.lHlflo. nÚm. ·In (Huelvo.). 1)11'))1 'Mlxtn. ,dn Eflcuu.drtLm1eutó n!1. ulo C:tlllt~ Mttt'tín 1(7!).333.~l!3), ml.bd Itr1. 
!lU·C:omtltNilUlOt:t :(I,tl, COl'Ulin). _ ITH',I'O 7, m~rCl {l(!1 C. M. R. del n~glml(Jnto d flo 
Jí},r¡J;(> VI~Z"Íll(,Z no.m:IU~lz (:~:.1,4ol0.fIl\\l). 11'1. t:!ímnllan,l1flÍll (Mf\tlrld) .--:tllRlle Infnnttlorfll. .Arg~L nüm. 'J:1. 
Ilíllm xl!') f:. M. n. de; 1n Jí',fo.hu'l\ n.i'[1.VÜ Moreuo (50.llaO,:l,23), soldl1do del S'U.!. ComlltHln.no1lt ,(-Ztl1l'lClrn),-1.4..1lto, 
Re.giof\ül ~l{\ A-utomóvUos dí) lt\. B,lIo Hr'¡.¡;lmhmto Ug('l'O Ar,orllzn.<lo V11lu. nio C¡impOl'l :r'agl'l!l~l(lz (U,8!)U:l3). s,ol-
R~A'16n MUltltf. ViC1lrl'~U. ~H·Hn. 14. <llldo d(~l, ,Rl!g'imlonto' .0.(\ Jn.fuut(}l'lll. 
2iil ,C01nll.lli!ll.U(l!n(Mtilu¡¡,u), - Emt· , 232 CornlUHlnnc1a (Jaén), - Antonio Mecaniza<ln, Cn.e¡,tiUu. ,m\m, 16. 
Uo Vri¡,!.J'ILS IOtnl'O '(74.S12.911), U1 a 1· ¡{¡'uno H-(!yf1S .(~.93B.OOj), (iQ!.¡1u>!1o ,del. 221 'Comandancia (Bnilo.joz},-;Jo.s,¡\ 
, llano. Hf~~!hrrlen:t,o '(La Ilntillndencill. nüme· Campos> l\Tarll.nJo {,17.198.5\M)" soldado. 
251 Cm::q11l1dn.noin (Málaga). - :Juan I ro 9. del C. 1M. R. núm. ~, Región ,A,(;l'<'!l 
.Q(~ DIDIS Ve-ga P.eláez (24.844.7110J, sol· c11'?~ Coma,ndane:i.a (Lérl.da). - :Jos4 de,1 ,Esrtre-oho' ((El Cope-ro), 
, -
.. 
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611 'Comandancia. {V:illadoHd}.-Jo;:.{) , 241 Comandancia (.AlgOOiras).-Fran- >delCo iR. 1M. <l.e. la. Base Ll\ére,a. >de. Ge-
<del Campo Santa Ursula {'12,3;:}::!.OOH, ciscoCástl'o [}elga<lD {75.8~~717l. (\3.- ture. 
sOl<ladD <lel Regimiento <le' Al'tiUe,ria bn del C. 'M. R. del Regimiento Mix- 232Coman-dancia¡(Jaén}.-Pedl'o De1-
Antiaérea Ligera n.úm. 26. , to de Artillería núm. 5. gooo ,Domi'Ilguez (25.931.2.11.5), !:i\Dlda.do> 
222 Coman<1ancia {Cácel'esl}. - Vía- 211 "Comandancia .(Se'Vma). - JOBe de la Z. R. 11;1. núm. 94. 
tor Cammlas oGómez {2.3.214.9'::!5},cabo Castro Tutor (75.391.39S), paisano p Ml?i Comandancia (Lugo). - Fidel 
primero >d,e1 C. ,M. R. del Regimiento 2&1 Coma.ndancia (Granada).-Redro Díaz Diéguez '(OO.~O.873), ,paisano. 
de Infanter.jaOrdenes Milita1'&S nú- Cepooa Jabalera. (23. 666.538¡, paisano. I 61~ 'Comandancia ,{León}.-Joaquín 
mero St. ' 431 Comandancia {zaragozai.-l\1a- Díaz Bata (10J)26.32&). soldad!) de la. 
112 Coma.ndancia 'l'Ma{trid).-~lanue.l nuel C&rtO Flores.{17.85·Uí6~), cabo :pri- Z. R. M. núm. 76. 
Caüaveraí.. F€'l·nti.IlItl:2z¡50.93Ii.~), sol- múo del Re.gimiento dePontonero~, 4% 2lComamlancia {i.érda).-JoSé Dla2! 
-da<1o de la Agrupación de Tropas del y Especialidades: de Ingenieros d~ Za: Alvarez ~ill.383,5(}l), cabo de i'8. Aca-
·Cuartel G:ener-al del Ejército. ragoza. «.amia ,General Sásioa de SUboficial>OOl 
311 -Comandancia -(Va~enoia). -Ju- 422. Comandancia {Lél'ida).-:M:'lllu,el de. Tremp. . 
liánCañav-eras Herraiz ('lS.90S.M3), Cívico Moreno {~.882 .. 'i82), "p~lsano·.l 211 ,Comadancia (Se.-villa).,--lMiguel 
:paisano. . ! ~ Co:nalldanCla {La -Corulla).-R~- Diaz üarcía {28.659.569), pais~no. 
412 Comandancia (Manresa).~Ra- mIro CHlza Bla-ne.o(32.622.Sc10), pal- SU Comanda,neía (Santander}.-j.¡\n-
fael Capilla Villegas' {39.19'2.W), pai- sa~o. , . .,. .' ¡,gel 'Di&Z Valle {13.711.140}. cabCe del 
·sano.', ' 652coma'Pdancul,~ -(GIJon) .. - la" H'r. C. iR. 1M. de la l.a. Región ,Aérea:, 
2G2Coma.ndancia '(Almel'ía) ,--1ua;n . Clemento!} ,GIl (16.~a.37t'),. paIsano.. 141 Comandancia {TIltedo).--Carme--
Cara Pomares ('Z'i'.256.574-) , paiS¡iDO. ' 211 Comand~nelll: {Sevl!la),-,Jullán, 10 <Díez F-ernándeoz (3.786.007), solda-
€S2 Comandancia: {Melilla).-Manuel Coloher~ Bodnl1a (28.3i9,(}a2.)! so~ad{} do deol C. M. R. <1el Regimiento dec ln-
Carazo ~omero, {45.2.68.453), paisano. del :,arqu-e y Talleres ode .A:rtillena de-I fantería León. núm. 38, 
211 Comandancia tSevilla.),-Jesús< SeVIlla: ',. 631 Cúman<lancia \{Ponteovedra}.-J-e--
oCarvajal Trillo (28.539.06'9-), paisano. ~ 313 ·<;omandancia ,(Baleares>}.-L;\nt~- sús Dominguez Gil (35.256.007), solda.-
¡¡li Comandanéia, (Ma<1rid).-Juannio reoll Albala. ~41.4{),i,399), cabo P!l- '. <10 dele.M. R. del Regimiento Mix-
Cal'hallo Baquero 'tSO.4fl9Z2), soJ..da~ mero del Batallón MIxto de. lngem%- , to de Al'tille-ria núm. 3. ' 
'<lo del C. 1M. R. del! Regimiento de, .-\.1'- ros ~V: • ! {}31 Comandancia (BurO'os).-Ma,nl1e>l 
tille.ria mÍm. 11. : 411 Comandancia (Ba,rcel~IH)').-.~., Dueñas Marín (l3.089.476), paisano. 
2M Comandancia (Grana-da).-José drés. Collado ~e~ondo ( .. ~.21",.{}i6). &O.~ 1 2r!.2 Comandancia (Cá.ceres) . .....J;<'ran-
-Carmona Avilés. {lU.093.2();í;),sol-dudO dado del, Re¡:pmHl1lto .M¡:¡¡:to de- Iuge-, cisco Duque CaLet (6.973.7'i'9). ca~() 
del C. M. R. del Grupo Regi()uul de. . nieros. 'flum. 4. . . (\eLC. M. R. de. la 4J\grupaci6n Mlx~ 
Sanidad núm. 9. i 232 Ic().rna.nda~.oal. ,(Jnén}.-José Co- ta de .Encuadramiento núm. ::1. (Ma--
431 Coman-dancl9, ·(Zaragoza).-..-'\r- lladoJimónez.( 14.900.668), cabo primo&- <11'1d). 
turoCame Ruiz (17.19G.70i), soldado ro del !Regimiento de Infantería. ceu-, 253 -Comandancia (ICellíf.a). -lmgel 
<lel Regimiento de Infantería Las Na.- ta ~úm. 54. d i 'M • ) -'.M _ ~ Dura Benite-z(45.00.I.25i), paisano. 
vas- núm. 12. . I 4l",Coman ane a \ "~IIl (Isa. • a ¡ ~1 Comandn:l1cia {La. ,CorUl1a).-Gu-
nI {:(HíHWeinlta:¡t (:\!U-cll'ld¡.-GaJ:lr.1!!-J. n.uel Col'clero Paz (8.770.;)-t9), cabo An· mersl,ndo ,E 1 r o {j,',Prelrt> (76.319.03&), 
.:al'lleli VaJ.ero- (&1.:1i~~OOa), paisano. tIbio L. M. S.l¡., Base Pun-ta~e.s {Cá.- soldado de} e. '~M. R. del Regimie.nto 
~;;~1 ,Go.rnalldanuia (PO,lltevNlr8;).-¡¡¡.,. -d1z). de- Infantería Mdrlda. núm M (El Fe-
,,(15 Carr~inl. Valiflo (:~.¡j.í-'2.393). solda. I 211 'Comandancia (8.;vmal·-;:-Gt!1':t1" 1'1'01). • 
-do de. la Z. R. 1M. núm. S2. ¡ do Córdoba JimÓonez ( .. S.6U7.~()a). ;pal- I 113 'Comandancia ~Cuen<la}.--!M'l.nuel 
211 ·comanda~Cl~ ~s:vma).--iPedro sa~~. 'Coman-dancia (Cór-doba).-car- EM!jo ,"Encijo 'l'i'O:OO1.4M). soloda<1o del 
.carrcflo Cruz. t;.,S.~,)9.005)t soldado de· me.lo Cortés- PÚ-l'e.21 >('7S.69S.v,l-2J, ,~oldn.. Reglm1ento tInmemoriaJ. del Re'Y nú-
la ~. R. M. nnID;' 'v~. <10 del. e, iM. Ro .as. Ataque ..castilla» mero 1. 
&t1 Comanda·ncta \La Coruña).-\M:o.- do In. ZonaM:' l'itima der~ E'trecho 2112 Comandan<lla (Hu,el!Va).-..o\.nto-
nue.l Carrillo Velga, (32.415.145), sol- ." . ,u. ': '."". '1110 He-rnánde~ 'Gil ~!l9-,72S,~~)¡t Regi-
-dado delCo M. R. <le la Agrupación' 551 Comandanma (B1ll'go~,.-Jes'Us. mie.nto de- lrufanterfa GranM.a núme-
Mixta de Encuadramiento núm. 8. . Corrales >Df.ez, (13.089.0:3S), paIsano. . 1)'0' 3t. 
221 ComatidailC¡ia (BudajoZl).-l<\ntrel 2&1 2oman~an~~a (~~~r;.~~~ VI.; 312 'Comandancia (ó"Ucante) -<Barto--c~;ónSUf1e~ {37'i2~:(~flli)' patjlsanF~'d ~~n~eL <;~~uea~e~~f~till~~ía 'd;"G~~~ ,lomé Hernánde21 Ca~dOna(7i.967.369)~ 
.,J.N Comanual1c a,,,, can!"....... e c(J.- paisano. 
'rico 'Casado Godoy '¡22.10i.7(9), cabo n~~a. C d '. ('" ," ~) n" 3~1 Comandancia I(Mur-cia) -Vicen-
primero de la Z. R,~. núm. 00'. ¡ v:;. coman !níCHJ,(";3:'1·a9",:~')una 1·:;;-a""d10· te. Hernánde21 .sánchez. (22.418ZW)¡, 
""11 '" .A 1 (8 il1") F car",o, ouso ... o ". iJ.;)lv. SO cu • • 
JiJ. ....oman'IAauc a av a. - • el'- d'eol e tMR del Rr¡C'imiellito de. In-, soldado del Reg!miento dE; 1'1lifameria 
llandoeasas Se.rrl1no (28 . .534.532,), ;pai- tantería Mórlda 'flúm.'" 4.j. . E-s.pai1a, núm. 18. 
·sano. ~5-1 .Coma.ndancia (Mála"'a). _ Juan '1212 .coma,n<1anc1a (Avila). - 1"1d&1 "" 
1." IMóvl!, l(Madrid). - Juan Casa'!> de la Cruz p~rra'& ,(24.S:!7.94iíJ, solida- Hé>rnán-ds2l ,Góme~ '(6.539,251),. soMa· 
Rulz(600.700), soIdo..d? ,del C. ~. n., -do <1e.J: ,C. M. '11. de. lo., 2.'" .Región A6- do de.l RegImiento InmemOl'la1 d,el 
Eiscuadról} de SerVICIOS- deil! IMmis.te.- rea del -Es.trecho. ' . Rey núm. 1, .' 
r10 dc~ .Alre. •. 2ií+i ,Connandan-cta í(Málnga),--i.<\.ndl'és 252 ComandanCla (.<\lme.ria).-Juan. 
iiil C9mnn-ánnc~')a 1. CMn-dfid}. - rosé Cue,vas .Andrades I(M.82.1.3m), cabo Hernánde,z Hernánde-z: (27.25-USl), pai· 
Casillas Va}ero (~,8~9.216), cabo del prlm~ro de' la Z. R, M, núm. 9!Z. s,ano. 
C. 1M. n.. <l~1 Rrglmiento d.e [n,tante· 541 <:omandancla +(BUbao).:-plácido .151 'Comandancia ,(Te.nerife).-Nlc,a. 
da León numo 38. CUf1.va.s Q.rgaz (7Z.2óll .. 179), paisano, sio Her.nánde-z González ~42.re.'1,s.i+6)1, 
fl31 Comnndanc'ia \(CÓl'doha:),-1</ilnnr. 22.1 ,Coman<1an,cla(BndaJoz,),-Juan cabo de la Agrupación CiLUarias d& 
-do Cn¡;ttu1Cda Arias (30.400.005), sol~ Q,tello S ánchez, (SO,03{),756), paisano, Infantería de. IMar5na, 
-dado del Pnl'que y TU.llt'fl'fi, de. Auto- 111 GOlll!l.lJdu·!1>cla. (Madri-d),-Enl'l· 413 Comandnncio. (,G¡¡ronal.-Mnnu·~l 
movU!sIDo ~l(i C(¡txlohll. . queChlls RMi'ígue.z ·(50.8()r1.103), tlabo Herrel'íl. López, (,¡.o,2S7.3'.'Á3), lHl.lsuno. . 
2:32 Comat¡.¡:lflfl.cin (.ifil"ll). _. Mi¡nwl prtmC'fo de. la ,Acl1de,mln d~ Ál'tiU,erla 251l, ComMldo'1H1Íll. OVfe!!l!n). - J(¡sé 
Ca.stíllo U¡·prx (¡¿~.orH.'idS). s{)Wndo JM, (Madr!d). E¡;.oní10 <{'1~ llls- !1llrns ,(45.2(,,7,73:\), nabo 
RIi¡.(lmJ(\nto do .,\ttH1N'Íli d@ ·f:artljlu,· 413 (~omnndanclll ('Gel"o,nn),-'l\1nllt1,ol primP-l'O de 10, ,sll,ación .n~ MO'vHl1;l),. 
tia m1m. ,10·CMnC'1IÓ.1IVe2l (4{),5,S,/,301), paisano. ctón de. MI\Ullo. 
Mi Comandancia. (l.aC:ol'ujja),"~En. 311 ComandaT\c!11 (Vu,!','Mlnl.-J'ofiofl @1í3Co-ma.n,do.ncill ,{Cn1ltn).-Jolló 11<":8-
l':Lqu~ Caatro l"tll'rtínde,z, '(31.9'1(/ .. 1,58)., Dart Verdes, ,(i'3.'!39:20i2;), O1tl'¡O dl'1 R(4. ,pjtll)"f! M"·lltl t.,~';¡.Of'¡~,~i1SJ, 'Pn.!snno. 
paisnno. glmiento Mi:ll:to, d~ Ingenieros' n.úme·5:11 Comll.udnM1n JEnrgOs).-J'1l1V1'Clf 
5121 Comaní'lanéia ItP(~m,p;¡onn.)'-ES+- ro 3. . Esteban'IUodl'igo (6:)7,581)" (lanO prr:!-
teban. Ca'&tro ,Egozcue 1(15.832.23I1l, pa1,¡ 141 Comandancia. -(1'oJ.c'dO).-IAngT&l mero <1P,,} Regl.miento Aoorazado de. 
sano. ~ . Delgado HYsuera '(3.792,543), s<oldM.o CabaJl.erio. ,Espaila núm. ¡t1 I{Burgo$). 
.' 
629 D. O. núm. J.'17 
_. ~:~ ~~-~l-n-' '-{M-a-d-l'-id-)-.-.;;-· -s-al-1~iagO-~~Ó-¡ u:-gi-m~:~~:"'~~i:~:~:':1:;ili~l'í~~;-Tl1a:~(:~~:~:::' r~~l .~~l:l~~:~·::·:l'~I 
~zMal't:fn (50.416.(89), 'paisano. . mero 98. d~l Ejército. 
4t22 Comandancia (Lél'ida). -Luis ¡ 242 ComandatJ.cia,(Algecil'as).-Da- 641 Comandancia ,(La, Coruña) --.ro-
Expósito ,Cu-no {40.866.191)" paisano. ·.1l1~~ FlorWo López (31.818.508), solda- sé G.úcía Pére.z (76.4:01.70/0), paisano. 
~ -Comandancia :(Castellón).-En:i- dO'del e .. M. ,R. ~e! Regimi.ento Mix- 311 Comándancia (Valencia).-José 
ha Fabregat 'Domelleoh (18.898:01;¡), to. de ATt~nerla n,:m. ~. . _ García Rosales (5.224,935), soMado del 
soMMo <le la Zona de· ReclutamIento ~ 512 ComandancIa tPale.nma).-~ Batallón de Oarros Medios del Recri-
y 'MovUizaci6-n de Baleares. " rardo Fraile Gordaliza :(12.188.s.M,). miento Mixto de Infantería Vizcaya 
641 Comandancia '(La Conn1a).-Jo- paisano.. numero 21. '. 
sé Farh1a A1val"ez. (:t2.414.~S~}> nabo ~l!1 Comandancia ($evilla).-.:\:Hguel 522 Comandancia '(San. SebastiánJ.-
d-E?l e." M. R. del Grupo RegIOnal 4e l'~reire ,Pére2> {45.'i'(}(}.02&), 501daüo:' de Juan Garcia Ferrer (28.455.142), cabo 
IntEnl¿n,cia núm. 8 ,La ,COl'llill¡,.].' la Z. :6. M. nÜID. 21.. primero, EscÍla4rón de Alert;1 y Con-
~1 ·Comandancia (Valencia?--iDiego 1 541 Comanilancia (8i1bao).:- losé trol núm. 4 del &jérclo deJo t<\ire, Ro-
FéllxLat.orre (2"~.638.713}, paisano. , f Fuentes Garbía (2t:2.'lilO.Ml), paisano. sas(Gerona). 
~~2 Comaniiancl:; (M~~·es~J,Andre.s: fl4.1 Comandancia {La <:ormla).--Jo- 211 Coman~ancÍa{Sp.;;illa),-:?i[!J.nuel 
FfIllánilez L<\.Imodovar f\,~{}.W~.83O'J, paJo sé Fuentes Taboaila (76.::Il~.~8). sol~ Gareía Mo.nge (27.277.8U), paisano. 
sanO. '., . _ . ~ailo. de! C.~!: R. '11-;1 RegimIento ile La Móvil {.Ma<lrid}.-luan. Garduño 
~1 Com~ndancu: {La ;¡C01;'~I;,~}'-'.\n. Infanterw.M~rHla numo M. Márquez (0:2.507.474), cabo ¡}!lmero deol 
<Ires Fernand·ez 1?Ia~ (3L.ua:~.242}, cabo, 641 Comandancia {La COlU.ña).-1'ila- Regimiento de Infantería Inmemorial 
.<:' M .. R. ~el RsgIIDlento MIXto de 1.1\1'- i nuel GaezRodríguez: (32.~.9.299), _ pai- del l{ey núm. ;l, . 
. tillena numo 2. . . : sano.' . " ' 422, Comandancia' ('{.érida).-Pedro 
o ~62 Rn~~n;tan.c:a :(A~.'!e~a}.-:::Ilto. ¡ 222 Comandancia (Cá{!erE~s).-Baldo. Garrido Roca ,(40.sm.49:2), .paiRano. 
IlIO> Ftl.uaI •. i:l.cz ~~gUla \_I.=1.';ltJ" ca· mero Galayo Lónez (76.106.627), cabo ,f'"" ,,' -<, o d"'d"-F t 
'ho del R2"iiniwtü de Infantería Cór- ,', ." o • " 111 OLo •• man"an"Al ,J;la 11 /,,' .ru 00 
d lb . '" 11) {G d ' , lmmelo del (;. M. R. del Regrm, .. nto Gil Orihnel (51.333.235) cabo prlmerÓ' °61~ cnuan. d ran{aV al11· d' 1',,,,) 'n (I,e In.fan, tería ¡Ordenes Militares nú- de la Mayoría de> la Ácademia Gene-
.w. ' oman anCla. a a o 1" .--oll.. mero 37· M'l -z <r ) 
-;,1,'0 l""'l'nli,od'z '3antos. 11" >;!,OO 8"6)' , • 1"a1 1 itar \ a.ra",oza. :~ld.adO "dei ~R~;¡imiento ll\:fi~t~ de Ar:! 211 Comandanea .(S..,evpl~).-:Antonio 14.2. COlXl!lndancia (Ciudad Real{.-
t'll"l'ia l)l11m :t~ 'M\"ill'l) . Gallego Utrera (2g.66!)~~~) -pau;ano. o Serafín Gll..ol'tega Pavón {6.WO.G;¡.'i) , 
'142 ,eoma~4in'~ia" {éiÜda4 Real),I, 241 Coma,ndanC:ia {C~di2;l.-~UíJ.ll Ga- s?ldadO del C. M. R. ~e la Comandan-
Francisco F & r n á nd e z Si e r l' 3. n () lle~o B.aU~lsta (8~.609.<t:7) palsano. ela de MarIna (Carta",ena). 
(5.879.714). soldado de la Z. R. M, nú. ~ ._~01 com,mdullcHl. (~I:nIHHla) ...... ,Angel 312 Comandancia (Alicante).-José 
mero H. -Gareia Valenzuela (¡".il()UW), l-Olilu.- Girana Juan (7UM.65&), soldado da 
411 Coma.ndallOta {Barce.lona).-J'el'Q:' dO 4el C. M. l~. del ;GI'UpO Regional la~ Coman4ancia. Militar de. Marina. 
.nimo Fernández:Cuaresma (8ü.509.08.f.\ <te Sani.aad Mllltar numo 9. (AUeU:!1te). " 
paisano ¡. 313Comandanela (.BDJ~ares)._4.nt{). 211 Como.ndanola (Sev!1ln.}.-I.A.nto-
251 Comandancia (Málaga). -;roSl'! n1e¡..Ga,rcia Escnl'abajal (42.900.84:51, sil1- njo GÓmez. RobI,es (28.528.~), pa~snno. 
F-erm1n<lez AragÓ"n 0(24.771.768), sol<h.. dado da la Base Aérea dI'. Son San 242. Comandancia ;(Al¡renll'll.s).:.-Jos,6 
(lO de. la Z.RJVi. núm. 92. ;Juan de la 3." Rsg1ó-n Aérea. Gómez Mal't!tlán ,(31,BlS.m}., :cabo pl'Í. 
252 Comandancia. (Melilla). - ;Josó 412 Comandancia (Manresa).-""1.,\nto- mero d~l Reglmie.nto Mixto 4e4.rtt~ 
Fernándaz Villegns (45-.26S.4~). lill.btJ nloGarcia Martínaz (2::l.928.S.19),· sol- llería numo 5. 
(lel Ti3'1'.c10 GranCapitó.n, 1 >de, 1.a. T.a. dn,do del Tercio Gran Capitán, r de- 251 Coman4anoln. (Málaga).-:- Luis 
gión {MeUlla). . 'La LeglQn. Gómez Següdo (45.2e3.837h &oLda-do de-
2.22 Comandancia (Cdcere5').--JOOé 482 Comandancia ~Buesc8.).-V1Cel1. la Z. R. 'M. núm. 92. 
F.ernández Grajal (6.976.526)., pf1.isano. te Garcia Pérez ,(18.159.002), cabo de 211 Comandancia I(Sevilla).--M1gueI 
'641 Coman4anc1a. (La. Coruña).-Jo- la Z. R. M. m\m. 54. Gómez Raimínguez (28.008.784-), pal-
00 Fernandez Reino (82.429.853), • .cabo 15a {~omandancía (Las Palmas).-- sano. 
priméro·delC. M. R. del Regimit'nto Carmelo Gal'ic1a Me:ndoza (42.5l?J..Oj,i-}. 1112 Coma·ndan{ljfl {Mal1r:d),-{.'\.Ifre·jO' 
de ·Artillería de Gampil.ll,'l. nüm .. 28. $,oMado' de la Z. A. ,C. de lo. Bo.s-e Aoé- Gonzá}ez F't!entes (1.096.SSa)" pais~no • 
• 412 Como.ndancio. (MrmreSo.).-·Juan. l·!'.'l ,d,' ,GaTI<rlo. . &11 Comandancia fVallddolid).-Cres. 
F.ernán4ez l?ove4ano (S9.147.974), pni-l 2Í31 ·Comañdfrncio. {Oórvloba).-Ulsgo cenefo .QonZlález. Sánchez 19.251.86S}, 
5A·no. . . Gal'ioia Alcalá (80.453.757), paifra.no. paisano. 
3." M6-vU l,Barce¡Ona) ...... YanUel Fer~! 412 Coman<Htnmo. C1M¡lnresa), l"rall· 65.1 Comandancia rO'Viooo).-Fermin 
nández Co!'dero (29.712.217), cabo.:prl- Cl&coGal'ciu León '(89.149,954), pUlsano. Gonzál.ez Garcío. (::lO.i15íl.4í'¡{f), soldadO' 
~er(} del Reglm1eDJto Mixto de. Ing.e. ¡ 242 Comandancia {J\lgeciras>.-l"ran- de la Agrupación 1I:iix.tao de. Encuil,(jl'a~ 
nl~;OS,nü~. 4. .' , ~ cisco 'Garata Luqull (3L827.520), cabo miento núm. '7 (Gijón). 
(IJll Ir .onmudl1DCHl. I(La, ~Ol'Ulla~ • ....,.'.M.a. del C. 'M. Ro del Regimento MiA'tO de 652 Comanda.·ncfa (Gij6n).-,Gll.briel 
nuel: Fernánde·z Prieta ,30.433.6Q;}), pal- Al'tiUel'la núm. b. González -Gar.cia· ;('7:1..867.311), .paisano. 
sanu. • . 1 1,1. Móvil (Mri{¡r1d).-Fl.'ancisco VIL!:- ~81 Comandancia. I(Zaragoza).-Jes-üa ~12 ComandanCla ,(Huelvn.¡';,..Neme. cía Santaella (01Al09.15!J). palsq,ouo.· .Gonzál.ez IEscalada ·(17.G\ló.'725), >cabo :;~:ernáM.ez Ramo:> (29.431.,100)0, )1a!,) m Comandancia .(.'\.lgec!l':ls,).-Gr~ primero .ael ne~lmiento 4e Pontone;.. 
2Ó2'coma.n<1ancia (AlmerLn¡ • .....:ÚOgo.· gOrlO' ,Garcíll iJ?los.n (31.827.9ll2), pal- ros Y Especiah<ladeSI de. Ingenie-l.'os 
110 }<'e.rnaIld·ez lUyera (74,.710.iJ.40), s.ol- sane. (Zaragoza). • 
dado >dé la ZOnll. Mar1tl.ma dGl Es.- 652 Comandancia. (Ot100). - JUv!·(:r 311Coman4anrnl). ~(V\lJe-n-ciQ). -~u. 
trecho.' García. .González (10.819.23íl), paisano. lián Gonzá1ez POm~r1'5 (1~,¡¡,<J.A,{)(}2), 
~ Coma.ndflnClla (,G!j¡}n)._~al)lno I saz ComanduncJa ,(Logl'o:t1o).-Javittl' cn.bO l?rímel'o.'de1, J;teg'i1'!líimto da ltl-
P.ernálldell Alonso '(lV)41.507). cabo dlli GarCla ~Il'vótl (16.520.700), pnÍlHHlo, tantel'lIlGull.<dllllljut'll. tramo 20, . 
lo. B[l,5t~ oÁÍ<t'('(l do Son ,¡<;U.ll :fullm. ! .652 coman~nncilll('~ilón).-:r05a·b¡U. 1.11. M.ó'vil ,(MM~,:l}.-l~ul~ O:OtlZo.1111l 
313 Comnudanciñ (Bnlt'íll'M).-Bttr1,Q" IllttA!Vl11Tli ,1().~07.~,M\ Cl\},)~l prhuéJ.'o Dom1nguez (2:(\09,113), llnlsut1o, _ 
lo:rnól"¡Jl'ltJl' nlli'lJitl :('i'tl.1108.flélI.3)., :plli. de- III 2.1l. BntH'tel'll B[ll!IP,<\,(" R0tr0I',¡J{\ 541CoInnndtl.'l1cln {ni!b~O).-Mlgn.OI 
sanu. Lamia. . OOl'lzó,le,z «omaílNt. (lG,OaO.4M)'1 pu.j~ 
~2 Comandanc!a I(Alme.1'1!l.).-Anto. 1 4112 90uHl.u<dnllcln. ,(MIU'l'l'IlStl.),,,...,JOl'lt'\ almo. p 
itlio Flores r·'lor~$ ('75.2<H.l24). m!Ul·M Gal'c:(n, CI'lI'{\!HI1110 (íl'9.318.04ill, pulsaDO. (1M ·Comu:lldnnG1a.. (0'11('40). - Nlco. 
1'0 de In 'Zona MllrltJmn <1,e1 E~t.!'(!clío. ¡ 641 ComnndU'llC1!l (Lo. CO!'Ulin) . ....,.;ro· lás Gonz.á1ez Vega. (1Q.(~2.3r~1), ¡;ol~to.. 
1121 COnHtll(1Ullnltt (Mlll'1'I111).·_¡V:rr¡,11. !'l'Ó Oarcla Causa (3.2.625.0I¡¡ü), pal¡.;uno.<'!o del RegImiento dIJo lnluntt>río Mi· 
c1S<lo IFlor&s< iLOpe'l!< (74,3.~·.844):. pal- \ 122 -Comtmdanc1a (.'\vlla)".-Jos.é Gal:'. lán núm; '3' (0,>,1e(10). 
lana" 010, J'l.méncZl 1(6.538.032), paisano. 642 Comanda.ncia (LugO):- Ps4ro 
1&1Co·mandancl.a l(l'e-nerite-).-Juan 1.'" 1:\1Ióvil l(Mnrlrid;.-JoS(1 ¡Gallcfa Na· González Yebra (33.83Q.2·33), PI.Ü$lllftlO, 
F~oi:e$ '(jaro!!)., (SO:455.357), soldado dal i harro, 1(.5i1I&2.2,:J.OO), SloMadode- .1a Agl'u- t 251 Comandancia {MáJaga).-Anto-
D. O. núm. 177 .5 d-e agosto <te. 1978 621 
nío >G~e-rl'el'o Y~ue21 (27.3125.421)'1' pat.! Prú.cticas <le F.errocal'l'iles, 4 .... Unida<l'1 Luqu& ;Peña. ,(50.946.708), -cabo <lel Gru~' 
sano.. I (Baroelona). po Regional de, Sani<lad Militar . 
. S.11eomaI1danCla .'{Valencia) ........ ~lto- \ ·251 Comandancia (Málaga).-l-\nto-, 622 Comandan-cia (Zamora) • ....,.·M·a-
mo Guerrero. G~rCla. (r19.9S1.J1I22l., sOI-, nio, LÓpe~GÓmez (74.8(».884), so1dado I nue-l LlamerOGalVá.l1 {11.,7i15.il'l2},. ca-
<l:ado d:l Re.glmlento <le. ~,\rtlllel'la de- Z.R.M. numo 92. bo' <l e 1 Regimientp de Infanteda 
Ca:upana numo 1? , . 1.& Móvil {~1adrid}.-Yicente. López' D.C.C Toledo Dúm, 35. 
521 ComandanCl.a -{PamPlo~a).-J~- Carballo., (5.3á8.000), . {labo :del Regi- j 311 Comandancia ·(Valencia.).-Vicen. 
:Sé. Guerre.ro ·ManooQ, (24.863.014), pal- mi {; n t {} de Infantería ',Mecanizada ¡ te Llorca .. <\lonso (7.427.550), solUado 
sano. . Wad-Ras< núm. 55. I <lel Grupo Regional de Jntendenei.a. 
331 Comandancia {CastellÓ'Il).-To- 1520rComandancia {Las' ;Paímas).- nÚill1}r{} 3. . ' , 
más GuiUén Jara P.8.920.~), paisan.o. ICésar'Lóu",<z "i.\:1il'al1da(40.i150.m), 'Ca- 31~ Comandancia !{lWcante}.--!.~nto-
23'a c.~mandanc!a. {J.aen).-=-F:an.:as~ ¡ bo de~ Batallón de Automovilismo(} da' hio YU5te- Sánche-z. (22.438.547), cabO' 
-co. Gutlerrez de.l t.<\g1ll1a. (25.95ü.!l~), \' Cananas. .'. .' de la Z. R. M. núm. 33. , 
pa15ano: . ." . . . 321,' Co;nantlaucia (Murcia). ~ Fer- ~1 Comandancia' {zal'agoza).-Jn3JL 
1 ..... Movll !(M~d:ld}.~~snSl GutIérrez nando Lopez Lóll'e-:a (23.210.~3), solda,.. Macias 'Prie-to (19.~.899), paisano. 
Bautlsta. {1.~.3:W}, palSaIl0. ¡da de la Acade-mia Gener1!l de]; Aire' ibl1 Comandanc:.a '¡Se-villa).-t'\IIanue.l 
, 261 Go-mandan.cta (Granada).-Juan (San Javier}. . . Macias Ramos (28.658.441), paisano . 
. -Gutlér.rez PUlid.o (24.129.349). soldado I 212 Comand,ancía ·(Huelva).-Fran- 431 Comandancia (Zaragoza).-Cele. 
4.e1C. M. ~'. ~el Parque ~e A;tme- ! ciseo López Cañado (29.430.041), caho \ donio iMachooo :¡;báñ~:?; {19.983-6W), 
na del ReglIDlE¡nto de. Afilierla de: del Regimiento de Infantería Eme-I' s(JMadj) der 'C. r. R. numo 10. 
Campaña DÚm. 16. ... 'madura núm. ;1.'5. ' í?J31 Comandancia {Górdoba}.-Fran-
~31 Comandancia (Córdaba).-l-\ngel 242 Comandancia '(l~lgecirash Frim- ci-sco MalagónEs.e-p,banu (75.656.5.'l6), 
',HIdalgo Bravo (30.073.136), soMado de} oiooo López lMarquez (32'{),~1.045)paÍ-" soldado del Regimienw <le Infantería 
Regimiento de Artillería núm. 42. sano. . - > Arg-al núm. 27. 
641 Comandancia (La eoruña).~Luis. .142 Comandancia ~CiUdad Real).- 212 Comandan.cia {Huel.va).~rm4lo. 
Iglesias Cobelo {32.605.522), soldado Jesñs López Ruiz (05.223.824), .cabo del 10 Malpal'tida Rodríguez (35.997.6&5). 
del C. M. R. d,el :i;legimiento Mixto de e.M.R. del Regimi~nto de Infanteria soldado del Colegio de Huérfanos d.e 
Artillería. mimo 2 (El Ferrol).·· ilnmemo·rial del Rt"y mimo a. la. Arma<la.. 
211 Comandancia (S&villa) .-..\ntonio· 3'21 Comandancia (Mur.cia). _ JOsé 2l>1Comandancia (Má1aga). - José 
Infante Vela (28.668.688), paisano: López Carretero (i2.9-30.5S8}, .paisano. Mayorga GáJlVez (24.844.242.), nabo P?' 
232. Comandancia (íJaén). - MlgU&l ~2 Coman'dancia (Lugo).-José L6- mero del C. M. iR. del Grup.o. ReglO' 
r:fi.i~uez De1gado (25.95-1.600)., pai&ano. ]}PT. ,L(¡¡\}c"7. (3"~.a~!f. ~), .pais-ano. na! de ,SallJ.liad mJm. 9. 
201 Comandancia. (Málaga) ...... ,,\.nto· 113 Comandancia (Cuenca).-J'uan 612 ·Comandl:\.ncia {León).-lManuel 
nío Jiménez Moreno {2-i,700. 30'1) , sol- López López .(4.585.693), soldado del ~anzano Prieto (9.895.186), solidado de. 
dado de la Z.R.M. núm. OO. Regimiento Mixto .¡'le ln1<en1e1'05 de la Z. R. 1M. núm. 7&. 
111 Comandanéia ,(Mndl'id).-FeUsa. la Capitanía General de Melilla,Ba- 261 'Comandancia (Granada}.-Juan 
tia .nménez Cidoncha. (5<1.341.G'70), pal- tallón de Transmisiones. Ma.rf11 Fernán-dez (24.093.772), ~oldada 
'San?_ • 142 Comandancia ,¡Ciudad Real), IMa. d{;~ C. iM •. IR. del BatttllÓn MIxtO' dEl 
262 Comandancia ~Alm~rla).-Fran- nuel López Cano (5.880.421), cabo .dE In",enleros núm. 9 • 
.cisco J1ménez Luque ('27.000,413),pai- la Zona Maritima de Gartagena 1 3211 Comandancia (Murcia). - ¡osé 
Gano. , I 262 'Coman-dancia {Almerla).-':Nicg-¡ ~q,rl~.~íoS>(22',460.7?t2)f ~a.bO de. la Ba. 
fZ31 Comandancia {Córdo·ba)......Juan l:íPl UHM; Mnrtí.n '('2.1.7{',s.2(\3). soMa- s.e A.(¡l"U d", Las L.ano::;. ' 
Jiménez Moltna (80.11€l.08-ih pais·ano.· do de la AgrupllCliónMixta ,aeEncua. 212 Comandancai (Huelva).-Cristó-· 
261 Comandancia, (Granada). -Ma- dramiento m~m~ 9. 11)a1 Márquez Gon~lez (29.728.800;', 00.1-
fiuel J,..~l.m Ó n e z P é r e z ·Granados. i11 Comandancia {-Ma.drid).-Pauli-da-d? de la Comtl.n-dancia Militar de. 
(23.769./ln), soldado d,el: ,e. 1M. R. de no López VaIlez (70.567.<r2<l), paisano .. Marma de Hue.l'Va, 
la 2.& Región Ml'ea. 1, 2M Comandancia (Málaga).-Rrufaell 6;/'2 COp1andancia. (Zamora).-.Angel 
2¡}3 ·Comandapcla tCeuta).-,A.ntonio López Luque ;(24.8S'2.0S5), paisano. I Martín Rodríguez J11.72~.249), paisano. 
Jorge Sánche-z .(45.005.561), paisano. I 651 Comandancia (Oviedo).-Santia- 112 ComandanCIa (Madrldl.-Cesá. 
211'Cornandancia {S\!villa).-José Ju,.. go López Rico (76.565.246}, paisano. ,reo Martín Cos.tumero (2.705.046). pai. 
rada Gurda ·(28,669.9311), palsáno. 1 '21&2 Comandancia (.4Jmer1a).-Se-bas--. sano. 
251 Comandancia (Málaga). -¡asÍ! thln. López García. ,(27.238.3\}2), cabo I .Vll -Comandancia {Grana<1a).-¡'~rfl.n .. 
Gutiérrez' Montes (24.88d..34i1), pajsano. .primero del Grupo Regional' de- Sa- CiSCO Mar.tín Cantal (2:4-.108.723}. 601 ... 
113 'Comandancia (Cu'Bnca).-Helio- nida-dnúm. 9. I dado del C. M. R. de la ZOlla Man· 
<loro 'Lavara Aragón (4.549.7'l.4), sol. i 142' Coma.ndancia {CiUdad Ré111},- I tima del Estrecho. 
dado de1 Ejército del Aire de Cuatro S a.c r a· ni e n t o Lozano 'Fernández 621 Comandancia ,(Salamanca;).-Je. 
Vientos.' ! (5,611.919), soldado de. la Z. R. iM.nú· ! StÚS Martin Flores(7.S(}1.2U9~, :?o!da. 
612 Comandancia {León). F'l'allciseo mero 14. ! do del C. 1M. R. del R~glmlento de. 
Lago ~lba (10.Q!26.17'i)" cabo primero 1 22.1 ·Comandancia ,(Bl'J/lajoz).-F'l'an- Infantería La v.ctol'Ía. numo 28. 
<le la :l.R.M. núm. 411, ciscO' Lucas. Marin {S.'779.5B2-), pal- 62.1 Comandancia '(Salamanca}.·..;ro. 
l11Coman<1ancia ,(Madrid).-Luis dl~ . sano. ,sé Martín Ga~c1a (7.821:698),. ]?aisano. 
LUIHO Panl!), >«(.O.ro2.833;, ct!.'bo ·del Mi· 332 ComandanCia '(Terueltl.-J'os>(Í [,u- li.!rZ, ,C01lHW.aUlllÚl (.'\."'l1a). -lHoo):¡el'to 
njstuJ'io de ,MaJ'lnil. (A'Yudantía íMa· cas Lapefia (4.55t>.642) pdsano. Martín Sáilcíl}e-z (6.538.84'5), paisa.no. b"~!':, 312 'Comandancia (!Alicante).--Ma- 651' Comandancia {O'Viedo)-¡.l\.ltred-o 
. 313 Comandancia (Balear~.s').-Joo.. nue-l Luco.s, Rantama.rfa. (73.900.031), Martinez. Rodl'ígu-ez. (7'l..&64.217),l\abO 
quin. Lo.m~l!lS VáZlquez. (1.092.(37), ca. paisano. . . . . de la Z. R. ·M. núm. 77, 
M de- 10, Zona iMari,timlt d&l cantli', 422 ,Comandancia (Lérida). - ¡.e.SnlJ! t41Coman·danc1a (Tol·e.doj.-tAnge.l 
brlco. . Luengos -Guia 1(40.S~7.75Z), caboprt Ma.rtínez .Mendoza 1(70.331.<l77). soMu-
251 Como.ndanMa (Mlilaga) ,-JeSfl1s . mero deh .Regimiento CazfUlore..S' de. <10 de la C. M.. a. de. HI. íI. ... :Región 
J.afa. iMorente ,(25.307.03/í), PIÜSll.llO, .) Montat'lfl Bo.l'celona núm. '00, Aérea. 
142 ,Comll.fi{lll.ncin. (Ciudad Reo.l).-! 41~ ,!=omandELocia ('Mal1l'eaa),-F'Nl1'o 2!}1 Coml1lldttnCla (Mál1tl.,A'o.).-IA,lltO. 
Manuel .León Ramira.!?; lIS. ()Ik5.S02.) , pal.! I.uuo. 1.>Wa~o (S8,76J •• 587), saldado del, n10 Martlnez ,Codina ('t4.SW.9S4), .ca-
sano. i Regimiento <le· J:n,tanteria. Las Nana 1]JO .prfntero del ¡C.-M. n. de~ ntlg~. ~1S1. Comandancifl, (MáIagO,) ,...:..Anto-¡ nlÚmero, 12. '. mie.nto de .A.rtmel'io. de· Campafl.a Oll-
n10 Linares. 'D.oblílS\ (25.801.00.1), soMi).- 231 Comandancia (Córdoba).-lA.nto. mero \1.6. . ' 
do del¡ C,M.R. -de. la 2.11> Región ,Aérea nl0 Luque Porra~ (SO.914.19:J.), soMo.- M1 'Comandan·cla ,(Cádi.z).~ntonio 
<lell Estrecho.. t do de la Agrupación Mixta de,. Enema- Martlue.z Pér.ez (31.39.1,992), S<lJ.dtLdo de 
3." ,Mióvil,(.Barcelona).-Joa;qUínLon. dramJe.nto núm. 2. . la Zona Ma.rfJtim~ del Eettreciho. 
garas Martínez (4;fi.ltl7.4917), 501dOOo, 112 .comandancia I(Moorid) . .....lpedl'o 612 Comandanoo.a {'L~ón).~uo.IId;O 
D. O. ttúm. <1n 
Martlnez Garcia: (10.17tl.OO1i. cabo de lino. ¡Castillo (25.1;;31.®O), soLliado deo I Miguel de la ;Roo iPerl-es (5.&S.Og),. 
!la. Z. R iM. núm. 'ro. la Z.R.. M. núm. 94. ilaisano. 
212 Comandanci{l, {Huelva). ""'::José 3:2~' Comandancia ·(Albacete).-Ra-, 25.1 'Comandancia ~Málaga).-IAntok 
Martinea Clar(¡s. {51.05.i..986}. ,w],dado.: 1ae1 Montes Mula (74.497.869), pal-! nio Palmero Cabrera. (4.5.0;)8.'1'15), 001-
del Tercio Sahariano c~lejandro Fax-¡ sano. \ dad{) <le la Z. R. M. núm. 92. 
nasla ly, de La Legión. i~l 'CamaIi-dancia '(Tarl'agona).-. 421 ComandaÍwia (Tarragona). 
~31. Coman-da.neia (zaragoza).--Jose; FranoicS{) Mora 'Cortés (5.884.170), 501- Juan Papiol Querait (39.654.W3). cai>o 
MartIne:?: Egida (i7.4MJi.'2S), paisano. ,dado del Regimiento d,e Artillería primero.o.e la C. q. M. Mim. 4e <lel 
311 \C{lmandantlia {Va1Bncia} . ...:..José' Lan~aeohetes de Campaña núm. 4. Regimiento de ,Imanteria Badajo?: nú .. 
MartiM"ll :Gá.lv~2J {il9.~.l'l3l!h pa18>'1.110.1·· nl Comandau{;ia (Toledo).-;MaXi-, mero 26. 
~..?BiCQ[ffiandancla(Ja¡'in).---luan 1),1a1'-' miliano Morales Morcillo (70.3i?iL'l50), , 142 Comandancia ~Ciuda,d R~al).-· 
ifnez. Anguita {25.91'l.153}, s'Üldado de.l eabo del C. \M. iR. del ¡Ministerio de losé Pardo (}ropesa !(5.ret.138) , pal--
iReg;1ffiiento de Al't~llería de. Garm']!aña Marina. -' II sam..· . núme~o lK . _ . I ~~il Comandancia: (z~:.ag~za}.-R~- ¡ 6'l1. Comandancia (Sala~an~a}.-
eQ<¿ Comandancia {Ahnel'ía.}.-Juan: ma'll Moraloes Dortés (ffi.563.a22},;pal- :ro~m Par€des Perfecto \7.~ •. m). 
lMartí.¡lez García {27.220,EOO), cabo ita I sar:o.. . '. ¡ s~.dada del! C,. M. ~ ... d~l Grup.o Re-
Ja Zona Marítima del Mediterráueo. I 2a3 ComandanCIa ¡(C~uta).-Antomo g109~aI de oIntend~ncIa n~m. 7. 
632 Comandancia (orense).---;li;.' fannel¡ Moreno :Ortega (!5.031.045), cabo pri- 4~;. ComandanCIa. ~I:;érIda). - Juan 
• l.fartínez González (3i.901.824), solda-, mero- <lo.,. C. ªf. ,'It. de la Z. fR. M •. d-e Par~ld~ I:;ópez '(31.31o.892}, corneta del 
:do del C. M. R. del Re~imiento de. la. Comandaneia General de Centa. 1 fReglI:nent~ ca!ooores de .Mont.aña 
lillfanterÍa Zamora núm. 8. 1 413 Comandancia (Gerona}.--Juan ~ Araplles '~nm. 6~. 
. . : l' . M Ch' ·f' (m '''r ,nt» • ", 3." ,Móm}, (Barcelona}.-Manu-!:I Pa-S'>..J.>~omandar:Cla (~Ul'CIa .-;/ManU,:,l o;eoo a IDO. "":'. __ t.""" , _paIsano. rra. Higueras {75.211.900}, {:a])Q de la 
MartmezMartmez {22.477.iW;..), pal-I 641 ComandanCla {La {;orunal~-'Ma. Z. M. R. d-& !Bamelona núm. '¡1, IIR-
sano. . . . Duel MourazosPenas (32.~7.168J. S?],. pósito Zona. . 
521 comaI!{lanma {Pamplona), ~l' da?o del O. M. R. {lel RegImento MIX- t 253 Cdmalldam::ia (Cauta). _ luan 
cardo iMa.rtmez Calavia. ¡(16.789.'i2l.). to d: Artillería núm. 2. ,Pascual Andr~u {~5.00S.W!)·. cabo da 
paisano. . l 23N -comandanci~_ (J:~n)._l\ntonio C. M. R. Zona de Movilizaeión d& 
ó32 Comandancia '(Logr0l1o). - Sr. _ 'Mudan'a Serrano \/~.00'~.~T1), soMa-do la. -.comandancia. Gen&ral de Cauta. 
gundo Martinez M o r a 1 (J:6.510.327), ~ d~ la CompaiHa Reglonal{le, Automo-¡ 611 Comandanocia (Valla.doli<l).-
soldado' <lel Rsg1mie.nto Mixto de In- VIl~Sm{) d.eCórd~ba. , . Luis PaSCUal lMart[n('l~.35S.a&l)! CA,· 
genieros X. 3~1 comand;.tnela (M~reia).-'ManUel boprimero del Regimiento de. Art.ille. 
631 Coma.ndaneia ,{Pont(lvedra).-- Muelas As.enslo (7U,30.~34), paisano, ¡ 1'1a. ,/""4.. Llgt'ra núm. ea. . 
Sergio MarMnez iMUñoz ~a6.02S.002}, 313 Coma:ndancla {Ba!pareos).-PPdro ¡ M2 CO-ffia:ndanela :Lu¡ro).-iJ'osé Po.· 
palsano. Munar Vil1alonga (42007.i97), soldada tilio Pérez (33,842.087), palsa.n0. ' 
~1 Coma.ndancia {.CMiz) .-MnnUfll¡ de la Z. R. M. núm. 101. I 5-12 Comandancia. .(Palenclat. - Ed-
l!atito Torre.cUla ~31.i{)6.00}),paisllno &11 Comandancia (Vnleneia).-Enri. mundo PedroS() ~4.rlja {li!.m.OO6}, 1'0.1-
312 Comnndancia ~Alleant~) ...... Octa. que Muño-z. MUfioZ (73.tMl.526), pai.'¡sano 
Vio Me<lina Allte.q\tel'a. (21.úM.700¡, pn.!. sano.' G~ ·Coman-rlnncJa (Lugo). - Manuel 
u.no. .. S31 Coma.ndanola I(Castellón).-luan, P.e-na Ló:pez ,(33,&1,3AM4), paisano. 
3itt Comandancia. (.A,,}ieante}.-:r~ Mudoz Coba (18920.064), pa.isano. I 261 'Comalldancla (Grana4a.).-Fran. 
Mejía$l Davo (74.173.747}, paisano, 261 Comaooancfu (,Qrunnilq.),-Ma. CiSM Pena Lópezi(24.009.00i), cabo del 
'~11 Coman<lanela·· (Se"l!.11a), _ losh nuel Muli.oz L6f&Z (24.101.128)~ cabo C. -M. R. del Regimiento ,ae- Im~ante.. 
Melchar Cabrera (28.666.l)".¡(), pals}l.Do. del C. M. Ro de. _'9. Zona Marítima. del I ríaCórdol:la. núm. 10. 
142 Comandancia (Ciu-dad Real), Jo. Estrecho. 222 Comandancia (Cá.Cer~).-(Mtgu.e! 
eé Mancharo Ma.rtín (5.612,732), ¡toJ¡. . S1rl Comandancia (Valencia).-Ro.. ¡ P&r~ra Martfn ,(8.773.9.17), &OMa-do de 
«a{lo de la Z. R. 1M. núm. 14. tael • Muñoz Mu:t1oz (32022.879), pai-¡la. Z. M. R. núm. 17. 
sano. 26l COman-danoia (Granada), -I.'\!if!. 
el1 Comandancia. (Savilla).-'Féli.~ 242 Comandaneia {L<\lgeoiras).--J'o$-Ó jandro Pérez .Arriaza (24.085.!le.6j, 81ob-
Uel'chán Martín (74.800,'l11). cabo pI'. Navas Barranoo '(30.449.f~), paisano. dado del ,C. ,M. iR. <1al RegiÍm.1ento d.e m~ro -del ,Qru~o dE> Sanidll.d Militar 4~ Coman<laneia ~,Lérlda). _ Jua.n. Artillería. núm. 16. 
autn&ro 2. Naharro • Gonzálell'> (4.00.1.492), oibo I 241 'Coma:n.daneia; ,('Cá.diz). - Diego ~1 Comandancia. (Badajoz),-J'ua.n .primero de. la. 'Brigada de lnifanteria P-ére-z Gómez (31.5'ii3.523), cS;be 4e· In 
Me-rchán -Morales. ,(8.696.l!S5), cabo del Acorazada. . I Zona Mar1tima del EstreClho. . 
C, .rM. R. del Reglmie,nto de IniCante- 321 Comandancia '(Murcia). _ Fran. 5~ ComandtlTIcla í'LOílrot\o). - IDo-
rfa Arge-l nllm, w:7. c1000. Na.varro Diaz (23.205.500)', cabo mingo, 3?érez Ranilla. (7.799.140) e-oMa.-
111 >Co·mandanels, (Madrid).--J'uan I primcrode-] Regtmt",nto de Infante~ ~ do -de. las. Fuerzas ,rAe. rOmÓYile&. de-l 
Merino Bé'.far (5.201.696), paisano, ría Motorizable ;Mallorcll núm. 13, I EjércIto de, Tierra (PA,MIET). 
3." N. ó vil ~BarCeI9na)f Frano!S<lo· 142 Coman..;lancí'll I(C!llodll.d R~a¡),- 612 Comandancla (Loon) , - Emilio 
l!elltres .. -\:ndréu (36.91>6.177), sOldadG Alejandro. Nirwa Sánchez (5.800. ()Gi6) , Pérez Pe-láez (10.182,3$), Jila.i5>lItne. 
ae la Comandancia Militar doe- Mari,\ cabo del Regimiento de Artfllerfa de, I 1m 'Comandancia «Las Palml'l.s).-
, ... de Barcelona. Información y [,o,caliznclón de- C1u-' Fernando Pérez: Pérez (,¡,e.733.4S1), 
3!1 '<;:omandanoia (iMur.cia). - José .da.d RIHll. 1 soldado ,del ,Grupo R-sgiont\.l de. Sant-
Yif\.a1'l'o Mena (22.912.31-1), mar1nt'l'o 532 -Comandancia. '(ILop:rot1o). - Fll()w .dad Militar de Las iPf1lmas. 
de. la Eseuela de. Armas Suhmar1nas renoto Novan. ·Gala.via. (7.0l!t.OSS), Pa.i,¡ 152 'Comando,nclia '(Las PlI.was) .. -
, de Bustamante ,(Cartagena). sanó. Frllnci$lco IPórez (:iwballo· {M!..'N5.'i'IDl, 
l53 . 'Comatlodancia. {CclUtll.).-.<Cl,o.ntiu,- 141 Comandancia (Toledo),-IA'utonlo SOM:MO dc. la Zona ,A~retJ, 04&Cantt· 
BQ Mtl'llllt's Pe~egr1nn (45,057.482\, ~"l~ N\lñez Arro'yo ,(4,147.00"1), pflJs,nno. ' rias. 
dado C. M. n. d¡i la Zona dtl J.\{ovUi· j¿(Jl {:omnnd!l.nc1n {Grllt1!l.dll.) • .....,,\ng.('<l i(!¡OO -Comnnduxw!n. ,l(Oijóti).-I\"rl.l1.cllJ;' 
za'ctón de la 'Comnn.do.nala G(¡Ml'al de t Oonñn. .. a.gqUar ,(m.o.12,MU), ('AlbO 1\1'1. ·co PÓ\'t''Z> Goy!'l. {"I1..611l).217), pIJ~ann. 
Ceuts.. , \ mBl'O ,C. 1M, n. J..\ljgimil'uto' díl MU· 'G12 Comom<!.o.ncia '(!.,,('ón),.....Joí!<6 Pé· 
25<t -Coman<lo,TI(}!a ·(M,\Hlln). - JUh'l1 'llcrín m'un. fO, rez Uo.mn1.o.rC!l\' {O.GOO,700l, cabo lIt!,j-
MolllLMNl Ss.l'<!.tfln (~'¡¡.OO:J.Sl0h ll,o!díl.- ll:J2 CmlHwodnfw!n. '(luón).M,4uo.u OH<!. maro d,¡¡l Ce-utl'O do, 'lnstrueelóll <!.t> 
do <I~ la Se-cc16n de) MovH1ztl.oión .Ir> 'l'tlrres' (75.(1iB2,1l.t~1), rHíl~tl!lo. Reolutll.l.l' :rn'lm. 112. 
Malilla.. 242 Comull-ctull(J!!1. '(Al¡.t(l.(llm~,).-Ai!l. ~21 ,COltIU!1-ctllllo!n (Bfldajoz). -)'O.!9 
232. Comandancia '{Jaó!l). -n!tu.o1 ton!o 'Ol'dófiOZ BhulCO (32,002,300), pul- Pórez· ninro (8.700.:145)" paisano. 
Moyana Meso. (75.002.l7{}), s<old¡¡do del .sa'no, 1514Coms.ndancia {Ln.s l'alllnn.s,).-
l~f.\gim!onto d& iln.tantal'la Ceuta 1111- .J.12 'ComandárHlia ~!Mo.nrc,so.).-Juan José Pél'e2'i TruúUlo (4!.76Z.M9), $01-
mero M. Orive- if\.os~ües {77.~5.325), palsoano, dado de, la Zon,a Aérea <él,e Canuia3', 
, ~ CQ)W.lU1A.a:nnia. K;la.én).-,J"os,é Mo-- 1~ ,Com.anda.ncla ¡(Ciudad Re¡¡,l).- Bas.f.\ .Aérea de Gando, 
D. O, numo 177 5 4& agostO' 4e. 1978 623' 
3S1lComandancia. l(Mnreia). - Juan 1 411 Comandancia. {Barcel(Jn~ .. p=r ll~o~:dancia' I(Mad~id)~=-JOrge 
Pérez Hernández '(74.326.199); cabo dro Rey·es Parras (38.408.531); s<l1dado' Rueda Gómez (50.417.070), paisano." 
d-e ~a .Academia General del .<\11'e, Sa.n d~l ,Centro ~e Instrucción de IUfante-j .. 231CoJ?ladancia ,(Córd~ba).-Fran.-
. ¡,amero na de Marma. c:s.co RUlZ Herrera (30.®3.763), ¡pat-
. il52.comandancia ,(Las Palirnaa).- 2la1 Comandancia (Badajoz.). - José i' sano. 
_~Pedro 'Pérez Sánchez ,(42.715.954), ca- Rico C~bal1er(} (8.772.692), soldado del! 14;1 Comandancia c(Toledo).-Pedre 
. Iba. primero de· la Banda de Tambo- Regimiento, Mixto de Ingenieros nú·· Ruiz Oeo (3.804.532), paisano. 
res y C{)rnetas de la. Zona de A. C.. mero' 8. ·'1 3." Móvil {BarcelQna). '"'"-: Salivador 
. (l.A..viaeión). ' 2:12 Comandancia í(Huelva}.-Ale]an-· Ruiz. Bravo (~.934.654), paisano. 
'112 Comandancia {Madrid).-Sergio dro Rincón Trujillo (28.5-15.342), cabo I 411 Comandancia (Barcel(»na).~Ra­
Pére2i González (10.040.661), cabo de la del Ala. núm.,. el de (Morón de la Fron- ,fae1 Sabariego Jiménez (28.569<.806), 
Base Centralizada de la. FLo\MET d€- tera. . l' paisano. • . 
guarnición en Co~e~ar Vi~jo. _ 242 Comandancia {Aigeciras).--Juan _ 541 'Comandaneia (Bilbq,o). - .I,.uis· 
641 Com~ndanCl~ \'La Coruna).- RobleS! ds las. Doblas {3'2.o-Z2.817), pai- J Saez Santa T·eresa {14.246.919}. pai-
Manuel Pleón Sanche-z (36.0-21.01"6), sano. . o I sano 
-cab~ de! Cuartel ode Instrucción.de 251 Comandancta. (Málaga).:......Fran-! o 113 Comandancia {Cuenca).~Nioo­
Marmena -4le El. Ferrol. . . cisco Roda Pérez {24.881.598), paisano. lás Saiz To1oeda. {4.543. 723), soldado del 
;S21 ComandanCIa {Murma).-<.Amtomo 241 Ca.mandancia (C;ádiz}.-AJfonso Reaimiento de Infantería Motoriza-
Pineda' Gareía. ~'2'2.4U.5~}, soldado Rooríguez Castillo {·3L214.615), pai-. bIe'" Mallorea núm. 13. 
d~l Grupo 4e Samdad Mllltar !.<\GLOG san(}. I 641 Comandancia '(!La Coruña).-
numero 6.. . 152 Comandancia ¡(Las Palirnas).- José Salgado ·Pena (32.435.!l48), Pai-, 
253 ComandancIa ,(Ceuta). - José A n ton i o Roorümez S á n e hez sano. 
Piñeiro Rieo (45.061.813), ool~a:d0 ~el (42.722.05O), 'cao del Regimümto de 1'11-1 63'~ Comandancia {Oreuse}. - Juall 
C. M. R. ds la; z?na de MO''lll:zacl~n fanteda FutS't8'ventura núm. 56. t Salgado Fuentes (34.905.519), soldado> 
de la Comandanm!1 Gene.ral de Ct>UL::. 311 Comandancia (ValenciaJ.-Wal- del C. M. R. del Regimi.ento de latan,. 
313 cm;nandancIa (Balear~s).--Gu:- 40 Rodríguez Miguel (19.867.334), SOI~! 11.1 ·Comandanbia '(:Madrid). -Juau 
lIs,rmo P:i.2le. Rosee1l6 .(78.198.589),. palo dado del Grupo Regional de Sanidad Salgado Mprcillo ,(5.'2'2.6.976), paisano. 
~~~ • .ro .. i ("'''6) ..... 1 Militar núm. 3. I tería Zamora. núm. 8. . Vil'" ·\.<01llanuanc a 'vI) n . - lnlgue 6'>9 C .. . (Z ) B ~ '. . '1 ' Posada. Innstrillas {71 614 362) solda~ .~'" omaUuan-Cla amora • - E.'n- 2a1 Comandanu a ~MálagaJ.-Al1)nSlt 
d dI' Z R M llÚ~ 71' 1 a m i n Rodríguez n o d r í g u e z. Sánchez Román (74.8OJ.298). oeabo. dI'> ~11 e c~mindilncia (Mndrid).-<pedro (l.:!.760.971), paisa~o. ,[l.a. Z. R. M. núm,.92. 
Pozas Terrado (2849!J64) cabo pri- 1?11 'ComandancIa (SevilIa}."";Oiego 11~ Comandancla' {Madrid). -Allu· 
mero del C. M. iR.' deí Regimiento de Rodríguez Morán (28.3-U.43e), cabo nio Sánch.ez Martinez /1.490.8.17), soL-
,:;\f>O,vilizllcl{m y Práctl-cas de ·.Ferroca- prl:nero de la Z. R. M. núm. 21. dado del C. M. R. del Regimiento d6 
rrUes ... Madri4. 251 Comandancia (Málaga).-Fran- Infantería León núm. 38. 
5M-2 "Comandancia. (.Algeclra&).-:José cisco Rodríguez Garcia (24.839.750), 321 Comandancia (M1!,rcia). -Ant&· 
Pozo Romero (32.00.S.0í6), paisano. soldado de. la Z. M. R. mlm. 92. nl0 Sánchez Martinez {~2.434.5Ol), ca,.. 
1i11t Comandancia (Madr!.éf). _ EnrI.' 321,Com.a.ndancia '(Murcia).-Fran- bo primero del Regimiento de In.tar.lt 
que Pra.do~ IKUJñoz (S 900 63-1,) pai- cisco Rodríguez <Jrtiz (22.443.313), sol· teria Motorlzable núm. 13. 
sano . ., 'da<lo d·e Sani<lad Militar. I 311 Comandancia (Valencia).-lÁnto-
631' C0ntandancia. ~Pontev.edl'a).- ~ Comandancia ·(Albacetle,-l"ran- nio Sánchez Moreno (19-.008.904), pai-
Manuel Puga Pere-ira ií26.034.003), (j~. eisco tRooríguez de Vera S e l' r a n.Q sa~!. . 
bo del R. l. lMurcia núm. ~. <5.132.837), so-ldado de la Z. iR. 1M: nú- 3:. .. comand~ncla '(A1bace~e). - Alla ~ 'Comandancia (Cáceres).-.AngoJ 'ffil'ro W. to·nio Sánchez Sánchez (óJ13a.S13l, pal. 
Pulido 'M.a.teo (7.4~,L642), cabo de la 2í22 ,Comandancia (Cáceres). - Jeró· sano. 
Z. R. M. núm. 17. nimo.. Roorfguez -Durán (76.106.333), 251 Comandancia ,(Málaga).--lDoml:m.-
1." Móvil (Madrid).-Franeiseo Ra. ·soMado del Regimiento <le Zapadores 150 Sánchez Rojas (24.883.006), ¡pat-
mirez Vá7>quez ,(50.4,18.297), paisano, de la Reserva General, SalamaDl!a. I sano. 
251 .Comandancia {Málaga}.-Miguel· t12 Comandancia (Manresa).-Jorge 241 Comandancia (Cádiz). - 1056 
Ramírez Giráldez (25.307.105), paisano. Ro<lriguez R. uit; (24.294.004), .pais.ano.!, Sánchez Varo (3~.219.680), paisano. 
262 Comandancia. (Almería). _ An. 141 Comandancia. (Toledo). - José 25<1 CO}llandanCla {Málaga). - ;ro~ 
drés Ramos Batíos (27.~,925). salda- Ro d'rfguez • Tembleco S e g o v i a Sánehez Herradón (24.857.59'3'), cabO' 
do de. I.a. Z. R. M. núm. 93. (70.325.851), soldado del C. M. R. {lel primero del C. M. A. del Regimi-ent. 
2.11 Comandancia '(Sevilla) _ Jesé Dep6sito ParacaidlS1ta, ,AJ,caLá de- He-, de I!1'fanterfa Aragón núm. ;17. 
Ra.mos Vergara (28.565.611). paisano. nares. ,251 Comandancia .(Málaga). - 10$6 
311 Comandancia. '(Valoencia).-Fran. 222 'Cqm.a.ndancia (Cáceres). -:ruan I Sánch&z lGonzá1e.z (24.872.542), pl.i~ 
C¡¡¡{JO IHanz Ayuso< 1(19.007.008), 501- Rodríguez Guisado 1(6.960.082), &Olda-¡ &ano. 
dado 4e.·lt& Aca&etmia IGenera: del.A.t. do del C. M. R. de. -la Zona de- Mo- 253 Comandancia (Ceuta). - :ro~ 
ro. vilización de Cáceres. Sánchez Mesa ,(45.063.210), ca.be Pl';t-. 
24~ 'Comandancia (Aligeciras). _ Eu- 422 'Comandancia (Lél'1da).-Pablo mero del ,C. M. R. de la Zona de Me-
t'enl.o Re.vidlego ,Casal~s. <31.8:22.863), Rodríguez Font ,(40.863.559), paisano. ~mzaclón de la COffi;andancia Gen ... 
solJda.dCl d,el! C. U. R. deL ReglmHmto 212 Comandancia (Huelva). - Fran. lal de Ceuta. . 
'e Infante.r1& Extremadura, núm. 15. cis.co Román ¡Rodríguez ~29.744.7(5), 3.& Móvil! ,(Barcelona). - J-osé Sál1l- , 
l:Ll Comanda"ncia (Madrid). -Juan paisano. chez Rui2l (00.5OO.25B), ca,bo primer!», 
Redondo Fer¡;¡ánde'.U (8.600.0&:3), solod:ll.- 3-13 ·Comandanci,a ·(Baleq.res).-..'\1e- del 'C. M. R. de la Zona 41 del Regi-
do del ,C. M. R. de.l Regimiento de landro de. la ,R 0'& a S á n che z miento Mixto de Ingenieros< núm. 4. 
II:nfanterfa Granada mlm. 34. (4e.999 (10). paisnno. . I 251 COfi'lollndanela (Málaga). - Juall 
151 Comandancia ('l'!loncl:l'ifa).-Efr6n 321 Coman<lancia (Murcia). - Fran. Sáuohez 'Gal'cta '(S2.()14.\J07)., eolda<l& 
Reina Falaón .(42.938.005), pais,ano. cisco Hosagro Velaseo (22.434.701h de la Ayuduntía Muyor del Arsenal 
IMl Coma.ndltl'lcln. o('C,rullz).-Jo~{J nrc;. l.+oldn<lo dol Aeródromo Militar deo .Al· de Cartng,ena.. 
linque Varo <:~1.l92.5G5), Cabo d,1i)< la oantarillo.., ' I 'H]. ItA1lUI,:l!Iílancia '(Madrid). - J'mt.1'lI 
ZOllU 'Ma.ritlm·f!l, .¡10,1 ¡'~st,I'(lCl:l(). :.1:1:1 ,Comnndan,el,1). (Val,encia).-Jull,n. S¡l.nche:z¡ lI.1o.¡1ríguez {50. 6S9.1i138) , iP.a1· 
31.3 Comandancia {B:ll(!al'(i¡¡,). - Mi- rtoi'lolló Co.'l'Ormn (19.088,267), pallll!!1O. 6ano. 
guel Reynes l"u;s (42,W3.3!17), pnlstluo. 632 Comandancia '¡Orense), - l"l'cm. 111 'Comandan·clAl. '('Madrid). - Mil.-
mi COOlandlJ:ucla. {Granada).-Bar. el&oo Rue,¡ Cal'ballo'(8.001.M6J, pal- nual Sá.nchez¡ S,á.nchez, (50.41 4.4'n) pai. 
",o lomé Relll~na. Sál).01le,z {74.O,ltí.3(1), sano. • sano. .' • 
:paisano. 142 Comandancia ~Cludad iRf!al).- 1411 Comandancia ,(Tol¡,¡<lo).-'\Mal'cil\.. 
. 411 Comandancia ~·Barcelona).-José J'eSlÜs. l'k:lbio Ruiz (5.711'3.237)" cabo, de no :Sánchez ¡Gareia. {38.006.44h pais ..... 
Re~eme.r$ ILÓPIllIII {38 • .f,18 • .f,71J, pa150.no .. la Z. ~. 1M húm. ,1.1. no •. 
D. O. núm. 177 
261~omandancia (Granada).-pe.<l;O ¡ C!5{)(). Solano Pére2l (32.021.080)', !pai-I d~l C. M. iR. (Iel Regimiento. M lA!:t. 
Sánchez Marfil (24.155.200),paisauo. 1 sano" . ¡ tilleda A.A. núm. 4. 
, 253 Comandancia {Ceuta). - Emilio ~ ,431 'Comandancia (Zaragoza) . ....:losé j 642 !=omo:ndancia (Lugo).-lo~ To-
Santiago Cabeza \3Ut21.284), paisano.] S01'ia Sánchez (27.240.788), cabo pri"¡rre Redondo .(33.94,1.602), paisano. 
261 Comandancia (Granada). - losé mero dei Regimiento de Infantería, 262 Comandancia (Almería). -losé 
Santiago . Zaragoza (24.125.195), cabo, Las' Navas núm. 12. . T{)l'recillas MOlina(27,219.*,"2;1),· ca.bo 
del c., M. R: d;e: pa·JXIue y Talleres de I ,431 -comandanci,a (zal'agoza).-Mi-l primero de la Z .. R. M. m~m. 93. 
lArtillería de Granada. guel Sucaz.as ~.uvarez .(35.766.460), .pai.! .221 C?:n:andanCla (BadaJoz), ;4.nto-
412 Comandancia (Manresa).-Enri· ~ sano., ' . I m~ Tnmdad Fernández' (9.155.896), 
,qu,e~antillana Pozo (39.143.375), pai·1 ,211 Comandancia (Sevilla). - JoOO' paI~ano. . )" 
sa·no. . '1 Tagua 'Muñoz (2lS.52'i.O~O), paisano. I 412 Co~~ndanCla (Manrr:&a;; -:- MI· 
3'21 Comandancia {Mmcia}.c'\ntonio 531 'Comandancia (Burgos)~-Snva •. guel TruJlllo_'~oral '(39.13~.~ ... ), e~ 
Sartra Martínez (74.35~.548) soldado; no Tapia Tapia (12.70y.572), solda{lo' (l~ la <:ompa.n:a. de la PohCla ~ilItar 
<de la Aeademia General del Aire San" del ReO"imtento de caballería &pa- numero 3, DIVISIón de Infanten8. Mo-¡avie~: • .. ¡ ña nú';;. 11. .. 'torizable .. Maestrazgo» nÚ!ll- 3., .. 
'') .. I ~1 C ",. (M" ''') ...... 1 313 Comandancia, (Bal'oores}. - Vi· 
.31:.. coman,dan.CI~ "Íl'\.ll;ante). -:- Ela· '; 1 omanuanCl7 :;¡.'u:1u .-J..LIgue cente Tul' Moranta .'(42.95t1.515), -cabo 
<110 Sama López y .. 1.410.~3~), paisano: Te~ar Fortes ,383:419), ~alsano. del C. R.:M .. {le la 3." Regién Aérea. 
111 Co;nandanCla (~ad!~d). - Jpse I 251 IComandanllia (Má!a~a)._ - Fe:- 641 Comandancia '('La Coruña).-
.. Sanz IM111án-Astra.y .. (a.235.~37), palsa- i nando Tona BarrosQ (1,a.359.451J. ;pal- Víctor Una . .ftoca ¡(33.~.600J¡, paisari.Q. 
no.. sano.. 251 Coniandaneia {Málaga).-Pedl'o 
313 ComandanCIa .(Bal.ear~s!. - Lo- 622 Comandancia (Zamora). - Luis Urbaneja Aguilar '('18.960.328). oobo. 
¡eI!-zo Sastre. t:;:anaves (4~.965.563), so~- Terrán Argüello (11.702.946), 001dado I primero del C. 1M. R. del Regimiento 
<dad? del RegImiento- .MlxtO de. Art1- del Regime.nto de Infantería TQledo I del .Infantería tAragón núm. 17. 
llena núm. oo.. . número 35." 221 Comandancia .(Badajoz). _ loa. 
251 :Comandaneia (Málaga). - José 22.1 Comandancia (Badajw). - luan ¡.quin Hurtado Porro (8.~.Ti1). soldar 
Se.púlveda Sánchez {24.813.218), s-Glda- Tol·edano Rivero {8:786.042), eabo del! do del -C. M. R. d.e la. 2." Región l4.é-
do del Regimiento de Infantería Ala· C. M. R. del: R?gimiento de In.tan- rea del Estrecho. 'El Cope-ro. 
'fa núm. 22. teria Granada numo 34,. 422 Comafldancia(Lérida).-Miguel 
231 Comandancia (C6rdoba). - losé 31~ Comandáncia (Alicante). - losé Zayas. L6pez (24.834.~2), s-01<lado del 
Servián Burgos; (30.400,196), s>oldlldo Tormo Mataix (22.106.674), cabo de la Regimiento -Cazadores de IMontafia 
del Regimiento de lruanteria Argel Z. B.. íM. núm. aa. Barcelona Mm. 63. 
número 27. 641 Comandancia (>La Corut1a),- 422 ComandancHl. ~Lét1da). -1>edro 
142Comll.ndancla {Ciudad Real).- Angel: Torres Esmoris. ,(32.434.474), pat. Zayas Lóp.e.z: (24,834.421), s.oldado del 
José Serrano serrano (5.S83.319), ea· sano. Regimiento Cazadores d.a IMontal1a 
l:lO primero de la Z. R. M. mimo U. 2a2 Comatldancla (laén).-José Ti:)· Barcelona núm. 63. 
811 Comandancia (Valencla).-Juan rres- AgUdO (26.450.400), paisano. Ma.drid, 2S de julio de 1978. 
,Serrano Garcla (73.647.0'241. paisnl1o. 251·Comandanc1a (Má!~ga).-losé de . 
U2 Comandancia (Algeciras).-Fl'an. la Torre ,Garc1a {M.a15.360}. Sool<lado GU'l'llhtBEZ Mli'l:.l:..\DO 
~ __ '._,._ .. _._. _______ . ____ . ______ " ____ .u __ . _____ . _______ _ 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
--------------~---~--------------------,----------------
,;JUNTA REGIONAL DE CON'l'RA'l'ACI9N 
DE LA i"REGIONM:ILlTARf / 
" 
Expediente número 190/7!1" 
En el «Boletín O-ncial del tEstadO» 
número 180, de .fecha 29 de.J(" actual, 
Se) JPublioa anuncio de esta Ju.nta, si-
tu. on ('1 Pasco de Moret, mini. 8, E; 
po.m adquirir por concurso, público 
ul'g(mt(~con admisión previa, un gr'U-
!po elf'ctróg'('no y un transformado!', 
con ·de-st!no a la. Pumtderfa Militar 
do MtHlrl<1, .c;:a,mpamento, 'por un pre-
cio limito máximo >de 14.eoo.OQ{} pese-
tas. 
Las ·cll.:rncteristico:s técnlcns. re,qtli· 
quisitfJS PtU'lt(:antrutn..r y dl'mús da-
tos C!! c()!l!ornHl lí. 10 il1dhmdo en 
dl'l\110 tJ.llUJ.lc10 y PUego ~lu Dü:>ts co·· 
~l'eaPlJll{\l t1l1t()S, 10,1; cuales pueden ser 
,exanti.tHl<ios au 11\ SeCl'etul'in dI:! está 
~Ufltu, to,drJ¡.) rOl; ,dltu. húlJilHS 11 horus 
,do ()fiL~lltu, 
La lídmiHión >11(1 stlbrGa·oforto.s has-
ta lns diez 'lloras ,del día 16 de agos-
to de 1D78, entreg'ándose e:n mano 
los tres sohres >simultlÍneameUlte €,n es· 
ta ül'ganlsmo, ,El acto de licitación 
tellal'¡~ lugar en el Salón de. esta Jun» 
ta, a las onClé ho·ras del día 17 del ci. 
tado ¡:ncs de agosto. Fianza pro vi. 
$10-11'11 'por importe de. 202.000 pes~· 
taso 
Gastos de: anunc! os por >cuenta. del 
llüjudicatal'io. . " 
MUdl'1d, 31 de julio de 1078. 
Núm. ~71 P.1-<1. 
. 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION 
DE ':LA 11." ltlll(,aON MIUTAR 
lllxlledlllntll nl\m. IMll/'t8 (:I.1S/18, CentraH 
A las 011t1P 'hot'lls ,dol ilin ,14dlíl pró. 
xluw llH!S du íWlltll'mln'(), so celóbrará 
$ubasta públioa nn los 100a1es de. esta, 
lunta (oalle Vitoria, núm. 63), para 
la venta dn 19 'lotes de material inú· 
til o en desuso, existentes en distintos 
Cuerpos y Establecimientos Militares 
<le 'la Recgión, por un importe toi:al 
en base dE> licItación dC' 223.'900 pe-
setas. . 
La. . sItuación de los lote,s y su va-
lorac!élll micial .quedan seflalados en 
los alluncios de tablones expuestos 
en tonua nc:ostumbruda, 
r..o~ plif'g'os de condiciones TéCnicas 
y Lag'ales, ~n la Secretaria de esta 
¡mita, los días Ulábiles. por la ma-
fian :l, 
Ofertas en. tripUoudo ejemplar, mo. 
delo 1't'glaTnl'ntQ,rio, l'eintegrado Gl ori. 
gLlHJ.l. • 
El lmpol't¡¡ dB este LLllUllOio, a. pro. 
l'Nltt'O' t-tLtt'u' lrHl ttdjudhmtll.rio~. 
Btu'¡;UIl, m do julib 4a. 1978. 
Núm. 27ü • ¡p, 1-1 
•• rlllOIJ&rdll lo dlopuel'lo por la Superioridad re.peuto 11 la oonvenlenola. do"'nlllu1ar fin ellto DIARIO OFlfnAL 
cuanto. anunoloa hayan de publhuu'DIi por 1011 Organll101o., OuorpolI, Contro. y Dopendenolall milita ... , Ind,,,,n 
, tlllllntfJOU'inte do 1011 quo figuren en otri!UI fevlsti!UI oflolales y en la Pronsa naolonal. 
PaJ,ac1<l de .Bueullvl$ta .' Alcalá, lil 
<: 
